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I M P R E S I O N E S 
pensábamos dejar ociosa la plu-
unos d ía s m á s . Pero uña carta 
^ nuestro distinguido amigo 
guardo Montalvo m u é v e n o s a en-
-jjj en la liza antes de lo que qui-
siéramos. 
£1 señor Montalvo se defiende 
¿t jo sostenido por E l Mundo an- ' 
¿er en el asunto de la subasta de 
la impresión de los sellos. Y muy 
gn su derecho, alega las razones 
qye estima conveniente para pro-
jjai- la bondad de su causa. 
Mas hay un párrafo que nos Ila-
jno la atención, y es el que nos im-
pgje a escribir estas l íneas . 
Contestando a otros argumentos 
n ¿cho arü'culo de " E l Mundo" de-' 
ĵ o manifestar, primero, que los su-
cesores de López Rodríguez no es una 
casa cuyos socios en su mayoría son 
cubanos, siendo así que la de Mon-, 
taJvo, Cárdenas and Co. es en su to- j 
talidad netamente cubana, tanto los! 
jocios como los empleados, sin que' 
por esto se deba entender que ni yo \ 
ni ninguno de mis compañeros de ne- I 
gocios, abriguemos prejuicios contra 1 
los españoles, o cualesquiera otros ex" | 
tranjeros. 
Si el chauvinismo patr iót ico es 
censurable en todos los terrenos,' pltli 
S I G U E L A 
C A B L E G R A F I C A 
(Por The Associated Press.) 
JAUJiSON V1JLL.K, F 1 a., 
Enero 38. 
Anunciase a los periódicos, 
que a causa de la fuerte ce-
llisca y la escasez de alambre 
al norte de Savannah, Geor-
gia, no so podrá mantener un 
servicio continuo sino hasta 
después de que estén desocu-
pados los circuitos de la 
Bolsa. 
E l Servicio, pues, será ne-
cesariamente limitado hasta 
entonces o solo consistirá de 
breves noticias cada hora. 
LíQUíDACION P O L I T I C A Y E C O N O M I C A D E L A G R A N G U E R R A 
L X V I I En el cainpaniento! ^ T ^ ^ r / j w ^ f 
SON EXTRAORDINARIOS LOS TRIUNFOS DE ^ guflarrax o f C { ^ U 4 / < s r ¿ 4 t m M 4 M / í i U t , BELGICA EN LA PAZ DESPUES DE LOS HER0I-; 
COS DE LA GRAN GUERRA 
E l reciente Tratado de alianza anglo-belga de 14 de! corriente. Del 
como r e c h a z ó Bruselas, sin auxilio ex traño , en Diciembre últi-
mo, las huelgas ind ígadas por el Bolshevismo. ¿ E s cierto el ca-
samiento del Pr ínc ipe Leopoldo heredero del Rey de Bé lg ica 
con la Princesa Jolanda, hija de los Reyes de Ital ia? 
L A B A T A L L A 
D E L Y E B E A L A N 
C 3 X T n r — i 
VL E S T R A P R O T E S T A 
E n artículos anteriores hemos ubérrimas cosechas a los agriculto-




por todo el mundo reconocida. 
Por ser el suelo belga el prime-, 
ro hollado por el enemigo, justa-i 
mente se ha acordado que Bélgica; 
iLos preparativos del avance. E l ge-
! neral en jefe. Toma de la casa 
| de Hamid, L a columna Barrera. 
E l impetuoso asalto de A y a -
lia. Las bajas. Calma des-
pués del combate. 
Lb noche ha nido fría y dura en .éxito de su gestión, ocultando, na 
sea la primera en recibir sumas de! Penalidades de campamento . i tuialmente, la parte de humillación i fuerza que, según el Koran la man 
las "reparaciones" satisfechas ñor1 Hemoa pasado la sobremesa ea l a , . . ' . _ _ r , i . _ ^ — ^ 1 . s . /vuiau i« ux 
Alemania. Y de ese pueblo heroico ampjia tienda ^ e J ^ ^ ^ amenaxa de que no pudiese 1(o y es cegar ante la íealldad de las 
salieron el Rey Alberto y la Reina donde conocemos al General Alvaxez, f guerreros de .osas. 
Isabel a visitar Naciones de Euro- Manzano, veterano de las guerra de! no[ableeJ do £ kabila. ! Ald.eI.Kader pl caudillo de Eenl-
pa y de América en arriesgados y Cuba y gran amigo que fué de nu ^taa maní- sicar que tan leal se ha mostrado a 
no temidos viajes, para recibir el tro Inolvidable don Meólas H^ero^ ¡ J aquellas gentes BÍguen muestra causa ;-rería un baen 
testimonio de admiración y pror' ̂  Genwal en i^'® 5 ? ^ ? ^ . í í í ^ ^ 1 1 c^JWiílo tt^w womoa incapaces de de Espato sin la dura lecĉ ^̂ ^̂  
por las bombas y los gases veneno-
WASHIXGTOX INCOMUNIOADO iS0S, vuelven' generosos, a entregar Pasa a la página 5; columna 3.) 
WASHINGTON, Enedo 28. 
Washington estuvo incomunicado 
con el resto del mundo, hoy, en lo 
que atañe al transporte, a causa de 
la más fuerte tempestad de nieve 
que registra la historia de esta ca-
en el de 
más 
los negocios lo es muc ho 
B i la unión, poco antes de las ien es cierto que el propio anui 
Las autoridades 0*6 la estación de | 
nueve j 
nciaron que ningún tren de pa- F , , ^ nKi~fr, o r ^ U Á » 
señor Montalvo cuida de advertir saieros había salido de Washington i rue 0DJel0 anoche de un entusiasta 
«i* él no es enemigo del evtran- desde las 12 de la noche y como recibimiento que el no es ene igo aei extran-1 quiera que sigue la nevadai decíase | Tq c . A A A 
ieio. lo cual es verdad; pero no es que había muy escasas probabillda- ^o016^ de Ingenieros Cuba-
1 - - R . . \ A — J ~ ™ . inos, cuyo soberbio menos cierto que del contenido de 
la carta pudiera desprenderse la 
doctrina de que en las subastas de-
be tenerse en cuenta la nacionali-
dad de los licitadores. 
AI Estado no le interesa m á s , o 
no debe interesarle m á s , que las 
proposiciones en sí. E l hecho de 
que el opositor haya nacido en C u -
ba o fuera de Cuba crea el señor 
Montalvo que no le importa nada 
al país. 
Pero el s eñor Montalvo lo sabe. 
Y nosotros sabemos que el señor 
Montalvo lo sabe. Pero no as í el 
público, que pudiera entender otra 
des de sacar ningún tren. Tres tre-
nes habían llegado desde las 12 de 
la noche, dos de New York muy re-
WASHINGTON, Enero 28. 
Washington y la región circun-
dante estaban hoy postrados bajo la 
Comercio, Industria y Navegación; 
José Pennino, Presidente de la Cá-
mara de Comercio Italiana; Jfísé Pi-
centinuando todavía hoy a primera 
hora, y la perspectiva es de que to-
da clase de actividades, tanto guber-
namentales como de cualquiera otra i mentel, en represe'ntacrón deT se-
índole se aminorarán considerable- ñor Secretario de Agricultura, Co-
mente- mercio y Trabajo; Gustavo Kates; 
L a tempestad que cubrió una par-¡Antonio Antón; Sabas Alvaré- Ra-
cosa, dada la mala i n t e r p r e t a c i ó n ' n r 0 w ^ | f a e l ^ m P ^ , ^ m ó n pianioi; ios 
i i j - j ' r i fragmentarias recibidas, a primera miembros de la Sociedad; Pablo 
a que Se presta el aludido parraro. I hora, ya se veía venir, porque du-
Por entender el cubanismo de!rant€ ,do3 ^ t r e ^ ? í a A o h S í a 4 ! f ^ H 0 
i nevando en los Estados del Atlánti-
co hasta el Sur del Río Potomac, 
rompiendo antiguos records de pro 
j de Bélgica, después dei los estragos 
! que en ella causó la Grau Guerra 
I y fueron de tal naturaleza que el 
j mundo quedó asombrado de la des-
trucciófl de sus fortificaciones, de 
I sus Universidades y de la deporta-
ción de sus heroicas mujeres al 
Interior de Prusia, y de la mutila-
ción de sus fábricas, siendo una po-
blación belga. Spa, teatro do la h u i -
da del ex-Kaiser vencido y acosado 
al interior de Holanda. Devolvió 
Alemania las maquinarias arranca-i funda simpatía por su'conducta otros con su afabilidad habitual y 
das, los Estados Unidos levantan; ejemplar y cuajada de peligros, de en un0 de los picos mas altos de Afri 
una nueva Universidad en Lovaina, i las poblaciones y gentes extrañas. ca. Que es en donde está el campa-
porque la total destrucción de la tan Y ya casi reconstruido el país, mentó de Bu-Harrax se charla con 
famosa antigua no permitía restan-'vuelve a asombrarnos Bélgica como agrado y el ilustre remediano, re-
raciones y los campos destrozados en el Reinado de Leopoldo I I por1 cuerda con deleite a su adorada 
¡Cuba. 
Como la madrugada ha de ser ine-
vitable y además sangrienta, nos va-
mos a la tienda de los compañeros 
con Got y Ruíz Albeniz el famoso 
Tabib Arrumi de las crónicas afri-
canas. 
E s aún de noche cuando las fuer 
zas del general Marzo se descuelgan 
por la pendiente sur de Buharrax, 
a ocupar la margen del río Amega-
ret. 
Desde Zoco El-Arbaa. ha salido, 
aún de noche, una columna, manda-
da por el coronel Sosa para concen-
trarse sobre nuestra ala derecha en 
la posición de Muñoz Crespo, extrema 
vanguardia de las que fueron toma-
das al principio del verano, cuando 
es estaban realizando las operacio-
nes sobre Beni-Arós. 
Por el Sudoeste avanzarán las 
fuerzas de Larache a las órdenes del 
general Barrera. E l general Marzo 
salió de Sebiet a las cinco, para for-
mar el frente y ala derecha de los 
dispositivos. Más a la derecha aún 
la columna de Serrano, encargada de 
la misión más difícil y llevando co-
mo fuerzas de primer choque bar-
ca amiga, tabor de Ceuta, Regulares 
y Legión espera la orden de avance 
que se da apenas despunta el sol. 
Albeniz y Got van con la vanguar-
Dicen los cables de ayer, que al- . do el que atacase a un moro de los 
gunos moros notables de la Rabila I sometidos; y cuando las fuerzas de 
| de Beni-Said, al observar el castigo I Sanjurjo avanzaron con el Tercio a 
que se les Infligía y el bombardeo de ¡ la» cabeza, todos los aduares tenían 
. los aviones sobre sus aduares, se ; ba.nderitas españolas y todos los mo-
j han presentado pidiendo perdón y i roe estar aniigos, muy estar amigos. 
; ofreciendo la sumisión de su gente. I Tan amigos, que ellos fueron los au-
Hemoa venido sosteniendo con ! tores del saqueo de Segangan, de 
i cuantos argumentos o razones pudl-! San Joan de las Minas, de Zeluan y 
; mos ofrecer, que semejante política; de Nador, y ante tales pruebas de 
! obedece a la facilidad de obtener ese ; ímJstad, no era posible que uoso-
| perdón eludiendo el castigo que me- i tros los raziásemos. 
I rocen. Esos moros que tan sumisos \- SI esto no es idiotez, que venga 
; be Inclinan ante nuestros jefes, re-; Dios y lo vea. 
'. gresan a la kabila riéndose de núes- ! Al moro, y es la centesima vez 
í tra Imbecilidad y con guiños y ges-i que lo repito, hay que sugestionarlo 
¡ tes de burla, exponen a los suyos el ; con lo único que le impresiona y coa 
lo único que respeta: la fuerza, la 
y haciendo resaltar que se impuso da Dios. Lo demás es perder el tiem-
L A M I S I O N B E L G A 
E N L A S O C I E D A D C U B A N A 
D E I N G E N I E R O S 
cuyo soberbio edificio de re-
ciente inauguración, contribuye a 
ornamentar bellamente la Avenida 
trasados y uno de la Baltimore a n k i ^ ^ g ^ 
Ohio Express, procedente de C i n c i - i ^ e r S l Belga C0" 
natti- Desde las nueve, comenzaron a 
WASHINGTOX BAJO L A M A s i p ^ ^ 
F U E R T E NEVADA QUE S E H A personas^ Georges Rouma Marcel 
VISTO D E S D E E L AxO 1898. Jottrants; Henry L e d u c T É é l i x Gul-
llón; el cónsul de Bélgica Emilio 
Roelandts; Robert Cámbenle; Se-
cretario de la Legación Francesa y 
,e nrepresentación del señor Minis-más fuerte nevada que se ha visto ¡tro. Carlos de Zaldo or ^ 
desde el blizzard' del 98. Empe- yaj presidente saliente 
zanao ayer a una hora avanzada y I respectivamente 
y entrante, 
de la Cámara de 
Oliva; Saúl Balhona; Juan A. Ruiz; 
Juan B . Zangroniz; Carlos Planas; 
Manuel Jústlz; Armando Bermúdez; 
Carlos Pichardo; José A. Puig; Jo-
sé Prlmelles; Pablo Ortega; Juan 
or is  
la manera que ese párrafo lo in-
terpreta, en otras ramas de la acti-
vidad nacional, como la artíst ica, 
está la isla de un extremo a otro 
llena de adefesios. 
AI cubano que se le asegura el 
pan y la pos i c ión por el hecho de 
ser cubano se le mata la voluntad 
y el est ímulo. 
No es eso nacionalismo, no; si-
no todo lo contrario. 
Por ello hemos acotado ligera-
mente esas l íneas de la carta del 
señor Montalvo. 
Aq„í ,od? se tergiversa; y no - - r ^ n ^ f ^ ^ 
»e puede dejar pasar las cosas mas vlR0 ¡a tempestad, se ha suspendido iacoe,(la de la Sociedad 
fundidad. que se creían inmutables. N . Planas; Ovidio Giberga; Miguel 
E l Weather Bureau había publicado i Villa; S. Sánchez Govi; S. Torrace; 
ayer la predicción de que caerían J afael Serondo y H . Rojas, Secreta-
fuertes nevadas por todo el Este y rio de la Sociedad; Juan Echevarría; 
la parte Norte del Sur. j Francisco Gastón y otros. 
L a ausencia de los vientos fué can- Abrió el acto, el Secretario de la 
sa de que no se formaran grandes [Sociedad de Ingenieros señor Rojas, 
remolinos de nieve; pero la profun-i explicando la significación de aquel 
(fidad al nivel era basta^li^para im-jacto. 
Seguidamente hizo uso de la pa-
labra el Ingeniero Juan M. Planas, 
que en correcto francés, saludó a la 
Misión, ofreciéndole los salones de 
¡la Sociedad, para que se instalase 
en ella, mientras dure su estancia 
S o n r i d í c u l o s l o s 
r u m o r e s de g u e r r a 
e n t r e M é j i c o y G u a t e m a l a 
CIUDAD D E MEJICO, Enero 28. 
Los rumores de guerra entre Gua-
temala y Méjico se consideran por 
las altas • autoridades como "dema-
siado ridículos para ser desmenti-
dos." De fuente^ semiofficialles se 
desmiente la especie. 
Ni Obregón ni Francisco Serra-
no, Ministro interino de la Guerra, 
estaban accesibles anoche y no se 
pudo obtener una declaración ofi-
cial del Gobierno sobre los rumores. 
vencerlos y confirman su creencia de cibi5 en Tazdlr? E l propio Ald-el-
que España es un pueblo de Idiotas • Krim, tan lleno de soberbia, es res-
al que no es difícil hacerle creer que . petuoso con el general Navarro y no 
los burros vuelan. ; precisamente por su gorarquia sino 
Semejante procedimiento es tan , p0rqUe el diguíslmo g2]ieral español 
censurable y tan indigno, que nm- ¡ con ]a aitlVeZ propia de su raza, des-
guna persona bien nacida la practi- j preció al moro traidor y le volvió la 
ca para sí, por muy bondadosa que , espaIda cuando f ué a saiudario el 
sea. Y esto, que es depresivo que es , primer día de cautiverio dejandoie 
vergonzoso y que cubriría de v l l í - l con Ia mano tendidai por estimar 
pendió a toda persona que de tal;que se deShonraría si estrechase 
modo procediese, es el programa que , aque,la mano traidora Una mlra. 
se adopta para que todo un pueblo, , da de deSprecio v un gesto desdeño-
para que toda " n V a c l ó n ' ^he so-; SOt obtuvo Aid.el.Kr¡m toda con_ 
bre sí el estigma de cobardía, de testación a su saludo servil 
timorata, de incapaz (Te vengar las 
Q U I E R E R E N D I R S E E L 
B A N D I D O R A I S U L I 
( Por "The Associated Press.") 
T E T U A N , Marruecos, Enero 28. 
E l bandido Raisuli, estrechado co-
mo consecuencia de las recientes día de Serrano, al lado de los Regu-
operaciones españolas, ha pedia'o j lares de González Tablas, en el sitio 
permiso para volver a abrir negó- de más peligro. A mí me correspon 
siaciones para su rendición. 
Ha pedido que cese el bombardeo 
que ha creado gran pánico entre 
su? secuaces; pero los jefes españo-
les continúan sus preparativos para 
reanudar su avance desde Buharra 
con una fuerte columna. Temen que ' de la rebelión tiene su casa y cuar 
de quedarme con el cuartel general, 
en Buharrax, este inmenso balcón 
desde el que se divisa este inmenso 
anfiteatro, este misterioso Yebel 
Alán, monte sagrado, donde el Ha-
mldo Suncán el más poderoso jefe 
la oferta del Raisuli no sea más que 
uri ardid a fin de ganar tiempo y 
fugarse. 
pedir el tráfico de todos los vehícu 
los excepto los de formas más resis 
tentes. 
E l i S E R V I C I O D E 
PENDIDO. 
T R E N E S SUS-
WASHINGTON, Enero 28. 
E l servicio de trenes del Sur don-
han 
en Cuba. 
Contestó con frases de gratitud y 
reconocimiento a las ofertas del se-
en 
inocentes y sm importancia, como 
1 esta que nos ocupa, porque de un 
Párrafo escrito al correr de la plu-
| ma más tarde se tratará de erigir 
un cuerpo de doctrina. 
U N A V I S I T A 
A G R A D A B L E 
Prosiguió el señor Rouma, refi-
riéndose al objeto cordial de la Mi-
sión Belga y exaltando las conse-
totalmente. 
Varios trenes del Sur están dete-
nidos entre Richmond y Washington 
y otros en Richmond. Los directores ¡ cuencias provechosas que de esta 
de las compañías ferrocarrileras es-! visita .habría de derivarse para Gu-
iaban procurando poner en opera-¡ha y Bélgica, a las que unió estre-
clón un tren para Baltimore, y tal chámente, durante la guerra, un es-
vez Filadelfia y otros puntos del trecho nexo de simpatías mutuas. 
Norte. Decíase que los trenes del ' Habló también el doctor Rouma 
Norte estaban detenltTos en los pa- j de ios progresos de nuestro País y 
tios entre esta ciudad y Baltimore ia fe ciega de sus habitantes en 
y en la ciudad de MaryJand. el porvenir de la República, que 
en medio a las grandes potencias 
que la rodean,—igual que a Bélgi-
ca sucede en Europa—sabe conser-
¡var con dignidad su Independencia, 
'por el amor y el trabajo de sus ciu-
WASHINGTON, enero 27. jdadanos. 
L a United Frult Company realizó j Terminó el doctor Rouma con pa-
Fuimos aver honrado* ñor la vi- íbenef ic ios de 16.975.763. equivalen- labras de aliento a los cubanos y 
«ita de don rn i lWmo Andrave Mi- i te a $16.97 por acción en su capital brindó porque cada día resulten más 
« i s t r r d e ^ a ^ 100 raillones de Pesos. s e g í n :cordiaIe9 1* relaciones entre Bél-
Pafia0 S u í . ^ h ™ " F ™ r ^ w . ¡anunció hoy el informe anual de di-j ̂  y Cuba. 
L a concurrencia fué espléndida-
mente obsequiada con champaña. 
E L MINISTRO D E PANAMA 
ESPAÑA 
E N 
L A S GANANCIAS D E L A U N I T E D 
F R U I T D U R A N T E 1921 
. . , quien de paso para dichos | 
Países ante los que representará a cha Compañía. 
su patria, hállase en la Habana. 
kl señor Audrave, que antes fué ' A f E D f A 
^Inistro de Panamá en Inglaterra, ¡ H 1/ ü I \ v « 
' Que ha desempeñado elevados car- T I M A 
«os en la vecina República, es pe- ¡ U W A 
"odista y hasta poco ha dirigía " E l ] 
1 lempo," del que fué propietario. \ • . , 
Hablamos de Panamá, natural- E l día 20 de octubre del pasado • 
^nte, con el distinguido diplomá-!auo hallándose en su despacho el | 
Jco; y de la conversación pudimos ¡señor José María Pertierra comer-l 
Aducir que los progresos de su oíante banquero de Santa Clara, y ¡ 
Sebastián viene, y ya están 
disponiendo con afán 
retretas de bienvenida. 
Pero ¡Señor de mi vidal 
¿qué habrá hecho Sebastián? 
Seis meses ¡seis! por allá 
se estuvo moviendo, y ná: 
tés, agua kananga, ponches, 
grandes banquetes y lonches; 
pero ¿dinero? ¡Que va! 
Porque los cinco millones 
no los dieron por cupones, 
y cinco de rechupete, 
ellos se llevarán siete, 
según dicen, dos de nones. 
Sebastián viene, y ya están 
disponiendo, con afán, 
retretas de bienvenida. 
Pero ¡señor de mi vida! 
¿qué habrá hecho Sebastián? 
O. 
P A R A E L A S I L O T R U F F I N 
tel general 
L a noche última, el Hamido en-
vió emisarios a Berenguer solicitan-
do una tregua para entablar nego-
ciaciones que permitan la sumisión 
de la cabila. Berenguer rechaza la 
proposición. Se ha invitado repetida-
mente al Hamido a la paz, y sólo ha 
injurias hechas al honor nacional y 
de cobrarse las realizadas en nues-
tros hermanos asesinados villana y 
cobardemente casi a nuestra presen-
cia. 
L a acción política en combinación 
con Jas armas, estaba bien antes de 
le* sucesos de Julio último. Ahora 
no deben de hablar los políticos, ni 
el gobierno, ni nadie. L a palabra de-
biera concederse al general Sanjur-I 
jo, quien no acostumbra a fdecir 
otra cosa que lo que hablan sus sol-
dados por medio de la boca de sus 
fusiles. 
SI se ha raziado Beni-bu-Ifruor, 
debiera raziarse con más motivo Be-
ni-Said que fueron los traidores de 
retaguardia; los que esperaban a los 
destacamentos que aisladamente se 
replegaban para asesinarlos a man-
salva; los que aconsejaban que ti-
rasen los fusiles para poderlos sal-
var y llevarlos a Melilla, fusilándo-
los luego en montón; los que entra-
ban a tiros a sus propias mujeres 
poique estas, gumía en mano, les 
regateaban el placer de degollar a 
Iot españoles, poniéndoles un lazo 
de color en el cuello y simulando la 
cevamonla del sacrificio de un car-
nero. 
¿Tan lejanos están los sucesos 
que ya los hemos olvidado? ¿Es que 
nadie se acuerda (Te las mujeres cla-
Este moro ingrato, no obstante 
la irritabilidad que le produjo la ac-
titud del Barón de Casa-Devalillos, 
lo Invitó después a que comiese en su 
casa y en su mesa, singular distin-
c ión— decía Abd-el-Krim— con la 
que quiero honrar vuestra gerarquia 
en la Milicia. 
L a contestación fueron estos dos 
renglones expresivos: 
"Yo solo puedo comer con mis 
compañeros de armas, con los ofi-
ciales y soldados que conmigo están 
prisioneros". 
¿Acaso Abd-el-Krim se ha ensa-
ñado con el general Navarro por el 
desprecio con que lo trató? 
Nada de eso; lo respeta mucho y 
lo mira con cierto temor que acre-
dita el alto concepto en que lo tiene. 
Esto es la realidad. Si el general 
Navarro desciende a la bajeza de es-
trechar aquella mano y acepta la in-
vitación de Abd-el-Krim, este lo hu-
biera tirado a virulilla como decimos 
en Cuba y hubiera tenido razón. 
L a única política a seguir en la 
actualidad, es el camino de Anual 
y de Alhúcemas. Y cuando hayamos 
libertado a los que llevan seis meses 
de horrible cautiverio, seguir -«l ca-> 
mino de Bocoya, para recobrar los" 
cinco tripulantes del laúd "Antonio 
Torres" que fueron hechos prisione-
ros el 14 de Julio, días antes de la 
vadas en cruz en la pared y con el j catástrofe, y que suplican un soco-
vientre vaciado; ni nos acordamos | rro porque están sufriendo un trato 
de Juan el malagueño, botero de ' insufrible. 
Nador; ni de los horrores de Zeluan! Después de esto, que vengan todas 
y de Monte Arruit? ¡ las políticas de atracción que quieran 
Tan curtidos estamos en la des-, pero lo primero es lo primero. 
gracia que no nos Impresionan ya 
contestado con evasivas; ' y puesto los 300 cadáveres encontrados en el 
(i. del R. 
que ha declarado que "nunca se ren-
dirá un jefe de su prestigio sin com-
batir", puede hacerlo, porque el avan 
ce de España ya sólo puede detener-
se viniendo el propio Hamido a pe-
dir el amán. 
E n reajidad, no se espera que 
la jornada sea dura. Sin embargo, 
las referencias y confidencias que 
ha tenido Cogolludo dan por cier-
to que tenemos enfrente cerca de 
medio millar de fusiles que están 
empuñados por los más aguerrí 
camino de Batel a Dar-Drius, todos | 
ellos en posición de beber en el i 
arroyuelo que arrastró la sangre d'e i 
tantos hermanos, cazados en el be- j 
beílero como un bando de palomas? 
No y mil veces no; semejante po- j 
lítica es inicua, es infame, y no so- ] 
lo por los hechos pasados, sino por-
que estamos con esos procedimien-
tos cultivando los asesinos del ma-
ñana, muchas de cuyas víctimas se 
muestran actualmente llenas de una 
¡conmiseración incomprensible, sin 
advertir que ellos mismos serán pro-
E S T A D O S U N I D O S Y L A 
C O N F E R E N C I A D E G E N O V A 
Lenine presidirá la d e l e g a c i ó n 
soviet 
dos yebalies los insometldos de to-| nlsta8 de futuras ceremonias de 
das las cabilas del Raisuli . No ca- de¿üello eil ]ag que actuarán de ter 
be, pues, hacer vaticinios sobre la 
resistencia que pueda oponerse al 
paso de nuestros soldados. 
Son las siete de la mañana cuan-
do a vanguardia del Serrano, visto 
que las columnas Sosa y la de Marzo 
están en sus puestos avanza dlcidi-
damente desde las faldas del Buha-
rrax al río Amegaret. 
Las fuerzas Indígenas vadean el 
! río, y la Caballería, en una galo-
j pada preciosa, trepa por las lomas 
' hacia el poblado de Noain. 
Los primeros tiros no tardan en 
L a Sra. Mina P. Chaumont de 
Truffin nos informa que la Junta or-
ganizadora del baile que habrá de. Las gentes del aduar, para 
celebrarse el sábado 18 de febrero. 6 x caml hacen un 
con objeto de recaudar fondos desti- | horroroso, pretendiendo de-
nados al Asilo Truffin, se ef ectua-) ^ a la (Todo esto ocu. 
rre a menos de dos kilómetros de ra en su casa de Buena Vista en lugar de la de la Sra. Mercedes L a -
za de Montalvo, que se encuentra In-
dispuesta y por lo tanto imposibili-
tada de recibir. 
Tendrá efecto esta Junta el lu-
nes 30 a las cuatro y media de la 
tarde. 
a g r e s i ó n SUBASTA DE SELLOS DEL 
IMPUESTO DE 35 
ñera con un lazo rojo que les servi-
rá de hopa. 
Beni-Sald está al otro lado del 
Kert y constituye hoy el frente d'e 
resistencia. Los que ahora se pre-
sentan, en vez de obtener la sumi-
sión de los otros, lo que buscan es 
que el castigo sea menor y hasta la 
manera de ofrecerles noticias sobre 
las operaciones por medio de un es-
pionage en el que son consumados 
maestros. 
Por otra parte, si esta harka que 
ahora dice fletar amiga, toma par-
te en las operaciones, se dará el ca-
so de que vayan a nuestro lado los 
asesinos que hace meses cebaban 
sus sanguinarios instintos en los in-
WASHINGTON. enero 27. 
De elevadísima y muy autorizada 
fuente se puede afirmar que los E s -
tados Unidos no tratan de poner 
obstáculos ni de desalentar ni si-
quiera de aplazar la conferencia eco-
nómica de Génova. 
E n la Casa Blanca se dijo que el 
presidente Harding opinaba que las 
relaciones que el gobierno america-
no con respecto a la citada conferen-
cia ran distintas de las demás na-
ciones y que por esa razón resultá-
ba difícil poder determinar las orien-
taciones políticas que en ella se-
guirán los Estados Unidos. 
Se desmintieron oficialmente los 
rumores afirmando que el gobierno 
americano enviará comisiones de pe-
ritos a Alemania. Rusia y Austria 
para estudiar la situación económi-
ca de aquellos países. 
También se negó que el presiden-
te Harding proyectase convocar una 
conferencia económica en este país. 
, progresos , 
Pal8 son evidentes en todos los ór 
jenes. E l gran Hospital y el Insti-
nto "Gorgas" donde el estudio y 
panera de combatir las enfermeda-
des endémicas de los trópicos se ha-
* en gran escala, mereció del se-
nor Audrave los mayores elogios. 
iJeseamos al distinguido diplomá tico 
JQayores éxitos en el desempeño de 
s elevados cargos que le llevan a 
n ancla y España, y le reiteramos 
uestra consideración y afecto. 
E L C E N T R A L S O L E D A D 
representante de la firma J . Per- , _ 
tierra, S. en C , fué agredido a ti-
ros por el señor José Adolfo Jimé- j publicamos a continuación los da-
nez. ex-Adminlstrador del^City Bank, tos de subasta que se celebró 
el día 26 del corriente, a las nueve 
de la mañana. Hicieron proposicio-
nes entre otras la American Bank 
Note Company, la Moderna Poesía 
quién desapareció realizada la agre-
sión. De este hecho se ocupó la 
prensa toda. 
Ahora el suceso ha vuelto a ser 
cuya visita agradecemos, los I de actualidad a juzgar P ^ J f * par-
tas que de Santa Clara recibimos, 
en las que se nos dice que el agre-
sor después de permanecer oculto 
en 'la Habana se ha presentado al 
Juzgado habiendo depositado la 
fianza que se le ha exigido para 
gozar de libertad, y que, dadas las 
influencias que posee, y de las que 
se jacta, no le ocurrirá nada. Esto 
se nos dice en varias cartas exci-
tándonos a pedir justicia: y nosotros 
en ella confiamos toda vez que el 
asunto está en manos de quienes sa-
ben administrarla debidamente. 
De todos modos, y por complacer 
a nuestros comunicantes, recorda-
mos el hecho que tanto emocionó a 
la sociedad de Santa Clara, espe-
rando que un justo fallo deje sa-
tisfecha a la pública opinión. 
y los Sres. Montalvo. Cárdenas y 
Compañía. Cada cifra que aparece 
en el estado adjunto frente a los 
números de las Series, es el precio 
de un millón de sellos. 
defensos hermanos do quienes tan 
donde nos hallamos situados y a sim tOE beneficios recibieran, 
pie vista se pueden seguir todos los, Por mucho que quiera jutificarse 
Incidentes del ataque). Sin detener- política absurda, por mucho que 
se llegan los policías Indígenas al po- pR (jiga en pro tan condenable 
blado, que ha recibido antes su buen proceder ¿no repugna a toda moral 
centenar de granadas, que lanzan las' y a'todo sentimiento humano? ¿Có-
baterías situadas a nuestro lado en mo es posible que marchen de co-
la cima de Buharrax. I mún acuerdo y en pro de un mismo 
Se ve caer a varios jinetes y re- ¡ fin. el asesino traidor y falso de ayer presidente de la delegación soviet 
guiares. Para ásaltai»' este primer i y ei soldado noble, y sano que trata ] Que asistirá a la conferencia de Gé-
poblado avanza la quinta bandera del' de vengar el crimen cometido? ¿Có- ! nova. 
Tercio, mandada por Liniers. No sin! mo refundir a los autores de la trai-I ' 
trabajo, el enemigo abandona el , cion, a los que tan nefandos críme- j 
aduar, que queda en nuestro poder nes cometieron, con las tropas que 
sobre las diez de la mañana. Las mis | España envía para castigarlos? 
mas fuerzas que lo ocuparon siguen. Error grande, error inconcebible 
hacia Ayalia Galbis, el teniente de e| ^ esa política de atracción que 
Policía, ha sido el primero en tomar estará muy bien para más adelante. 
Moderna 
Poesía 
(POR T E L E G R A F O . ) 
Jovellanos, Enero 28. 
DIARIO.—Habana. 
frpArter - la8 6 5 P- m- empezó la za-
íu' «el ingenio Soledad y continuó 
. marcha perfectamente hasta es-
^ momentos. 
Flores, Corresponsal. 
Serie A. No. 13 
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Entre tanto, ha avanzado la co-
lumna de Sosa y la de Marzo, ro-
deando el río Tzalatza por su con-
fluencia con el Amegaret, dirigién-
dose por entre el bosque hacia la ca-
sa de Hamildo-el-Suncan. 
Frente a Buharrax, ábrese el Ye-
bel Alán, y tras él. toda la cordille-
ra de Beni-Aros. Estamos, pues, en 
una verdadera garganta, por donde 
se deslizan los ríos Tzelatzza y Ame-
garet. Los montes que cierran este 
anfiteatro alcanzan una altura 
de 1.000 metros (Yebel Alán) y de 
2 .400 (el Bu-Hassen.) 
E l terreno está recubierto por es-
1,760 I peso matorral, lo que aquí se llama 
1̂ 760 ,gaba. Apenas si hay algunas calvas 
en los alrededores de la casa del Ha-
mido y los poblados de Amades y 
Ayalia, los tres objetivos de la ope-
ración de hoy. 












Total de la proposición $ 2,571 $ 2,930 $ 21,027 * (Pasa a la Ultima; columna 1.) 
L E M \ E P R E S I D I R A L A D E L E G A -
OTON S O V I E T E N L A C O N F E R E N -
CIA D E GENOVA 
MOSCOW. enero 27. 
Nikolai Lenine ha sido nombrado 
P A R A F O R M A R 
N U E V O G A B I N E T E 
E N A U S T R I A 
Hoy por hoy, merecerá las más 
agrias censuras de todo el mundo, j 
porque en ningún cerebro mediana-| VIENA, enero 27. 
mente organizaos cabrá la idea de f Hoy se están haciendo gestiones 
formar Harkas amigas con los mis-1 encaminadas a formar un nuevo 
mos hombres que nos traicionaron, j Ministerio en sustitución del que 
mientras tenga España soldados que ' presidía Joham Schober. el cual di-
ofrecen gustosos su sangre, con tal ! mitió ayer. 
de saber que a su lado no van ase- E l haberáe separado los Pan-
sir os. que a su lado no van como : Germanos del convenio que permitía 
tales enmaradas los mismos que tan al canciller Schober contar con una 
mayoría en el Parlamento. 
L a ruptura de Convenio ocurrió 
al tratarse de los Tratados con Che-
co-Eslovakia, los cuales pasaron 
anoche en forma modificada en lo 
que se refiere a las disposiciones 
sobre las deudas contraídas antes 
de la guerra y otras obligaciones 
afrentosa muerte dieron a sus her-
manos. 
Aun no hemos podido comprender 
la necesidad de pactar con ciertas 
kabilas. facilitando los medios de 
burlar el castigo. Cuando adelanta-
mos hasta Ras-Medua. se trató an-
tes de la sumisión de los Beni-Sidel. 
repartiéndoles banderas españolas \ económicas, 
para que izadas en los aduares, indi- i L a caida del gabinete junto con la 
casen a nuestras tropas que no de-1 gran depreciación de la Corona 
bían raziar allí. 1 ha agravado toda la situación In -
Además. se dieron órdenes partí- j ternacional, ya de por sí grave por 
ciliares severísimas a los del Tercio, el elevado precio de los víveres y 
de que sería inmediatamente fusila-' combustible. 
P A G I N A DOS D I A R I O D E L A MARINA Enero 28 de 1922 M o XC 
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MIEMBRO DECANO EN CUBA DB "THE ASSOCIATED PIUMB* 
Lu prensa habanera y la represen-
tación de las clases solventes, des-
pués de elogiar la actitud amiga 
de Mr. Mltchell, Presidente del Ci-
ty Bank, y de expresarle en un fra-
ternal almuerzo la estimación y el 
agradecimiento a que ha dado moti-
vo, aplaudieron mucho el discurso 
que en dicho acto pronunció costes-
tando al afectuoso saludo dirigido 
por el ilustre doctor Torriente. E n -
tre las manifestaciones de Mr. Mit-
chell ocupan preferente lugar dos. 
Una de ellas ha venido a consa-
grar, con la alta autoridad del que 
las emitió, la cordura de la campaña 
que unos cuantos, pocos pero desin-
teresados, sostuvimos contra el pro-
pósito egoísta. Imprevisor, anti-cons 
pirantes a casi millonarios, algunos 
hombres que manejan las llaves de 
la despensa nacional, la desconfian-
za reinará y el nombre de Cuba no 
recobrará el prestigio de que gozó 
durante la administración de Estra-
da Palma. 
E s un error creer que porque esto 
es nuestro hasta cierto punto, po-
demos entrar a saco en la hacienda 
común, despilfarrar lo que es de la 
colectividad y aprovechar nuestro 
paso por las alturas del poder para 
reforzarnos contra la pobreza, sean 
cuales sean los medios empleados. 
Eso podría ser si jamás necesitára-
mos de los extranjeros, pero por el 
contrario vivimos dependiendo no 
aolo de su Inspersión, sino de su sargentos y cabos. Así venía siendo 
tUucíoñar, que hasta pretendió con-| bolsa. Cuando tiramos el oro de Cu-ie l ejército de Haití en otros tiempos, 
vertirse en Ley de la república, de | ba, a la banca extranjera tenemos! Y . . . hace bien un señor senador 
limitar la zafra, de impedir a los ciu- , que acudir: ahí están los varios em-|que acaba de declarar que se opon-
dadanos explotar su propiedad hasta j préstitos hechos y los en camino de |drá en el Legislativo a todo lo que 
atacarnos, que no nos habían hecho ( 
I el menor daño, que se habían refu- | 
¡glado en nuestros puertos, amigos 
: puertos, neutrales y hospitalarios. 
¡ ya en lícita gestión comercial, ya hu-
| yendo de las armadas enemigas- | 
¡Qué generosos, que hidalgos, alm-
,: plemente qué Justos, diciendo al 
Relch alemán: obligado por mi con-
i dlclón política y geográfica respecto 
de Estados Unidos te declaré la gue-
rra, aunque no sé si te díate por en-
terado. Hecha la paz entro tu y Es- I 
tados Unidos, te devuelvo esos bar- , 
quitos, propiedad de súbdltos tuyos 
QU« no tuvieron la menor culpa en el 
asunto, y vuelvo a ser tu amigo! Pe- , 
iro no: eran la presa lícita, el botín [ 
' de guerra, el lauro y la utilidad del i 
¡vencedor y. . . . ahí andan «1 Kstra- j 
Ida Palma y el Martí camino de un 
! nnuevo arrendamiento. I 
¡ Así como así ¿cuando en años y , 
i siglos, volveremos a apresar barcos ; 
i enemigos para Izar en sus mástiles i 
j la bandera de la estrella solitaria? 
J . N. ARAMBURU. 
I N T E N T O D E R O B O E N E L ; 
C I N E N I Z A 
L a audacia de los cacos va siendo 
'cada día mayor. E n un lugar tan 
! céntrico como el Cine Niza en Paseo 
id© Martí 97 al lado casi del Hotel 
I Pasaje, trataron de robar así como 
I en el hotel Brooklyn que se halla 
¡ al lado, cosa que hubieran logrado 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 fAdlniente a no ser por la interven-
" ¡ clón de un jóven con Instintos poli-, 
dos herederos de sus proezas, he ahí | clacos, que parecléndole sospechosa 
7,374 soldados con 706 Jefes y 2,874 j ia actitud de tres individuos que me-
rodeaban por aquellos alrededores, 
avisó al sereno y a un vigilante evi-
tando así se que se consumara el 
T R A J E S 
D E C A S I M I R 
.^1 16 
P E S O S 
3 CLEVELAND ? 
j s P R A D O 1 1 3 
donde les conviniera. 
"No puedo simpatizar—dijo el no-
table financiero—con recursos arti-
ficiales para mantener el precio del 
azúcar, tales como Comisiones regu-
ladoras y medidas legislativas para 
restricciones de la zafra". 
E s decir que el Presidente del Ci-
ty Bank, homenajeado por sus bue-
ñas intenciones hacia Cuba, no es-
tuvo conforme con la Comisión F i -
nanciera vendedora única del azúcar 
cubano, quo nosotros combatimos 
siempre como contraria al derecho 
de propiedad, como 
hacer. Y cuando no se es inteligente hienda a perjudicar los intereses del 
en la administración de nuestros in-I ejército, es decir, de los uniformados 
tereses, ni se es honrado y formal, ¡del ejército. E l compañerismo obliga 
llega a ser difícil encontrar quien 
nos saque del atolladero, si antes no 
nos ponemos camisa de fuerza y nos 
relega a la condición de incapacita-
do. Idiota o loco. 
Los que tanto han loado a Mlt-
chell no olviden su advertencia. 
• e s 
E n nuestros "Asuntos del Día", 
que nunca se escriben con pasión, 
ni siquiera cálamo cúrrente, sino | 
atentatoria al ' con seriedad y meditación previa, se ( 
principio de libre contratación, como 1 comenta (edición del viernes) el úl-
pretexto y ocasión para negocios del | timo reajusta en el Ejército. Los da-
todo ágenos al general interés. | tos son deliciosos. Para cada tres 
Y es decir que eso de limitar la j soldados ,un sargento o cabo. Para 
produción, de imponer legislativa o i cada catorce individuos, soldados, 
gubernativamente la prohibición do ! cabos y sargentos ,un jefe u oficial, 
trabajar, de producir, para que ha-1 Una baraja donde todo se vuelve 
hiendo menos azúcar pudieran ven-1 ases, según la vieja frase, 
der mejor la acaparada unos cuantos i Verdad que el presupuesto guerre-
gordos, a Mr. Mitchell como a noso-; ro ha quedado reducido por abo-
tros nos pareció 
despotismo. 
L a otra manifestación es que Cu-
ba para recobrar su crédito y norma 
un absurdo y un ra a doce y medio millones de duros; 
pero si la distribución de jefes, ofi-
ciales y clames se hiciera como la ha-
cen los ejércitos de las grandes na-
lizar su vida, necesita Imperiosamen-j clones del mundo y para 17,374 sol-
te de una administración "altamente dados rasos no hubiera 3,580 uni-
económica, inteligente y honrada" ¡ formes con galones, el presupuesto 
¡all right!, como dicen los paisanos , sería tolerable. 
del ilustre visitante. Un gobierno ¡ Hagamos una sencilla operación 
aritmética: 3,580 galones entre 7,374 
blusas, igual a un 48.55 por 100. Es 
menos político y mas consagrado a 
la defensa de los intereses económi-
cos. Una administración inteligen-
te. Y sobre todo un gobierno honra-
-do desde las alfombras de Palacio 
hasta los bancos del Juzgado Muni-
cipal. 
Nada ha de restablecer la confian-
za pública y nada ha de borrar el 
descrédito en que hemos caido como 
un general procedimiento, de pro-
bidad y orden. 
E s indispensable que no haya de-
rroches, filtraciones en la recauda-
ción de impuestos, favoritismos ni 
injusticias. E s necesario que cada 
funcionario y cada empleadillo se 
conforme con el sueldo que ganan o 
cedan los puestos a ciudadanos más 
respetuosos del propio decoro. Es ur-
gente que no más se pongan en duda 
las condiciones de honorabilidad de 
los servicios del Estado por que 
¡decir que cada guerrera con distin 
i tivo gobierna a dos y media blusas 
sencillas. Peregrino lujo, 
i E n nuestra Revolución libertado-
I ra, como en todas las guerreras ci-
! viles, resultaba eso, por mil razones 
| de orden moral y porque no ganaban 
• sueldo, al parecer o por ei momento, 
¡ los Jefes. E l Regimiento "tal", de-
I cían Gómez o Maceo, pase a cumplir 
¡ tal comisión. E l Regimiento cual se 
cubrió de gloria en la accióou del 
cafetal X, consignaba el Diario de 
Operaciones. Y el Regimiento se 
componía de treinta o cuarenta hom-
j bres mal armados, con coronel, te-
, niente coronel, comandante, etc. Ca-
i da Cuerpo de Ejército tenía Plana 
¡ Mayor, Auditores, Sanidad Militar y 
; cuanto más tienen los ejércitos ale-
¡ manes y franceses, mientras la cus-
y el espíritu de clase debe mantener-
se de acuerdo con las tradiciones 
revolucionarlas. 
E n cambio, suprímanse más esta-
ciones telegráficas y recórtese la ra-
ción de locos y de presos. 
* * • 
Y sigue el lio de los buques alema-
nes que apresamos sin disparar un 
cañonazo. Y se anuló el contrato de 
arriendo celebrado con amigos de 
Mario. 
Y se hará próximamente un simu-
lacro de subasta para arrendarlos 
mejor. Y hasta ahora el Estado no ha 
recibido beneficio alguno con ese Im-
portante botín de guerra de que se 
apropió valerosamente. Y todo son 
gastos de reparaciones, de combus-
tible, de tripulación: en fin, el gran 
negocio. 
Lo dije oportunamente; lo aconse-
jé teutónicamente según parecer de 
los bravos vencedores de erítonces: 
Cuba quedaría a gran altura ante el 
mundo y engrandecida a ojos de sus 
hijos conscientes si, al firmarse el 
Tratado de paz devuelve a Alemania 
unos buuqes que no habían venido a 
robo. 
Manuel Peña Pérez, español, de ¡ 
19 años de edad y vecino del Hotel | 
"Washington sito en Virtudes 2, pa-j 
saba a las tres y media de la ma-1 
drugada por el Paseo de Martí, fren— 
te al Cine Niza, y notó que tres in-
dividuos rondaban por los alrededo-
res de dicho cine en actitud sospe-
chosa, y uno de ellos trataba de abrir 
la puerta del cine. 
Se dirigió en busca del sereno 
al que encontró en Zuluet» y Tenien-
te Rey y se encaminaron hael ael ci-
ne en el cual había penetrado ya un 
ladrón dándose a la fuga los otros 
dos a los pitazos de auxilio del se-
reno acudiendo el vigilante 647 L . 
García, quien pudo detener sola-
mente a Carlos Valdés Miranda (a) 
"Mirandlta" o 
yendo otro y escapándosele al vigi-
lante nocturno el otro que había de-
tenido. 
AI registrar a Valdés se le halló 
una linterna, una ganzúa, una ba-
rrena y 30 pesos. 
E l Valdés trataba de robar en el 
Hotel Brooklyn y en el Cine, fallán-
dole el golpe gracias al Instinto po-
liciaco del Jóven Peña que les frus 
J U E G O S 
I N T E R I O R E S 
Para facilitar a las mu-
chas ca&adera& la habültauióu 
en época de economiaií, he-










Todos son de 4 piezas. 
Son franceses, de confec-
ción delicada y exquisita bo-
llesa, imperando en eüos la 
gracia y la sencillez más su-
gestiva. 
Use los Jabones Knlght y 
las esencias Amlot. Venga a 
probarlas gratuitamente. 
MAISON D E BLANO 
SAN R A F A E L , No. 12. 
L a e s t a c i ó n t e l e g r á f i c a d e 
C a t a l i n a 
Catalina de Guiñes, 
1922. 
26 enero de 




L a oficina local telegráfica de es-
te pueblo ha sido suprimida, siendo 
víctimas de esa medida, los siete mil 
hu-!habltante8 que componemos esto ve-
cindario; pues se nos ha privado del 
telégrafo con miras de una exigua 
economía que obtendrá el Estado 
por ese concepto. 
De prevalecer la resolución supri-
miendo nuestra oficina telegráfica, 
quedaríamos aquí en Catalina com-
pletamente aislados en cuanto se re-
fiere a ese útil servicio, pues las es-
taciones más cercanas, Güines y Ma-
no se les vea de la noche a la maña- i todia de los campamentos la hacían 
na convertidos en propietarios, en ¡pequeños grupos de abnegados gua-
poderosos, en dueños de palacetes y j jiros y de valerosos negros. Esa es 
extensos campos de la patria. la revolución. 
Interin eso no sea, Interin la opi- ! y como hemos prometido a los 
nión pública se pregunte asombra-| manes de Maceo y Gómez conser-
da cómo han podido en pocos meses var el espíritu de rebeldía y mante-
pasar de cesantes a opulentos, de as- ! ner en pie de guerra a los afortuna-
¡ C Ó M O C O M O ! 
D E 5 P U E 5 U H Í A R A B A Ñ A Z O Y Q U E 
D D A L A C A M P A N A . 
E L . M E I U O R R U R G A N T E Z . Y , 
Nuevo D e s c u b r i m i e n t o 
L E A N L O S A S M A T I C O S 
En Europa, gracias a una serie 
fecunda de experimentos, se ha lo-
grado encontrar el producto que. 
más que alivie, cure el terrible pa-
decimiento llamado asma, tan co-
mún en este país. 
Los doctorea Tayá, y Bofill. que 
son los autores de tan importante 
fórmula, están de plácemes pues 
verdaderamente la Humanidad de-
be quedar agradecidísima de todo 
aquel que mitigue sus dolencias, 
haciendo más llevadera esta vida 
tan llena de calamidades. 
E l secreto del producto gira alre-
dedor de un procedimiento especial 
por el cual se ha logrado mezclar el 
fluoroformo. en un líquido que 
ofreciendo un coeficiente de solu-
bilidad superior al del agua, per-
mita un máximum de estabilidad 
y conservación. 
Una vez presentado el producto 
de referencia, al mercado, se le bau-
tizó con el nombre de "fluothy-
mlna." 
Enviada a los hospitales más re-
nombrados y vigilados los enfer-
mos por médicos eminentes, se lle-
gó a la conclusión de que la "fluothy-
mina" sirve para toda clase de tos. 
tal como tos seca, bronquitis, tos de 
los tuberculosos, bronco-pnoumonía, 
grippe y tos-ferina. 
Las ventajas que se dedujeron, 
como resumen de las observaciones 
hechas por la ciencia médica, son 
las que siguen: 
1.—Ncr contiene ningún narcóttl-
co. ni hipnótico y carece por tanto 
de efectos secundarlos, lo que ha-
ce que pueda ser empleado sin nln-
f;un pe a más >eligro aún para los niños de tierna edad. 
2. —Su fácil administración, pues 
especializado en forma de gotas. 
fiuede ser mezclado con cualquier íquido no siendo Incompatible con 
ningún régimen ni tratamiento. 
3. —Su acción pronta y eficaz, pues 
ya alas primeras tomas se nota 
su beneficiosa influencia, disminu-
yendo los accesos de tos y llegando 
en poco tiempo a su completa cu-
ración. 
Tan confianza nos merec nuestro 
preparado, tales son los éxitos al-
canzados con el mismo durante los 
largos años en que viene usándose 
para la curación de la tos-ferina. 
No se vacila en rogar a los seño-
res médicos que cuando tengan en-
tre sus pacientes un caso de asma o 
tos-ferina, más aún, después de ha-
ber ensayado, snl éxito, todos cuan-
tos medicamentos se pregonan pa-
ra la curación de tan terrible enfer-
fermedad. prescriban la "fluothy-
mina" con toda seguridad, pues a 
pesar de no contener narcótico ni 
hipnótico (medicamentos éstos cuyo 
uso a los enfermos que oorrlente-
temente padecen esta dolencia, son 
más que un un remedio, un peligro 
para su salud por sus efectos se-
cundarios), le han de sorprender 
los magníficos resultados obtenidos 
con el mismo a los pocos días de su 
uso. Los numerosos certificados de 
eminentes doctorea y enfermos cu-
rados que obran en nuestro poder, 
atestiguan de una manera precisa 
y evidente la verdad de nuestras 
aseveraciones. 
, ' druga, se hallan situadas a tres v 
m«ro / pr l - | medía leguas de distancia. Por otrk 
; parte, como al desaparecer el telé-
grafo queda subsistente la oficina 
de Correos, resulta que la reducción 
presupuestal es sumamente insigni-
ficante. 
Sobre este asunto hemos dirigido 
respetuoso escrito al señor Secretario 
de Gobernación; y ahora esperamos 
de la bondad de usted apoyo nuost-a 
solicitud dándole hospitalidad en las 
columnas del DIARIO y robustecién-
dola si le fuera posible. 
Téngame por su adicto y s. s. 
J . Sánchws 
• en la asamblea quo tuvo lugar en 
I Maceo y Bertematl, residencia del 
señor Eladio Andró, para que a su 
'. vez designen el Comité Provisional 
de Reorganización de Guanabacoa. 
De la simpática villa se encontra-
ban loa más caracterizados elemen-
| tos políticos, de verdadero arrastre 
y de la Habana asistieron distintas 
representaciones de los barrios, co-
mo Peñalver. San Leopoldo. Pueblo 
i Nuevo, Guadalupe y Templete, así 
i como el presidente de los demócra-
¡ tas de esto barrio, señor Baldomero 
j Garriga y el batallador José Valen-
i ti, y representación de la "Juventud 
' de Avenida de la Independencia". 
I Hicieron uso de la palabra, entre 
i otros oradores, el coronel Daniel 
! Tabares, el comandante Martínez, 
leí capitán Antonio Cantón, el doc-
' tor Gerardo de Villiers, el doctor 
I Antonio Martínez Fraga, haciendo 
1 el resumen el comandante Armando 
i André. 
Una representación de montalvis-
¡tas, capitaneados por el señor Bal-
¡sinde, asistió y ofreció su adhesión 
¡ más completa al acto. También se 
¡ encontraba allí una comisión que 
representaba la Juventud Sanchista 
I de Guanabacoa. 
i Se encontraban las siguientes per-
jsouas en el acto: Coronel Daniel 
I Tabares. comandante Martínez, Car-
' los Castro Romero, Antonio del Co-
i rral, Federico Ortega, Pablo Caro, 
Horacio Fernández, Bernabé García, 
coronel Estéban Delgado, Francisco 
Flgarola y del Valle, Claudio Emilio 
Andró, Francisco Lloredo, Julio F i -
Igarola, Obregón, Luis de Castro, 
¡Laureano Fernández, Carlos Costa-
les, Presidente de la Juventud San-
chista, José Joaquín López, Antonio 
López, Enrique Regalado, Edelmiro 
Valenzuela, Francisco Puentes, VI-
jeente Menéndez, Jesús Estable, Jo-
jsé M. Castaño, Mario Várela, Andrés 
j García, Bartolo García, Manuel Ro-
jdríguez, Emilio Díaz, Félix Medina, 
¡Jesús Pernas, Antonio Pernas, R a -
fael Pernas, Delfín Pernas, Martín 
Grosso, José Antonio Brasa, Teodo-
Ilndo Padrón, Julia Padrón, Anto-
nio Blanco, Pelayo Gutiérrez, Rodol-
fo Sánchez Romero, César Sánchez 
Romero, Sixto Viera, Mario Viera, 
Cristóbal Pérez, Agustín Alfonso, 
Fél ix Fernández, Eulogio González, 
Rafael Solís, Luis Lezcano, Rogelio 
Lezcano, Rafael Valdés, comandante 
José González, Rafael Alvarez, Pre-
sidente de San Leopoldo, Eduardo 
Cidre, Presidente de Pueblo Nuevo, 
Miguel Castañeda, Pedro J . Hernán-
dez, Secretario del Comité de Pe-
ñalver, Estéban Díaz Loban, Esté-
ban Hernández, Alfredo Díaz, Anto-
nio Azpeltia, Laureano García, Ma-
nuel Guanche, Dr. Felipe Arde, A l -
fredo Bolles, Tomás Acosta, Fél ix 
Medina, Menuel Hernández, Celes-
tino Díaz, Alejandro Fernández, Va-
lentín Guasch. Adolfo García, Jesús 
Viondi, Benito Nodal, Alejandro 
Guzmán, Antonio Magueré, Cristó-
bal Colón, Teniente Balsinde, José 
Ramón Pau, Leopoldo Baños, Celio 
Ñeca, Francisco García, Rogelio 
Ruiz, Felipe López, Antonio López, 
Capitán Salgadao. Miguel Morales, 
Rogelio Laguardla, Eleuterio Bení-
tez, Domingo Aguilera, Dr. Muñoz 
Toscano, José Tabares, Leopoldo 
Rodríguez, Crispía Caraballo, Carlos 
del Corral, Charles Reinóse, Pedro 
Valenzuela, José Alvarez, Enrique 
Barbero, Serafín Pórtela, Jacinto 
Ruiz. Leovaldo Valdés. Artura Pon-
ce, Anselmo Velilla, Rafael Acosta 
Julián Alvarez, Pedro Frlare, Re-
món Díaz, Pedro García. Victoriano 
Sánchez, Santiago Grosso, Antonio 
Castillo, Perosa, Nicolás Regal, Ser-
gio Landa, Manuel Trevejo, Jesús 
Estable. 
, nombre de The C k ^ ^ ^ ^ 
^ays. como e n L Ubaii C e f t ^ ^ 
'.todo contrato ^ ^ / « r r o ^ l 
| Porte. oorrespo^^^t ines^ 'Ci 
y avisos al l l l l ^ K art* ? 
las dos c o m p a a C * . [ E s t S 0 | l I 
Unidos, se unif 1 ' cnban r ne« * 
ya tenían los tt„ ^ la EstaTh HÍ 
en Esperanza y ^ 0 ? ' J 
Que todo lo e/ant0 C ¡ n S 
!nIo público ^ ^ t o e s ^ 
¡misión de ferrocarril0noceMo - S -
no debe de c o n S ^ n co-
Isión de ferrocarrS * ^ í V ^ 
I pañía Ferrocarr ie' tt ^ 
Habana, burlánri^ Unido. /«C:, 
: del Congrego í?»? ^ ^ C*6 i» 
de C u b a V d e t ^ r e T 1 ' de> » 
burlarse, ha pUe*tn qile hav.ebl» 
rifas de ¿ I V * 
ways. que tiene „n ft C e a t r a i V 
Por ciento en V T v d^1' 
en V. E . sobre lis fn 2j Po? J j » 
.Por lo que resuit» urifas de > 
|que antes, el tráf * ^ máS V 
-a les nu^ p e í ^ ^ 
'ban Central Rallway 0n a n . 1 ^ 
¡ se denominan F r tt», J ai¿ 
tana. D,v,s,6n C n U ^ a f ^ S 
digna, de oonoceríe ' ^ ' / ' / c C 
da Sagna la Grande' f ^ h ^ i c S 
cent™,!a 1,>Ad»i»l"'ac?6U„C £ < 
central) le exp den un k , ciibí« 
de se ve i m p r L l * fi ni. 77 «so F r t7 
í Etacion Sagua. E l seii0 h, 
¡ mo y después el e C e ^ í n ,0 ^ 
lápiz unos centavos rná Pone Coi 
¡tidad impresa v «? n^.s_ ^ la 
I Nos parecen tan acertadas las ra-
¡ zones expuestas en la carta prece-
j dente que no dudamos en apoyar 
I la solicitud que los vecinos de Cata-
j Una de Güines han presentado al se-
ñor Secretario de Gobernación. 
E s tan insignificante la reducción 
que supone suprimir en aquella lo-
calidad de la estación telegráfica y 
son tantas las personas que con ello 
sufren perjuicios que veríamos con 
agrado que los señores Secretario 
¡del ramo y Director General de Co-
1 munlcaciones dejaran sin efecto la 
¡mencionada supresión. 
ti y si a S 
.testa, le dice q u e ^ s a ^ ^ ; ' 3 ^ 
. ñ o r . ¿es que los emniLJden W 
¡Unidos por s u p e r V r ^ ^ 
den alterar a su antojo ?08en̂  ^ 
pone las leyes de la RepúVcaS ^ 
Por todo lo expuesto, lo8 nuft 
cnbimos proponemos a e,». 
que haga su mág enégica n C1b|> 
por ser injusta la aproDiari/0te,,« 
se han hecho los P r r 'í11 ">« 
la Habana de un aumento 
do única y exclusivamente n.?aCeíi-
Compañía antecesora The n 11 
Railway, f irmado.—Melquia^1» 
tínez. José Blanco. 1,4Mlues Mar. 
También acordó trasmitir M 
acuerdo a la Comisión de 
rriles. Senado. Cámara de R a S S 
tantes. Prensa. Autoridades r?11" 
ras de Comercio, Centro de br tS í 
tas y cualquier otra " entidad ' ! 
pueda interesarle. ü | 
Lo que en cumplimiento de li 
acordado me complazco en traslad 
a usted, rogándole su cooperación 
De usted muy atentamente, 
Melquíades Mart^j 
Presidente. 
R o m a 
S e c r e t a r í a d e I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a 
nos avisan que se hacen cargo de w 
vir subscripciones a revistas nacionalei 
y extranjeras: L'Illustration, Je Salí 
Tout. Lectures Pour Tous. Le Temps U 
Figaro, Le Rire, Illustrated Londo» 
News, Sketch, Studio, London Tlmei, 
Sphere. London Magrazine, Illusfraiioru 
Italiana, II Secólo, XX. Plus Ultra, C». 
ras y Caretas, Zlz Zagr. El Heraldo 
de México, Pictorial Review, en Injlfi 
y español; Harper's Bazar, Vogue, a 
inglés y español; La Hacienda, Houm 
and Garden, The Rudder, Sportlng Neŵ  
Life, American Architectural, La Ilus-
tración Española y Americana, La ¿i 
fera, Blanco y Negro. Nuev» Mundo» 
Alrededor del Mundo, Mundo Griflco» 
Hojas Selectas, La Mujer en su can, 
Museum, E l consultor de los bordados, 
Unión Panamericana. Courrier dea R 
Unís, Bohemia, E l Fígaro, Social, Car-
teles, Smart Chic, Cuba Contomport-
nea, DIARIO DE LA MARINA y to-
das las revistas y diarlos Que it pn* 
bllquen en el mundo. 
Las órdenes se las pueden dar a 
dro Carbón. O'Reilly. 64. Apartado 10ÍT. 
En esta casa se vende la perfumería 
del afamado perfumista Atklnson. 
C791 10-M 
L A R E O R G A N I Z A C I O N 
C O N S E R V A D O R A E N 
G U A N A B A C O A 
E n la noche del miércoles fuá de-
signado el grupo de elementos signi-
ficados del término de Guanabacoa, 
que entenderá en la organización 
del Comité de Reorganización de 
aquel lugar; grupo que componen 
los seflores Julio Flgarola, Rogelio 
Lezcano, Manuel Guaucho, Carlos 
del Corral, Capitán Salgado, Eladio 
B. Andró. 
Estos seflores fueron designados 
A g u a 
c o n l a s E S E N C I A S 
dd Dr. J O H N S O l t o m á s f i n a s : : - 2 
E I P S I T I P A U a B á f j T EL PAlíüELI. 
Be f«n!8 , DB8GDEIU JOIUSON, M i s * 31, esqnlaa a A p a r . 
L A S C A S A S M A Y O R E S 
NO GARANTIZAN MAS LOS PRODUCTOS QUE VENDEN 
L a s P a s t i l l a s A a t i e p i l é p t i c a s d e O c h o a , t r i u n f a n 
s i e m p r e a ú n d e s p u é s d e f r a c a s a r i o s B r o m u r o : ; 3 0 a ñ o s 
d e é x i t o e n l a E p i l e p s i a o A c c i d e n t e s N e r v i o s o s . 
L a s P a s t i l l a s A n t i e p i l é p t i c a s d e O c h o a , n o q u i t a n e l 
a p e t i t o , n o d e p r i m e n , c o r t a n r á p i d a m e n t e l o s a c c e s o s . 
A V I S O 
T o d a c a j a q u e n o H e v e L i t o g r a f i a d a l a f i r m a d e í 
D r . B . O c h o a , y e l s e l l o d e g a r a n t í a d e i a F a r r a a c k 
d e S a n J u l i á n d e b e r e c h a z a r s e c o m o n o l e g í t i m o . 
NEGOCIADO T)E B E L L A S A R T E S , 
B I B L I O T E C A S Y A R C H I V O S 
Autorizaciones para el exámen de 
documentos y la obtención de certi-
ficados en el Archivo Nacional, 
Enero 27.—Al Dr. Pedro Herrera 
Sotolongo, para que examine el tes-
tamento de D. Cosme Sotolongo. an-
tecesor y causante del peticionario, 
según éste, y el auto de 10 de octu-
bre de 1647, de D. Fernando Agul-
lar, Secretario Auditor General, so-
bre el anterior documento. También 
jse le autoriza para examinar el plei-
to seguido por D. Aljandro dé Soto-
longo contra D. Juan Miguel de 
Acosta, como apoderado general del 
Monasterio de Santa Clara, siempre 
que tenga relación con el expresado 
D. Cosme de Sotolongo, y cualquier 
otro asunto que en los citados se 
mencionen. 
Enero 27.—Al Sr. Arturo Montó, 
para que, con motivo de los estudios 
históricos que dice estar realizando 
sobre la materia, examine los docu-
mentos que existan en el Archivo, 
que tengan relación con los trabajos 
llevados a cabo por la mujer cubana 
a favor de la independencia de Cuba, 
exceptuándose de dicho examen los 
documentos del Archivo del Gobier-
no de la Revolución, de 1895 a 
1898, y los de la Delegación en New 
York durante la misma revolución. 
Por el Negociado de Personal y 
Bienes (Sección de Almacenes), se 
ha remitido a los Distritos de Ma-
rlanao. Material Escolar; a Zulueta, 
Material Escolar; y Asilo Reforma-
torio de Guanajay, Material Escolar. 
A U M E N T O E N L A S T A R I F A S 
Casa Especial p a n 
Bouquet de Novia, Cestt^ 
Hamos, Coronas. Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Saló», 
Alboles frutales y de w » 
bra, etc., etc. 
S e n u Q u de Hortalizas y R * * 
f e T S u n o s g r a t i s c a t á l o g o £ 
I919U1920 
A r m a n d y H n a 
O F I C I N A Y JARDIN: 
G E N E R A L L E E Y SAN JÚJO 
Jelcfonos: I - I 8 5 8 . I-702Í 
M A R I A N A D 
Joyería 
P R O T E S T A D E L C L U B ROTA RIO 
D E SAGU A. 
Precio $ 14.00 docena. Caja $1.50 
c s o r aTT 2t-2S 
Hemos recibido la siguiente car-
ta, que suscribe el Presidente del 
Rotary Club de Sagua la Grande: 
Sagua la Grande, 23 de enero de 
1922. 




Este Club, en sesión celebrada el 
jueves diez y nueve del corriente, 
I acordó protestar enérgicamente, so-
| bre el aumento que han hecho inde-
bidamente los Ferrocarriles Unidos 
, de la Habana, en su división Cuban 
{ Central, con la siguiente 
E X P O S I C I O N 
Que por acuerdo del Congreso Na-
cional, se pusieron en vigor las Ta-
rifas ferroviarias acordadas por la 
Comisión de Ferrocarriles en 30 de 
abril de 1919. Que la citada Comi-
sión de ferrocarriles en cumplimien-
to del acuerdo del Congreso, publi-
có en la Gaceta Oficial del 2 8 de di-
ciembre último, el acuerdo que to-
mó en treinta de abril de 1919 y 
en cuya fecha existía la The Cuban 
Central Railways y cuya Adminis-
tración y oficinas radicaban en esta 
villa de Sagua la Grande. 
Que posteriormente a la citada fe-
cha, se unificaron las líneas, Admi-
nistración, Contabilidad y demás, 
pertenencias de The Cuban Central 
Railways con los Ferrocarriles Uni-
cos do la Habana, suprimiéndose el 
" L a Segunda Mina " B e r n a ^ 
mero 6, que tiene verdaderas pr 
sidades en joyería fina, liqu or 
baratas, todas sus existencias, ^ 
haber decidido su dueño deJar 
gocio. E s una liQ"idacIóf ^ íe U 
Bernaza número 6, al n"4" 
Botica. Teléfono A-6363. 
J O Y E R I A 
finamente ejecutada, con .1,"^SI^! 
zafiros y otra» piedra5 prcdoia». " 
sentamos variado surtido. 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de »ed«. 
y diamantes, y en platino y ^ 
les. Surtido en oro y P1*1*', . 
lio o con correa, para caballar • 
M U E B L E S 





OBRARIA, 103-5, V P U C ^ ^ 
T E S BERNAZA) NüM. i * 
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unidos ,1, 




A R O X C D t A R i O D E L A M A R I N A Enero 28 de 1922 
F A G I N A T R E S 
T E M A S D E E S P A Ñ A 
UN TIPO D E A Y E R 
los que 
tesoros de nervio y de vigor 
se hallan en España todavía 
implares de la raza, doml-
f <iue y espléndida los que se en-
jadora ^ a ú n . . . ! Los raigambres 
cUeDtra pUeblo que a la vez que pas-
Se llama este cronista " C o r r o a -
no y es intenso y pintoresco, y sabw 
tropezar con la emoción a cada paso 
que da. Esta vez la emoción ha si-
do un cura; en uno de los lugares1 
en que se detuvo el tren aguardaba 
a la reina el cura párroco hombre 
grueso, agradable decidido sincero I 
en la expresión reció en la frase, con ' 
un fondo de gracia y sutileza que ; 
prestaban color y gallardía a sus ges- í 
tos y palabras. E l cual se acercó a la 
jc ^ ja grandeza maravilló por 
ujó p0 tu aún están en el terruño, 
el lmrraniadas y henchidas, reven-
n S t á e savias y promesas. . . Solo 
hortelano que las cuide, las 
^veche. las qulé, para que se le-
íprten otra vez y florezcan, otra vez i reina, la saludó y le rogó 
r8!m si fueran rosales Solo rana la ¡ —De nuestra iglesia no se olvide 
nr. guardadora que separe las ma- Vuestra Majestad. . . Se está cayen-
111 v consagre su vida a buscar d o . . . 
leZ«as que f**51111010611 el caniPo. . . — Y no han pedido para arreglarla 
•n hay tipos de antaño entre nos- — S i señora; pero lo que manda-
^os- y no un Puñadlto de 61108 co- ron nada e s . . . Ni para encalar te-
si fueran reliquias sino multitu-1 menos porque ya sabe usted Majes-
j a de ellos. Quizás no se los halle tad que la cal está a cincuenta rea-
la ciudad cosmopolita bullidora, les. . . 
eI1ieva más se los halla en villas y —Me ocuparé del asunto, pero 
rtiios, caseríos y casonas, en con-¡ahora cambian tanto los Ministros. . 
con la tierra desgarrada y con i —Ellos , sí; pero no cambia usted 
T monte sombroso, haciendo vida i Majestad que es lo que importa 
üimilde y providente. —Queréis ver Y el diálogo continúa grácil. 
Compendio lo que es Castilla 
4 
eguntaba Azorin en un artículo 
Fijaos en el gesto noble señoril 
bondadoso con que el labriego, el 
I ás sencillo labriego saluda al pa-
tero. En ese gesto en esa ento-
cj5n de la voz, en ese ademán, 
¡av seis siglos de historia. . . 
y lo mismo que en Castilla suce-
de en las provincias vapcongadas, 
Santander, Extremadura. . . tsantan-
rier es provincia en este orden que 
merece las glorias de región, pues 
narece que en cada uno de sus hijos, 
de la ciudad o la aldea, se esconde 
un caballero y un hidalgo de la más 
clásica estirpe. Y lo mismo que en 
Castilla sucede en todo el país . E l 
viaje de la reina a Andalucía ha ser-
vido de ocasión para que algunos" 
hombres de esta clase salieran de su 
retiro y aparecieran en la claridad 
tizo, ligero hasta que llega el mo-
mento de pedir: 
— Y a que hora regresará usted 
Majestad. . ? 
—Cuando pase de regreso por aquí 
serán las cuatro de la mañana. . . 
—Pues aquí estaremos todos, pue-
blo y c u r a . . . 
—Oh, no, después de un día de 
trabajo en este invierno tan crudo. . 
L o s E l e g a n t e s p r e f i e r e n 
n u e s t r o s 
P A J l L L A S 
p o r q u e s o n l o s m a s f i n o s y l o s 
m e j o r e s y l o s v e n d e m o s a l o s 
p r e c i o s m á s b a t o s . 
s 
" L A H A B A N A 
9 f 
A G U A C A T E 3 7 
entre Obispo y Obrapla 
T e l é f o n o A S 1 6 8 
beilo. L a Guaira y carga gpneral, in- i saldrá para i 
cluso tabaco, para todos los puertos! NEW Y O R K , 
de su itinerario y del Pacífico y para ' 
Maracr.ibo con trasbordo en Curacao.i 
Todo pasajero que desembarque en 
! Cristóbal deberá proveerse de un cer-
í tificado expedido por el Sr. Médico 
; Americano, antes de tomar el billete 
¡ de pasaje. 
i Los billetes de pasaje sólo serán ex-





4 DE F E B R E R O 
fi las cuatro de la Urde, llevando la 
correspondencia pública. QUE SOLO 
S E ADMITE EN L A ADMINISTRA-
CION DE C O R R E O S . 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las diez del día de la 
salida. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco, para dichos puerto». 
Todo pasajero deberá estar a bor-
.d 
i Las pólizas de carga se firmarán 
Ipor el Consignatario, antes de correr-i ^ ' 2 h5f¿AS 'antw de \ 
las, sin cuyo erquisita serán nulas. ; en e¡ billete. 
j Los pasajeros deberán escribir mJ Los pasajeros deberán escribSir so-
jbre todos los bultos de su equipaje, su ibie to¿0i Io5 bu|tos de 8U 
nombre y puerto de destino, con to-¡8U nombre y pU(.rto ^ clc5tino con 
| das sus letras y con la mayor clan- t0¿ái SU5 ¡etra9 y ccm ia mayor c]a. 
Í ^ A ridad. ISan Ignacio 72, altos. Telf. A-7900. 
• - r 
L a Compañía no admitirá bulto al-1 Sn CoMÍ«B^ri« 
guno de equipaje que no lleve clara-i MANUEL OTAIXTC 
mente estampado el nombre y apelli-; San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900. 
' do de su dueño, así como el de! puer-' 
to de destino. Demás pormenores ira- i _ 
El vapor 
llevando h correspondencia pública, admite en la Administración de Co-
i rreos. 
! Admite carga y pasajeros part di-
cho puerto. 
Todo pasajero deberá estar a bor*» 
do 2 HORAS antes de la marcada en 
el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos losubltos de su equipaje su Los pasajeros deberán escribir so-
nombre y puerto de destino, con to- bre todos lo ,̂ bultos de su equipaje 
das sus letras y con la mayor clan- su nombre y puerto de destino, con 
¿'u¿ todas sus letras y con la mayor cia-
! La Compañía no admitrá bulto al- "dad, _ _ 
Iguno de equipaje que no lleve clara- E1 Consignatario 
; mente estampado el sombre y ape-1 M. OTADUY, 
j llido de su dueño, así cerno e! del San^ Ignacio 72, altos. Telf. A-7900. 
¡puerto de destino. Demás pormenores] 
impondrá su consignatario, 
i M. OTADUY 
vapor 
i pondrá el consignatario. 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900. 
El Vapor 
—Aquí, estaremos, s e ñ o r a . . . . 
Una reina: un cura párorco de una : H A R A N A \ A W N T F N N I S 
aldea pequeñita diálogo hermoso y ¡ " A 0 ^ ^ A J Í I I11 l U l l i l U 
gallardo que ha revelado un tipo y i 
un carácter! Quién enseñó a este' 
cura a platicar? de donde le ha ve-
nido esta llaneza, esta serenidad, es-
ta verdad con que pregunta a los re-
yes? Qué centros ha podido frecuen-
tar que le adiestraron a s í . . . ? E n el 
gesto, la palabra y el ademán de es-
te hombres hay muchos siglos de hia-
Hiombres de pura nobleza Ingenua j toría. . . ! Todo lo que de esto sane 
cortesanía, rapidisimo entusiasmo ! escuchando el terrazgo la aprendió; ' espectáculo. 
que ponen en el acto más menudo)y todo lo que hace y dice se lo mur-| Ayer se jugaron las siguientes qui 
'mura en el alma la voz maravillosa nielas: 
de la raza henchida de decoro y 
dignidad. . . ! 
MANUEL CALVO 
Capitán: M. M O R A L E S 
Reina Ma. Cristina 
Capitán: RAMON DE FANO 
| saldrá para 
V E R A C R U Z 
I sobre el día 
4 D E F E B R E R O 
Reina Ma. Cristina 
E n la función celebrada anoche | 
se distinguieron por su juego Lola,! 
Rosa, Lidia, Dalia y América que! 
fué la que .más quinielas se anotó. I 
Ya están terminándose las obras j 
de embellecimiento de este Tennis, i 
las cuales quedarán en perfectas j 
condiciones de comodidad para el 
público asiduo concurrente a este 






20 DE F E B R E R O 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, que sólo se 
wssmsmmmmt un ••niuniM w i — 
Passertjer £ Frcî ht 
Services ftom New,York. 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E 
EUROPA 
Los vapores m á s grandes, m á s 
rápidos y mejores del mundo. 
Para informes acerca de las fe-
chas de salidas, etc., dir í janse a 
U T T L E & B A C A R I S S E 
& Co. L t d . 
Lamparil la, No. 1, altos 
EABAJTA 
todas las energías de su alma. " — 
Benditos pueblos estos de España, 
tan sencillos y tan buenos. . . !" es-
cribe a este propósito un cronista 
que acompañaba a la reina. Constantino C A B A L . 
POR L O S P U E R T O S D E C U B A 
MOVIMIENTO D E V A P O R E S 
Isabela de Sagua.—Entró el va-
por "Hibernla" en lastre procedente 
de Filadelfia; procedente de Manza-
nillo el vapoi* americano "Lake F a -
bián" con carga general, procedente 
de la Habana el vapor "Santiago" 
en lastre. 
Clenfuegos.—Entró el vapor "Cau 
to" procedente de New Orleans en l 
lastre. Salió para Filadelfia el vapor 
danés "A. Maersheat" con azúcar. 
Nueva Gerona.—Salió para Bata- | 
bañó el vapor "James Campbell" 
con carga, correspondencia y pasaje. 
Matanzas. — Salió para Filadel- | 
fia el vapor americano "Munwood" ! 
conduciendo 5,719 ¡Acos de azúcar 
consignados a "Czarnikow Rionda y 
Co." de aquella plaza. 
Caimanera.—Entró el vapor ame-
ricano "Bartbolomew" con carga 
general procedente de Nevr York; 
procedente también de New York el 
vapor "Agwidale" en lastre. 
Nuevltas.—Entró el vapor "Erick- í 
secón" en lastre procedente de New 
York y a cargar azúcar; procedente 
de Caibarién el vapor "Manzanillo"; 
procedente de Baltimore el vapor 
"Jean" en lastre a cargar azúcar; 
procedente también de Baltimore el 
vapor "Nelson" en lastre a cargar 
mieles; procedente de Norfolk el 




C O L E C C I O N D E N O V E L A S 
S E L E C T A S 
L A SOBRINA D E L VIZCONDE. 
Preciosa novela de costumbres, 
por M. Maryan, autora de An-
nunziata. Versión castellana. 
1 tomo | 
UN HOMBRE. Novela de costum-
bres por M. Maryan. 1 tomo 
rústica 
CETRO DE ORO. Preciosa nove-
la de costumbres bretonas, en 
la que de una manera magis-
tral se describe la vida patriar-
cal de aquella provincia de 
Francia por Jeanne de Coulomb. 
Versión castellana. 1 tomo rús-
tica 
POR DISTINTA SENDA. Nove-
la de costumbres, por M. Mar-
yan. 1 tomo rústica 
E L FINAL DE WALKYRIA. Pre-
> ciosa novela de costumbres. 
Versión castellana. 1 tomo rús-
tica 
íAS ROSAS REFLORECEN. Pre-
ciosa novela premiada por la 
Academia Francesa escrita por 
Matilde Alanic. Versión cas-
tellana. 1 tomo rústica. . . . 
SOLACES DE UN ESTUDIANTE. 
Preciosa novela de costumbres 
por el P. Luis Coloma. Aunque 
no se trata de ninguna obra 
nueva del P. Coloma, si se trata 
de una obra completamente 
desconocida de la presente ge-
neración por ser una de las pri-
meras obras que fú escribió y 
cuya edición hacía más de 40 
años que se encontraba com-
pletamente agotada. 1 tomo. 
E L ENEMIGO. Magnifica novela 
de Jacinto Octavio Picón. To-




Lo la . . 
Rosa. . 
L id ia . . 
América. 











[ P f R E C r O R f O P R O F E S t O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
Q U I N I E L A S DE COMBINACIOIN 
Lola y Olga $ 9.06 ¡ 
Rosa y Olga 12.40, 
Lidia y América 35.20 
América y Dalia 2 4.00 
J O S E I . R I V E R O 
G O N Z A L O G. PUMA R I E G A 
F E L I P E ^ I V E R O 
Abogados 
Afi l iar , 116. T e l é f o n o A-9280 
Habana 
C U B A L A W N T E N N I S 
Alicia tiene talento y posee exce-
lentes condiciones para jugar Ten-
nis Profesional; sabe que para jugar 
ese juego no es suficiente manejar 
' la raqueta con maestría; ella Uusca 
i todos aquellos lances que ayudan a 
triunfar; por eso, frecuentemente, 
le vemos actuar con inteligencia, sa-
a 
A N T O N I O L . V A L V E R D E 
ABOGADO-NOTARIO 
Manzana de Gómez, 224. Teléfono A-4261. 
Correo: Apartado 737. 
2290 18 f 




Cirujano del hospital de Emergencias1 Nariz, garganta y oídos, 
y del Hospital Número Uno. Especia-¡2 a4. Lealtad, 38, altos, 
lista en vías urinarias y enfermedades mero A-5135. 
venéreas. Cistocopla y cateterismo de | c 638 Ind 
los uréteres. Inyecciones de Neosalvar-' 
tón. C o n s u ^ d e ^ O ^ ^ ^ ^ a ^ y ^ e , D 0 C T 0 R A> T R E M 0 L S 
mero 69. 
1524 31 e 
t D R . C A R L O S V . B E A T O 
CIRUJANO-DENTISTA 
Afecciones de la boca en general. Egl-
do, número 31. 
121 31 e 
D R . A D O L F O E . D E A R A G O N en la calle de Cuba, nú-
I Médico de Tuberculosos y de Enfermos I _ ,. _. DENTISTA (del pecho. Médico de niños. Elección i con^UItas.<:diarias incluso domingos. De 
~ . ^ ^ ^ r , de nodrizas. Consultas: de 1 a 3. Con-l "°che= ^Ij00168, y.viernes. Agular, 41, 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O I rulado, 128, entre Virtudes y Animas. ! altos. Teléfono M-4881. 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan 
ta. Consultas: Lunes, Martes, Jueves y 
Sábados, de 1 a 3. Lagunas, 46, esquina 
a Perseverancia. Teléfono A-4465. 
C91 31d.-lo. C214 27d.-4 e 
Dr. F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O ¡ p , P A B L O A l ' o N S O S O T O L O N G O 
C E N T R O E L E C T R O 
Enfertnedades del Corazón, Pulmones,; ptrttta-mo t>t,-"xt'ptc't>a 
| S T S M ? Dye ^ ^ r i o í d íaTí l l s o f ' ^ n ^ X ^ 
M-6233.1 borables. Salud, número 34. Teléfono | Días MbUes San Mi|ueí 145 Teté f l 
no N-I642. 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A . B A R A L T , J R . 
ABOGADOS 
Edificio Barraqué. Habana. 
44602 30 n 
Corrales, 120, altos. Teléfono 
¡Consultas gratis. Martes, jifjves y sá- \ A-ü413 
bado, de 1 a 5 p. m. Especialistas para i -
cada enfermedad. Masaje, análisis, apli-
caciones de corrientes eléctricas. Rayos I 
X. Cirugía. Inyecciones Intravenosas pa-1 Especialista en las enfermedades de la 
ra Sífilis y Asma. Horas extraordina-, piel, avariosis y venáreas del Hospital 1 
rías, precios módicos. Director: doctorigan Louis, en París. Consultas: de 1 
M A N U E L P R » N A L A T T E 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana, 89. Cable: Maprula. Teléfo-
no A-2850. Abogado y Notarlo del Cen-
tro Asturiano de la Habana; de la Caja 
de Ahorros de los Socios del Centro 
Reedif i 
692 
Dr. E M I L I O J A N E — 
31 e 
I nario, 43, 
A-2203. 
44463 
altos. Teléfonos 1-2583 
30 n 
Dr. A R T U R O E . RUÍZ 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en extracciones. Aneste-
. local y ereneral. rnnsnltjiR ri< 
y de 2 
C8145 a 4. Reina, 58, bajos. Sld.lo. 
J. Planas, ex-Interno de los Hospitales i a 4. otras horas por convenio. Campa-1 sla general. Consultas de 9 a 11 
y Dispensarlo Tamayo. 
2509 17 f 
Dr. J o s é A . Presno y Bastiony 
Catedrático de Operaciones de la Fa-
cultad de Medicina. Consultas de 2 a 
5, martes, jueves y sábados. Amistad, ¡ Catedrátlco de clfnica Médica de la ^ ^ r ^ r d ' PonsyÍvanIa"y "ka-
Teléfono A-4544. tt̂ w-̂ cIHô  A* io woho^o Ar^i^tr.a ir.. I ^ a - Horas fijas para cada cliente. 
Dr. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Drs. Ernesto y Roberto Romagosa 
Cirujanos Dentistas. De las UnlversI-
número 34 
C9453 Ind. 23 n 
be engañar la contraria, bien en- Asturiano; de la Cooperativa 
viándole, inesperadamente, una difí- cadera de la Habana; de la Compañía 
de contra-seguros La Universal; de la 
0.80 
0.70 Ofelia, verde. . 
Beatriz, verde. 
Violeta, blanco. 
i"tomo rús^TcaT".*"" l . 20 ¡ Juaná, amarillo azúcar. Salió el vapor 
Cunneo" con carga general para Ma- ¡los sueños de un morfino 
MANO. Novela por José Mas. 
en 
cil bola de esquina, o, una tremenda 
bola rasa, es Alicia, según opinan 
los "inteligentes" la tennísta que 
con más elegancia maneja la raque-
ta y actúa en la cancha de Paseo 
de Martí y San José. 
S E N C I L L A S 
gi 
Compañía Urbana y de construcciones L a 
Seguridad; Notario del Centro Monta 
ñés, de la Compañía de Vapores Cuba 
nos. Viajera Antillana y Compañía In 
dustrial Neptuno. 
natf- nnm Mpw Ynrk pl vanor "Ca- ' âimu. n l    JU ñau, para isew yonc ei vapor ^a. segUnda edición. 1 tomo 
ribe" conduciendo 17,480 sacos de ! rústica 
azúcar marca Senado. ¡ MAGALI. Novela de costumbres 
Cárdenas—Procedente de Mobila | ^ S ^ e l l ^ ^ T ^ ^ : 
el vapor "Munisla" vía Habana con j cuadernado 
carga general. Salió para Queestow E L ^ FUEGO. ^Diario de un pelo-
vía Manatí el vapor "Persea" í  tí con 
cargamento de azúcar compuesto de 
las siguientes partidas: 21,290 sacos 
marca "Santa Gertrudis"; 5,235 
marca "Alava"; 5,165 "Socorro" y 
200 "Mercedes"; salió el vapor " L a -
ke Héctor" para Texas City vía Ma-
tanzas con un cargamento de azú-
car compuesto de Q,119 marca " E s -
paña" y i,145 "Guipúzcoa"; salió 
el vapor "Munisla" para Caibarién, 
con carga general de tránsito. 
L o s N o t a r i o s C o m e r c i a l e s 
tón en la última guerra euro-
pea. Novela premiada con el de 
Goncourt. Versión castellana. 1 
tomo rústica 
F U E N T E SELLADA. Preciosa 
novela de costumbres argenti-
nas, por Hugo Wast (Martínez 
Zubiria), el novelista de más 
renombre en la República Ar-
gentina. Edición económica. 1 
tomo rústica 
E L AMOR VENCIDO. Novela de 
costumbres argentinas, por 
Hugo Wast (Martínez Zubiria.) 
1 tomo en rústica 
L a misma obra en edición eco-
nómica 
NIDO DE NOBLES. Preciosa no-
vela de costumbres rusas, por 
Ivan Turguenef. Versión cas-
tellana. 1 tomo rústica. . . • 
UN CORAZON BURLADO. No-
La Asociación General ae corre- veia p0r Alberto Insúa. 1 to-
dores Notarios Comerciales de la mo rústica 
República, se reunirá en Asamblea, c a ¿ ^ 
magna en los salones de la Bolsa de Eduardo Zamacois. 
la Habana el dia 30 de los corrien-¡ Tomo X de sus obras completas. 
toa o i„_ i j i„ *„„/i« 1 tomo rústica 
1 a las tres de la tarde. permatas y banderillas. 
Selecta recopilación de poesías 
1 humorísticas del célebre escri-
tor cómico español Juan Pérez 
1 Zúñlga. Tomo V de sus obras 
completas. 1 tomo rústica. . 
SUPERCHERIA. Preciosa noveli-
ta por Leopoldo Alas (Clarín). 
Colección Fémina. 1 tomo ele-
gantemente presentado. . . . . MARGOT. Una de las mejores 
novelas de Alfredo de Musset. 
Versión castellana. Colección 
Fémina. 1 tomo elegantemente 
presentado 
GAUDEAMUS. Preciosa comedia 
ên cuatro actos por Andreief. 
Versión castellana. Colección 
Palma. 1 tomo elegantemente 
presentado 
UN MUCHACHO F E L I Z . L A 
MARCHA NUPCIAL. Dos pre-
ciosas novelas en un solo to-
Esta asamblea ha sido convocada 
Para tratar impórt nos asuntos de 
actualidad, entre ellos la cuestión de 
Jos promedios en las cotizaciones de 
azúcares y otros particulares de in-
terés para los colegiados. 
c á b á í T e W s d F c ó L ó ñ ' d e 
c i e n f u e g o s ; 
GIENFUE^iOS, CONSEJO D E 
SAN P A B L O NUMERO 3,317 i 
Con fecha 12 del actual quedó es-1 
tablecldo en Cíenfuegos el Consejo 
Subordinado de la Orden de los Ca*-! 
balleros de Colón, bajo el nombre; mo por B. Bjornson. Versión 
Consejo de San Pablo número 2,317. 1 castellana. 1 tomo rústica, 
habiendo tomado como su (Tomicilio 
Provisional, uno de los salones del 
Edificio del Obispado de aquella 
cuidad, galantemente cedido con ese | 
objeto por el limo, señor Obispo,; A--«-T-1™ri- ^ T n{, 
Fray Valentín Zubízarreta, y siendo j 
primer cuerpo directivo el si-1 Levillier. 1 tomo en rústica. 
KUiente- ' E L AÑO EN LA MANO PARA 
Consejo- I 1922- Almanaclue Enciclopedia 
Cran Caballero: doctor Juan Sil-i 
LA MARAVILLOSA AVENTU-
RA DE SANTJSTAPPLETON. 
Una de las mejores novelas 
contemporáneas de costumbres 
Inglesas escrita por Cyril-Bar-


















Aida, verde $28.90 
. . . 2.80 
. . . . 5.46 
. . . 4.76 
. . . 5.63 
Juana, rosa 25.07 
COMBINADAS 
Aida y Ofelia. . . . 
Ofelia y Beatriz 
Beatriz y Margot. . 
Violeta e Isabel. . . . , 
Juana e Isabel. . 
. 15.06 
. . 37.60 
. . 17.86 
. . 28.00 
. . 11.60 
Juana y María 6.84 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
Cuba. 17, altos. Teléfono A-5024. 
52121 31 e 
Edmundo Gronlier y Gonzá lez 
ABOGADO Y NOTARIO 
Francisco A g u s t í n G o m a r á n 
ABOGADO 
Agular, 73. 4o. piso. Banco Comercial 
de Cuba. Teléfono M-Vál9. 
Dr. J . DIAGO 
Afecciones de Ibji vías urinarias. En-
fermedades de las señoras. Aguila, 72. 
De 2 a 4. 
D R . P A R D C C A S T E L L O 
Especialista en Enfermedades de la 
Fiel, Sífilis, Sangre y Venéreo. 
Tratamientos eléctricos. 
Inyecciones Intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y de 3 a 5. 
Prado, 98. Teléfono A-996S. 
C22G 31d.-ll e 
Universidad de la Habana. Medicina in-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 1 a 4. G, entre 15 l 
y 17. Vedado Teléfono F-2579. 
C90 31d.-lo. I 
Dr. MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA ' 
DEBILIDAD SEXUAL, estómago 
Intestinos. Carlos I I I , 209. De 2 a 4. 
C2903 Ind. 8 ab. 
I n f o r m a c i o n e s l o c a l e s y n o t i -
c i a s c a b l e g r á f i c a s c o m p l e t a s , 
l é a l a s e n e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
M. G I M E N E Z L A M E R 
F E R N A N D O 0 R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
Dr. Juan Rodr íguez Ramírez 
ABOGADO Y NOTARIO 
Calle Habana, 123. Consultas: de 9 a 
11 a. m. y de 3 a 5 p. m. Teléfono 
A-8701. 
Dr. J O S E M A N U E L B U S T O 
Clínica para las enfermedades, de la 
piel, sífilis y secretas. Sol, 85, Teléfo-
nos A-6391 y M-4235. Consultas de 8 a 
9 y de 1 a 4. Especialista del Centro 
Balear. Horas especiales a quien lo so-
licite. 
57 31 e 
Consultas: de 9 a 1 y de 2 a 5. Con-
sulado, 19, bajos. Teléfono A-6792. 
D R . A R M A N D O C R U C E T 
Cirugía Dental y Oral. Sinocltis Cróni-
ca del maxilar. Piorrea Alveolar. Anes-
I tesia por el gas. Hora fija al paciento. 
Consulado, 20. Teléfono A-4021. 
.2170 3! e 
L A B O R A T O R I O S 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad; médico 
de visita, especialista de la "Covadon-1 
ga'. Vías urinarirí, enfermedades de ¡ Completos, $4 moneda oficial Labórate-
señoras y de la sangre. Consultas: de rio Analítico del doctor Emiliano Del-
A N A L I S I S D E O R I N A S 
2 a 4. San Lázaro, 340, bajos. 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Sefiorao.) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 5. Teléfo-
no 
Dr. J . A . V A L D E S ANCIANO 
) Catedrático Titular por oposición, de en-
1 fermedades nerviosas y mentales. Mé-
I dico del Hospital "Calixto García". Me-
'dicina interna en general. Especialmen-
) te: Enfermedades del sistema nervioso. 
1 Lúes y Enfermedades del Corazón. Con-
sultas: De 1 a 3. ($20.) Prado, 20, altos. 
C89 31d.-lo. 
gado. Salud, 60, bajos, al̂  centro de la 
cuadra. Teléfono A-3622. Se practican 
análisis químicos en general. 
C2607 * 30d.-lo. 
O C U L I S T A S 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y DIVINO 
Abogados, Aguiar, 71, 5o. piso. Teléfono 
A-2432. Do 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
Ledo. R a m ó n Fernandez Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Manzana de Gómez. 228 y 229. Teléfo-
ncs. A-8316. 
44601 30 n 
A R Q U I T E C T O S E I N G E N I E R O S 
G A B R I E L R 0 S E L L 0 
ARQUITECTO 
Se hace cargo de planos, proyectos, me-
didas, informes, tasaciones y contratas 
de obras. Oficinas: San Ignacio. 18, al-
tos. Teléfono M-3539. 
21 1 f 
V A P O R E S C O R R E O S DE LA COM-
PAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(antes de A. L O P E Z y CA.) 
(Provistos de la Telegrafía sin hüos) 
Para tocios los informes relaciona-
dos con esta Conpañía, dirigirse a «u 
consignatario, 
MANUEL OTADWY 
San Ignacio. 72, alto». Telf. A.7900 
AVISO 
a los señores pasajeros, lanlu espino-' 
les como extranjeros, que e.ta ^ ' \ C o i i e u n a a . C ^ * £ , ^ i é r t o i ^ y viernes, 
Dafíía no despachara ningún pasaje de 2 y media a cuatro y media. Vlrtu-
^ % , i, • . / des, 144-B. Teléfono M-2461. Domici-
para hspana, sm antes presentar 8us.ijo: Bafios. 61. Teléfono F-4483. 
pasaportes, expedidos o visados oof 
el señor Cónsul de España 
Dr. A L F R E D O G. DOMÍNGUEZ 
Rayos X. Piel. Enfermedades Secretas. 
Tengo Neosalvarsán para Inyeccibnes. 
De 1 a 3 p. m. Teléfono A-5940. Pra-
do, 38. 
Dr. G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia jr Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades de los niños. Médicas y Quirúr-
gicas. Consultas: De 12 a 2. Línea, en-
tre F y G, Vedado. Teléfono F-4233. 
Dr. N. G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(estómago, hígado, riñón, etc.) enfer-
medades de señoras. Inyecciones en se-
rie del 914 para la sífilis. De 2 a 4 
Empedrado, 62. 
695 31 e 
695 31 e 
DR. J . B . R U I Z 
D R . S E V I L L A N O C A R B A J A L 
Oculista, Garganta, Nariz y Oídos. Op©-
ración de la catarata por un procedimien-
to automático moderno (erlsífaco.) 
Consulta diaria: de 8 a. m. a 6 p. m. Mon-
te, 211. Teléfono M-1840. 
3725 25 f 
Dr. F R A N C I S C O M. F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor Santos Fer-
nández y oculista del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. Prado, 105. 
Dra. M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
Médica-CIrujana de la Facultad de la 
Habana y Escuela Práctica de París. 
Especallista en enfermedades de seño-
ras y partos. Horas de consulta, de 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29, 
bajos, entre Industria y Consulado. Te-
léfono M-3422. 
698 31 e 
Doctores en Medicina y Cirugía 
D R . F E L I X P A G E S 
CIRUJANO DE LA QUINTA DE 
DEPENDIENTES 
Habana, 23 de abril de 1917. 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
De los hospitales de Filadelfia, Ntw York 
y Mercedes. Especialista en enf ermeda-1 
des secretas. Exámenes uretroscópicoa y! 
cistoscópicos. Examen del riftón por los, nAROAMTA ntart'z -v 
Oi3o3 S T S T 6a0b 3y B § é i M : ^ ^ ^ ^ p ^ i » 





Dr. A . C . P O R T O C A R R E R O 
OCULISTA 
OIDOS 
EJ mes, do 
a 4. San Ni-
colás, 52. Teléfono A-3627. 
Dr. J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
Estómago e Intestinos, exclusivamente. 
Consultas, análisis y tratamientos de 6 
y media a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
Radioscopia (Rayos X) del aparato di-1 EgDeciaiista 
gestlvo. Horas convencionales, t.qt»,««-. .K 
rllla, 74. Teléfono M-4252. 
43301 31 d 
Dr. F I L I B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades del pe-; Consultas: de 9 a 11 y de 1 a 3. Pra-
cho. Instituto de Radiología y Electri-1 do, 105. entre Teniente Rey y Dragones. 
cidad Médica. Ex-Interno del Sanatorio I _C10136 23 ag 
de New York y ex-director del Sanato-! —aaiiiiiiMin'fii^^iiMBraB—a—bw^m 
rio "La Esperanza'. Reina, 127. De 2 a' T A I M S T A ^ 
4 p. m. Teléfono 1-2342 y A-2553. ^im^mimvtiMmiimB \t imuimmi^^mi 
" A L F A R O " . Q U I R O P E D I S T A 
, Obispo, 100. Teléfono M-5367. Sin cu-
, en las enfermedades del chilla, sin peligro ni dolor. Desde SI, 
i--ampa-i est6mago Trata por un procedimiento la operación corriecte. 
especial las dispepsias, úlceras del es- 1506 10 f 
tómago y la enteritis crónica, asegu-
Doctora A M A D O R 
Dr. F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías Urí-1 
narias y Electricidad Médica. Rayos X, i 
alta frecuencia y corrientes. Manrique 
56. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
rando la cura. Consultas: de 1 a 3. Reina. 
90. Teléfono A-6050. Gratis a los po-1 
bres: Lunes, Miércoles y Viernes. / 
Medida 
D R . L A G E 
Especialidad estóma-
D R . R E M I G I O DOU 
El vauor 
•a 
Diputado Gran Caballero: doctor! 
Juan Manuel López. 
Contador: señor Julián Sanz. 
Secretario de Actas: señor Adtolfo 
García. 
Tesorero: señor Federico Nava-rro. 
Conferencista: señor Luís Mar-
"nez Casado. 
^ Guardián: señor Luis de la Fuen-
ViUarardla Exterior: señor Manuel 
ma l131^^8 interiores: señores Is-
"•aei Valdivieso y Juan J . Martínez 
aains; Síndicos: doctor Carlos O. 
rnández; señores Manuel Guerra 
7 «ené Torríente. 




de las familias y que contiene 
todo el Santoral del año en or-
den alfabético, con expresión 
de la fecha en que se celebra 
cada uno; una agenda para 
cada uno de los das del año; 
todo lo más notable que ha 
ocurrido en el año 1921 y otra 
porción de datos tan útiles co-
mo curiosos. 
E L AÑO E N LA MANO, siendo 
el almanaque más interesante, 
resulta el más económico. 
Precio del ejemplar en rústica 
E l mismo encuadernado en car-
toné 
L I B R E R I A "CERVANTES", 
S E RICARDO VELOSO 
Oallano 62 (esquina a Neptnno.)— 




señor Luis Torríente. 
"emos a Jos Caballeros de 
hjp_ Q J161 Consejo de San Pablo nú- ! Estado Cubano, 
dlrie 61 atent0 saludo que nos i Depósito: Librería 
Cierto -y 168 cfeseamos el mayor 
BERENGUER 
" E L HISPANO-AMERICANISMO 
Obra de actualidad importantísima. donde se estudia el problema político 
Internacional americano con relación al 
BUENOS AIRES 
Capitán: A. V I V E S 
Saldrá para 
C R I S T O B A L . 
SABANILLA 
CURACAO. 
P U E R T O C A B E L L O . 
L A GUAIRA. 
PONCE. 
SAN JUAN DE PUER-
TO RICO. 
\ A S PALMAS D E 
GRAN CANA-
R I A . 
CADIZ y 
N E O S A L V A R S A N 
A l e m á n l e g í t i m o 
A $1.50 d o s » 
Escarpenter Brothen 
Cuba, 108. T e l é i s A - 7 6 3 6 ; 
en eral. 
go. Debilidad sexual, Afecciones de se-, 
ñoras, de la sangre y venéreas. De 2 a 4 • 
y a horas especiales. Teléfono A-3751.' 
Monte. 125, entrada por Angeles. 
C9676 Ind.-28 d ' 
L U I S E . R E Y 
QUIROPEDISTA 
Unico en Cuba, con título universitaria 
En el despacho, J l . A domicilio, precio 
según distancia. Prado, 93. Teléfono 
A-3S17. Manicurc. Masajes. 
Médico Cirujano Interno de la Quinta 
^Covadonga. Consultas: lunes, miércoles, 
¡viernes. De 3 a 6. Teléfono A-2913. Mo-
rro, 20, altos. 
¡ 3391 23 f 
D R . M . L O P E Z P R A D E S 
I Médico cirujano de las Facultades de 
Madrid y de la Habana. Con treinta, 
[años de práctica profesional. Enferme-; Medlclna y Cirugía. Con preferencia 
" partos, enfermedades^ <fe niños, del pe 
E L Dr. C E L I O R . L E N D I A N 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C a . ' 
S. EN 'C. 
Amargura, N ú m . 34 
C8513 !0d.-30 oc 
Dr P E D R O A . B 0 S C H 
Ha trasladado su domicilio y consulta tHacen Paeos por el cable y giran le. 
a Perseverancia, número 32, altos. Te- Íras a corta y larga vista sobre New 
léfono M-2671. Consultas todos los días '1 o1*- ,Londres' F,arÍ3 y sobre todas las 
hábiles de 2 a 4 p. m. Medicina Inter-1 caPitales V pueblos de España e Islas 
ina, especialmente del corazón y de ios 1 Balear5s J' Canar,as- A&entes de Ja Com-
i pulmones. Partos y enfermedades de I Panja de Seguros contra incendie^ "Ro-
' niños. ,val 
íl 31 e dades de la sangre, pecho, .señoras y 
niños. Partes, tratamiento especial cu-
rativo de las afecciones genitales de 
la mujer Consultas de una a tres. Gra-
tis Tos martes y viernes. Lealtad, 01-93. 
Habana. Teléfono A-0226. 
3778 25 ene. 
D R . L U C I U S L A M A R 
bunales de Nueva iIner0 ,'>'*-
la Habana. Letra-i C104 
Abogado de los Tri í 
York, Washington y 
do Consultor de la Cámara de Comer-
cio Americana de Cuba. Consultas: de! 
10 a 12 a .m.. diarias. Cuba, 58, altos. 
Teléfono A-6349. 
3374 24 ab 
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-
: sús María, 114, altos. Teléfono A-6488. 
| 694 ÍJ e 
Dr. t M i ü G B . M O R A N 
Especialista en enfermedades de la san-
fffe. Consultas de 2 a 5. C-impanarlo, na-idVsea 
'12 
D R . 0 . T O R R E S M O M P L E T 
(Especialista del Dispensario Tamayo) 
Enfermedades de los ancianos. Consul-
tas: De 7 a 9. Concepción, 108, Víbora, 
Teléfono 1-3419.—De 1 a 4. San Miguel. 
130-B. Habana. Teléfono A-4312. Para 
trastornos privados: Hora especial si se 
31d.-io. 4 f 
D R . E . P E R D 0 M O 
Consultas de 1 a 4. Especialista en rías 
¡ urinarias, estrechez de la orina, vené-
•reo, hldrocele, slfiles; su tratamiento 
Dr. Jacinto M e n é n d e t Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-741S. ae Industria. 37. Ind.-2S ab 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
T r . A N T O N I O C A S T E L L 
Médico-Círujano-Dentista de las Facul-
tades de Phlladelphia y la Habana. Me-
Z A L D 0 Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas do 
crédito sobre Landres, París, Madrid. 
Barcelona, New York, New Orleans, F i -
ladelfia y demás capitales y ciudades 
i de los Estados Unidos, Méjico y Euro-
'pa, así como sobre todos los pueblos 
de España y sus pertenencias. Se re-
ciben depósitos en cuenta corriente. 
Dr. REGÜEYRA 
Tratamiento curativo del artrltlsmo, 
N. G E L A T S Y COMPAÑIA 
108, Agular, 108, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cable; facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable. 
sobre el 
4 D E F E B R E R O 
llevando la correspondencia pública. 
do 2 HORAS aotes de la marcada en 
ei billete 
r^.n, r w-v < , 1 y encías. Curación y conservación de 
BARCELONA por Inyecciones sin dolor. Jesús María, ipiel (eczema, barros, etc.) reumatismo. 1 ios dientes cariados y enfermos en to-i?oí •» * diabetes, dispepsias hiperclorhidria, en-!dos sus grado». Rayos X. Electricidad 
1484 • 1 terecolitís, jaquecas, neuralgias, neuras-1 médica- Estrella, 46, consultas de 8 a 
^ . „ „ , „ . — ~ ~—¡tenia, histerismo, parálisis y demás en-j l l y de 1 a 6. 
C O N S U L T A S D E 8 - 1 2 A 1 0 - 1 2 Ermedades nerviosas. Consultas: de 3 78: 5 f VA/ruwi i i^w i u iie, i B Eacobar( 162, antiguo, bajos. No! 
de la noche, y do 9 a 12 a. m. Clínica Ca-1 hace visitas a domicilio. i f> * t . . D„„»r „ r J 1/1 
suso. J . del Monte, 307. Cirugía. Enfer-í 693 31 • AUgUSlO Kente JT b. de Vales 
.i CIRUJANO DENTISTA 
I DECANO D E L CUERPO FACULTATI-
VO DE "LA BENEFICA' 
diclna y Cirugía buco-dentarla moder-i giran letras a corta y larga vista sobré 
na. Tratamiento eficaz de la piorrea al-1 todas las capitales y ciudades impor-
veolar y demás enfermedades de la boca tantes de los Estados Unidos, México 
y Europa, así como sobre todos los 
Todo pasajero deberá estar a bor-! ^esdades venéreas. Afecciones reumátl-
3192 
y les ffeseamos 
en sus gestiones. 
"CERVANTES". 
Galiano y Neptuno. 
Precio del ejemplar: $1.00. Ind. 24t. 
Sólo admite pasajeros para Cris-
tóbal, Sabanilla Curacao. Puerto Ca-
22 f 
Dr. ANTONIO R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exclusivamente. Consultas: 
de 12 a 3. Bernaza, 32, bajos. 
45912 30 n 
I G N A C I O B. P L A S E N C I A 
Director y Cirulano de la Casa de Sa- Jefe de los Servicios Odontológicos del 
lud "La Balear . CIrujana del Hospital I Centro Gallego. Profesor de la Unlver-
Número Uno. Especialista en enferme-1 sidad. Consultas, de 8 a 10 a. m. 
dades de mujeres, partos y cirugía en 
general. Consultas-, de 2 a 4. Gratis pa-
ra los pobres. Empedrado, 60. Teléfo-
no A-2558. 
Para los señores socios del Centro 
Gallego, de 8 a 5 p. m. días hábiles 
Habana, 65, bajos. 
P. 20d..l7 
pueblos de España. Dan cartas d« cré-
dito sobre New York, Filadelfia, New 
Orleans, San Francisco, Londres, París, 
Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda Cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia 
custodia de los interesados. En esta ofi-
cina daremos todos los detalles que se 
deseen. 
N. G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
C3361 10 9 d 
PAGUTA C U A T R O 
D i A R I O D E I A M A R I N A Enero 28 J e 1 9 2 2 A f l o X c 
H A B A K E B 4 I 
ffrt-==- i mili III T T EN E L A N G E L 
ADELA IDA G O N Z A L E Z E S T R A D A 
Y E N R I Q U E B E R N A L . 
De boda en boda. 
Así se despide Enero. 
Entre las efectuadas anoche me 
complazco en describir, siquiera sea 
en sus más salientes rasgos, la de 
Adelaida González Estrada y Enr i -
que Bernal y Fernández Pellón. 
Muy graciosa la novia. 
Sencilla y dulce. 
A su vez el elegido de la señorita 
González Estrada es un compañero 
del periodismo, joven y diligente re-
pórter de L a Discusión, que figura, 
además, entre los altos empleados 
de la Secretaría de Sanidad. 
A las nueve, hora fijada en las 
invitaciones, estaba ya la comitiva 
nupcial en la Iglesia del Angel. 
Muy interesante la novia. 
Con una toilett« preciosa. 
E l traje—un lindo modelo de E l 
Encanto—era tan sencillo como ele-
gante . 
De crepé marroquí, con encajes 
legítimos de Chantilly, la cintura 
aparecía rodeada de una guirnalda 
de azahares. 
De la misma simbólica flor era 
la diadema que prendía en la cabe-
za un vaporoso velo de tul ilusión. 
Velo que se prolongaba en ondu-
lantes pliegues hasta formar la co-
la del vestido. 
Sostenía la novia en sus manos, 
junto con el ramo, un primoroso 
pañuelito de ñipe que bordado por 
las señoritas Alchacas recibió de la 
gentil Cecilia González. 
Muy bonito el ramo. 
Complemento de su elegancia. 
Procedía de los grandes jardines 
de Carballo y Martín, el famoso • 
Fénix, del Paseo de Carlos I I I . 
Llamó la atención de todos por 
su gusto, su delicadeza y su nove-
dad. 
Nada más artístico. . , 
Lo cedió la adorable fiancéo, con-
cluida la ceremonia, a la encanta-
dora Nina Fernández Pel lón, prima 
del novio. 
Fué padrino de la boda el padre 
del novio, mi amigo muy querido 
desde las aulas de los Escolapios de 
Guanabacoa, el teniente Enrique 
Bernal Tovar, secretario particular 
del Jefe de la Policía Nacional. 
Y la madrina, la señora Caridad 
Estrada de González, madre de la 
gentil Adelaida. 
Testigos. 
Cuatro los de la novia. 
E l doctor José Alfredo Bernal 
Tovar, Sub-director del Instituto 
Provincial,' los doctores Juan L . 
Sánchez y Alfonso Bernal Tovar y 
el distinguido escultor Rolando Mo-
troni y Marquetti. 
E l brigadier Plácido Hernández, 
distinguido Jefe de la Policía Na-
cional, firmó como testigo por par-
te del novio. 
Otro testigo más, el querido doc-
tor José A . López del Valle, popu-
lar Jefe local de Sanidad. 
Y el doctor Emilio P. Bernal y 
el señor Pedro J . Bernal suscribien-
do también el acta matrimonial co-
mo testigos por parte de su sobrino 
Enrique. 
Mis votos para los simpáticos no-
vios de anoche son todos por su fe-
licidad. 
Grande y completa. 
Inextinguible. 
Camisas de día 
¿ V i o usted las camisas de s e ñ o -
ra que vendemos a $0 .75 . 1.00. 
1.35 y $ 1.45 en nuestro primer pi-
so de Galiano y San Miguel? 
Son camisas de d í a , con borda-
dos y pasa cinta. 
Las vendemos a precios tan ba-
jos porque de ellas hicimos una 
oferta especial en obsequio de 
nuestras estimadas parroquianas. 
Con esta oferta especial só lo se 
mantiene durante los d í a s que di-
jimos en el anuncio, c o n v e n d r í a 
que ustedes vieran las camisas 
cuanto antes, hoy mismo si pueden. 
E s una o c a s i ó n que nadie debe 
dejar pasar. 
E L C A F E es la 
E l m e j o r c a f é l o v e n d e 
B O L I V A R 3 7 . 
bebida del cubano. 
" L A F L O R D E T I B E S " 
T E L E F O N O A - 3 S 2 0 . 
C o n g r e s o i n t e r n a c i o n a l 
d e l a r a z a i r l a n d e s a 
CONFERENCIA 
DE WASHINGTON 
WASHINGTON, Enero 28. 
Una reunión de los delegados ja-
poneses y chinos para dar forma 
de Tratado a los puntos acerca de 
los cuales ya se ha llegado a un 
acuerdo en las negociaciones de 
Shantung constituye el único suceso 
en el programa de hoy de la Confe-
rencia sobre limitación de armamen-
tos. 
Aunque se anunció que la cues-
tión central del ferrocarril de Tsing-
tao no se tocaría en la sesión, la 
controversia sobre esto parecía hoy 
haberse limitado a un punto, en que 
I03 incidentes de los próximos uno o 
dos días probablemente despejarían 
el camino para una solución final. 
Aunque la mayor parte de las de-
más actividades de la Conferencia 
dependían, mayormente, de una de-
cisión de la controversia de Shan-
tung, la comisión de armamentos 
había mientras tanto acordado for-
malmente, convocar otra conferen-
cia Internacional para volver a es-
cribir las leyes de la guerra para los 
submarinos y nuevas agencias de 
ataque en tierra. Una resolución 
adoptada por la Comisión ayer du-
rante una breve sesión prescribía 
que los preparativos para dicha 
conferencia en la cual estarán repre-
sentados los Estados Unidos, la 
Gran Bretaña, Japón. E r a n c i > « Ita-
lia, empiecen inmediatlamente dea»-
pués d" terminada la Conferencia de 
"Washington. 
L a primera fase de la Conferen-
cia, bajo esta resolución, será una 
asamblea de dos representantes por 
cada país, a fin de constituir una 
"Comisión de Jurisconsultos," se-
gún es de presumir sin facultades 
plGnipotenciarias debiendo reunirse 
dicha Comisión en la fecha y lugar 
escogidos por este gobierno con el 
objeto (7e elaborar una revisión de 
las reglas de la guerra. 
Cuando la Comisión haya infor-
mado acerca de sus conclusiones, se 
prescribe. que las 5 potencias "con-
ferenciarán respecto a la aceptación 
del informe y el curso que debe se-
guirse para asegurar la considera-
ción de sus recomendaciones por las 
demás potencias civilizadas." 
L a Comisión va a ser nombrada 
dentro de tres meses después de ter-




L A CAMARA F R A N C E S A T R A T A 
D E L BANCO INIU S T R I A L D E 
CHINA 
PARIS , Enero 27, 
L a Cámara de los Diputados au-
torizó hoy al gobierno a que entabla-
se negociaciones con China, con ob-
jeto de usar la Indemnización, por 
la rebelión Boxer y que podría capi-
talizarse en 350.000,000 de francos 
para solucionar la crisis porque atra 
viesa el banco Industrial de China 
que recientemente suspendió pagos. 
Durante el debate que tuvo hoy 
lugar en la Cámara se hizo público 
que en ocasiones anteriores varios 
bancos franceses habían adelantado 
280,000,000 a la citada Institución 
colonial. 
Algunos diputados demandaron 
y que se castigasen a los culpables de 
I la mala administración del Banco, 
i antes de su quiebra. 
I F A L L E C E UNO D E L O S J E F E S 
¡ D E L PARTIDO S O C I A L I S T A INDE-
P E N D I E N T E EN B E R L I N ' 
B E R L I N , enero 27. 
E l diputado Frau Leitz, uno de 
¡los jefes del partido socialista inde-
¡ pendiente que sufrió anoche un des-
mayo en el Reichstag falleció hoy en 
esta capital. 
S E C R E E Q U E E L P R E S I D E N T E 
D E P O R T U G A L I N T E N T A DIMI-
T I R . 
LISBOA, Enero 28. 
Se cree que el Presidente D. Al -
meida intenta dimitir cuando se reú-
na el nuevo gabinete en Febrero. 
E l Dr. Antonio José D'Almeida to-
mó posesión el 6 de Octubre de 1919, 
sucediendo a Canto Castro. 
RENUNÍTO E L P R I M E R MINISTRO 
CHINO. 
P E K I N , Enero 28. 
Ling Shih-Yi ha presentado su re-
nuncia de Prime rMinlstro. E l Dr. 
W. W. Yen, Ministro de Relaciones 
Exteriores, que ^staba actuando in-
terinamente df Primer Ministro du-
rante la ausencia de Pekín de Lin 
Shih-Yi, sé dice que no ha querido 
aceptar el cargo de Primer Ministro, 
manifestando que sus servicios ha-
cen falta en el Ministerio de Rela-
ciones Exteriores. 
T A L V E Z S E D E M O R E L A A P E R -
T U R A D E L C O N C L A V E . 
PARIS, Enero 28. 
Un despacho a la Agencia Havas 
dice que la apertura del Cónclave 
para elegir a un sucesor del Papa 
Benedicto se demorará 24 horas a 
fin de dar tiempo para que lleguen 
todos los Cardenales. 
L a fecha originalmente fijada 
para la apertura del cónclave era el 
2 de Febrero. 
PARIS , enero 27. 
Toda la sesión que ayer celebró 
el Congreso Internacional de la Ra-
za Irlandesa fué dedicada a discutir 
detalles relativos a la Liga Interna-
¡cional Irlandesa. Después de nom-
brar por elección a Eamonn de Va-
lera presidente de la nueva organi-
zación eligiendo además varios fun-
cionarios de ésta se decidió estable-
cer un Consejo central ejecutivo en 
Dublín y se levantó la sesión. 
Mr. de Valera aceptó la presiden-
cia a condición de ser elegido para 
ella por unanimidad y de que no se 
diese carácter político a las vota-
ciones. 
E l profesor McNeill fué elegido 
vicepresidente de la referida Liga. 
E n el comunicado oficial facilita-
do a la Prensa después de terminada 
la sesión no se menciona una resolu-
ción presentadii, afirmando que el 
tratado angloirlandés constituya 
una rotunda negativa a la propia de-
terminación de Irlanda y juramen-
tando a los delegados de que hicie-
sen uno de toda clase de medios pa»-
ra obtenar la completa independen-
cia de Irlanda. De esto se desprende 
en general que la resolución no fué 
adoptada. 
UN CARBONERO 
E l vapor danés Borglum llegó (Te 
los Estados Unidos con un carga-
mento de carbón mineral. 
E L GOTHIA 
E l vapor sueco Gothia ha llegado 
de los Estados Unidos con carga 
general. 
Fortifica a! débil y lleva la salud a los hogares 
G O F I O 
C U D O 
E s e i a i i m e n t o i d e a l d e p u r o t r i g o t o s t a d o 
N O A D M I T A O T R O 
J . A . P A L A C I O Y C o . 
O F I C I O S Y O B R A P I A . - H a b a n a . 
15t 18 
I « l7AA..A1n J « 1« D n n o dais algo para sostener la escue-
L H L S C U e l a de l a r a r r O q U i a la de la Parroquia del Cerro ¡Ayu 
d e l C e r r o 
¡ dad al Padre Viera, que Dios os lo 
tendrá en cuenta! 
Manuel Martínez Vázquez 
D E PUERTO 
BOYA LUMINICA S O B R E L A 
COSTA 
Anoche y debido a la fuerte ma-
rejada que azotó la costa habanera, 
quedó suelta la boya lumínica de la 
Ppunta, la que, lenzada sobre la cos-
ta, sufrió importantes averías. 
Los cristales y el aparato supe-
rior de la boya quearon destrozados. 
Se le ha dado cuenta al Negocia-
do de Boyas y Faros de la Secreta-
ría, de Obras Públicas. 
UN P E T R O L E R O 
E l vapor americano Pioner llegó 
de Tamplco con un cargamento de 
petróleo crudo. 
E L F E R R Y 
E l ferry Estrada Palma llegó de 
Key West con 26 wagones de carga 
general. 
Solemnes exequias 
por Benedicto XV 
en la S. I. Catedral 
INVITACION 
Habiendo de celebrarse solemnes 
exequias el próximo lunes, 30 de los 
corrientes, en la S. I . Catedral, por 
el eterno descanso del que fué Pa-
dre Común de los cristianos y glo-
rioso Pontífice de la Paz, S. S. Be-
nedicto X V , los infrascritos tienen 
ol honor de Invitar a dichas honras 
fúnebres fi las Hon. Autoridades, al 
Venerable Clero secular y regular, 
a los Comendadores y Caballeros de 
Ordenes Pontificias, a las ilustres 
Ordenes Terceras, archicofradías, so-
cios de la Anuncíala, Caballeros de 
Colón y demás asociaciones católi-
cas, a los representantes de la Pren-
sa y al pueblo fiel. 
Habana y Enero 26 de 1922. 
E l Obispo de la Habana. 
Por el Cabildo Catedral: 
Dr. Felipr A. Caballero, Dean; 
Doctor Manuel Arteaga y Santiago 
Amigó, Comisarios. 
PROGRAMA 
A las ocho y media se cantará so-
lemne Vigilia de Difuntos. A conti-
nuación oficiará de Pontifical en la 
Misa de Réquiem y cantará el últi-
mo responso S. E . R. Mons. Pedro 
González Estrada. 
Asistirá el Excmo. y Rdo. séfior 
doctor Pietro Benedettl, Delegado 
Apostólico, en unión de su Secreta-
rlo, Iltmo. Mons. Guftlo Poletti. L a 
oración fúnebre ha sido encomenda-
da a Mons. Andrés Lago y Cizur, C. 
Magistral. L a capilla de música es-
tará dirigida por el maestro don Fe-
lipe Palau. 
Don José Viera, sacerdote humil-
de que tanto prestigia al clero cu-
bano, emprendió el año pasado la 
realización de una obra por todos 
conceptos plausible: crear una es-
cuela para los niños pobres de la 
barriada que les permitiera adqui-
rir instrucción y educación sin dis-
pendio alguno, ^ara realizar esa 
obra preciosa, sólo contaba don Jo-
sé Viera con la ayuda que le pudie-
ran prestar las almas caritativas, 
pues él, a pesar de su alma enamo-
rada de hacer el bien, es pobre. L u -
chando con el factor económico que 
como dijo Napoleón es la base de 
todo éxito en las empresas, consi-
guió el noble párroco del Cerro ven-
cer obstáculos y allanar dificulta-
des y logró constituir el centro do-
cente de enseñanza popular que rea-
liza su benéfica labor absolutamente 
gratis. Obra tan valiosa y benéfica, 
natural era que no cayera en el olvi-
do de las personas generosas; pero, 
desgraciadamente para el alma atri-
bulada del P. Viera y para las de 
los niños que allí se preparan para 
el mañana, no ha resultado como 
era de esperarse. 
Nuestro Gobierno debe de poner 
su atención en el ilustre sacerdote 
y proteger su escuela que tantos su-
dores le ha costado y las personas 
de buena voluntad no deben olvi-
darlo. 
Por esa causa la humanidad an-
da mal. L a niñez se ve abandonada; 
no se educa y adquiere malos hábi-
tos; hoy en Cuba fuman más del 
| 50 por 100 de los niños comprendi-
dos entre los siete y quince años de 
edad, y se expresan ofendiendo y sin 
pudor. Niños de doce años he vis-
to yo pulular por la zona de tole-
rancia y tomar aguardiente en la 
taberna a ciencia y consentimiento 
de las autoridades. Niños que han 
ofendido a sus padres y que no tie-
nen el menor recato en tratar de 
los asuntos más obscenos pública-
jmente. ¡Angustia pensar a dónde 
I irá a parar esta generación corrom-
¡pida desde las mismas raíces. L a 
| desesperación será su desahogo, y 
con la desesperación vendrán sus 
consecuencias, guerras, revolucio-
nes, etc. 
Y todo esto está sancionado por 
las autoridades, que no se preocu-
pan más que de los asuntos neta-
mente políticos, sin que la educa-
ción del pueblo les parezca cosa de 
importancia. Pues bien; frente a 
están encargados de encauzar a la 
est ánencargados de encauzar a la 
niñez por los buenos y sanos derro-
teros, el sacerdote católico, el filán-
tropo P. Viera ha levantado su es-
cuela y ya realizada su obra, ya 
vencidos los obstáculos, ya triunfan-
te se le presenta con caracteres muy 
serios el otro problema, el problema 
de su sostenimiento, para el cual no 
cuenta más que con algunas limos-
nas, muy pocas, que sus fieles y con 
su fortuna personal, que es exigua. 
¡Ricos y adinerados! Vosotros, a 
quienes os sobra el dinero ¿por qué 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
L A B E N E F I C E N C I A ASTLTHANA 
Ha tomado posesión de sus cargos 
la nueva Directiva de la Beneficen-
cia Asturiana. Presidió el señor Eus-
taquio Alonso Forcelledo. 
Actuó de secretario el señor Adol-
fo Peón . Se aprobaron el acta de la 
sesión anterior y los Informes pre-
sentados por las secciones de admi-
nistración. Arbitrios y Propaganda. 
E l señor Alonso, hizo después en-
trega de la presidencia al señor Ma-
ximino Fernández Sanfellz, pronun-
ciando sentidas frases de agradeci-
miento para los miembros de la Di-
rectiva saliente, que laboraron con 
fé y entutuasmo a su lado, y para los 
que venía a ocupar sus puestos con 
el mayor entusiasmo y el deseo de 
trabajar por la Beneficencia astu-
riana. 
E l señor Fernández Sanfellz, ocu-
pó la presidencia, manifestando que 
pondría todo su empeño en acrecen-
tar la lista de socios de la Benefi-
cencia Asturiana, cüyo programa en-
carnaba una obra altamente huma-
nitaria, de amor hacia los compro-
vincianos que en los remansos de la 
vida no tenían junto a sí más que 
la miseria y el dolor. 
Componen la Junta de Gobierno 
los siguientes señores: 
Presidente Sr. Maximino Fernán-
dez Sanfellz. 
Primer Vice: Genaro Pedroarias 
Villoslada. 
Segundo vice: José Alvarez Alva-
rez. 
Tesorero: José María López. 
Vice: Santiago Toraño. 
Secretario: Adolfo Peón Redondo. 
' Vice: Segundo Pérez Sierra. 
Vocales señores: Manuel Hevia 
Tuya; Ramón Alvarez Lorenzana; 
Benigno Pérez Pérez; Bernardo Lo-
redo Berros; Pedro González Mén-
dez; Ignacio García; José García 
Venta; Marcelino Pire; José María 
Fernández; Angel Collado; Ramón 
Cortina González; Pelayo Villar; Ma-
nuel Suárez García; Malaquías Ro-
dríguez; Bernabé Fernández Leira-
na; Genaro Acevedo Solares; Ama-
ro Marcos; Ramón Robledo Hevia; 
Donato Montequín Vega; José Nava 
Corte; Luis Muñiz Blanco; Maximi-
no Sanjulián Pérez; Miguel Pérez 
Pérez; Andrés Mon Pérez; Francis-
co García Fernández; José Fernán-
dez Fernández. 
Ratificó su confianzan el señor 
Fernández Sanfellz, al Searetario: 
don Adolfo Peón Redondo, y al Te-
sorero don José María López. 
Designó Presidente de Adminis-
tración al señor Pedro González Mén-
dez., al vice al señor Marcelino Pire. 
Presidente de Socorros: al señor 
José Alvarez y Alvarez y Vice: al 
señor Ramórf A . Lorenzana. 
Presidente de Arbitrios: al señor 
Jenaro Acebdo Solares. 
Vice: al señor José M. Fernán-
dez. 
Dió posesión de sus cargos 7 ^ 
tados presidentes v vice^ A , 08 * 
sienes terminando el acto c L , *• 
cusión de los asuntos' 
Antes de abandonar el locai * , 
ocncurrentes lueron obseanS los 
unos tabacos y unas copas ^ ^ 
sidra "Gaitero" brindánSo e n "^ 
prosperidad de la BeneficenCiaP0J í 
sus asociados. ^uua y ^ 
E l Secretarlo señor Adolfo 
que ha venido laborando conni»* ^ 
damente en su Importan^ car j o ? ^ 
facilitó con la amabilidad en fi ^ 
verbial toda clase de datos l 
ejemplar de la Memoria anual deu 
cual nos ocuparemos en breve 
Muy agradecidos a su bondad. 
I D E A L AS TUR 
ba de llegar éste ameno semanario 
que es el miclal de su surgimiento 
Contiene éste primer número her" 
mosos trabajos de sabor regional 011» 
firman Dionisio Pérez, Luís Puente 
Etmenp, Sociedades Asturianas, Nol 
tlcias de Asturias, versos maenifi 
eos de Anselmo Vega y Julio Siguen' 
za y otras noticias y comentarlos de 
gran interés para la colonia. 
Según reza después del título, és-
te semanario es órgano de los refor-
mistas de Cuba y en su primera pía" 
na resalta una fotografía del gran 
orador e ilustre hombre público doa 
Melquíades Alvarez. 
A su Director señor Luis Puente, 
nuestro estimado compañero, damos 
nuestra enhorabuena por la publi-
cación de tan interesante semanario. 
D E L A ASOCIACION DE DEPEX-
DIENTES 
E l acto de la toma de posesión del 
Presidente y Vocales de esta So-
ción tendrá lugar en el salón de Fies-
tas del Centro Social, a las nuere 
en punto de la noche de hoy. 
D E L CENTRO GALLEGO 
L a función teatral que la Sección 
de Bellas Artes del Centro Artísti-
co se celebrará el miércoles lo de Fe--
brero a las ocho de la noche en el 
Gran Teatro Nacional, en lugar del 
Jueves 2, como so venía anuncian-
do. 
Las localidades para la referida 
función ya están a la venta todos los 
días de ocho a diez de la noche en 
las oficinas de este Centro. 
L a R o s i t a 
G a l i a n o 7 1 . 
$5.00 par. . tnAn„ m. 
Medias seda punto guante toaos co-
lores de $10.00. a |5.50. ««v fi. 
Medias chiffon, todos colores, muy n 
ñas. a $1.50. „„ jfl 50, 
Medias muselina, muy finas, ao •» 
75 y $1.00 par. fi as 
Medias caladas alemanas, muy finas 
a 99 centavos. , cin. 
Tenemos UTU completo surtido de cw 
turones y bandas de fantasía. 
C806 alt. It.--» iu- " 
Q u i n t o P r i m e r V i e r n e s 
e n l a I g l e s i a d e B e l é n 
Día do Reconciliación. 
A las 7 a. m. comunión general. 
En ella ge Ir A dando a cada comul-
gante un elegante grabado de la Mi-
lagrosa. 
La comuntón ti» da mientras se m-
lebra la misa. 
A las 8 a. rm misa cantada y ser-
món. 
Queda expuesto el Santísimo todo el 
día; es preciso venir a adorarle. 
A las 4Z0 p. m .Trlsaglo y reserva. 
Conviene no faltar a la comunión ge-
neral, pv.es la Milatrrosa, que en ella 
se entrega, va completando la hermosa 
galería de valiosos cuadros, que el 
Apostolado de Belén quiere formar en 
las casaa d clos escogidos por el Sagra-
do Corazón para hacer esta novena de 
primeros viernes. 
A L S R . S E C R E T A R I O 
D E O B R A S P U B L I C A S 
Varios vecinos de la callo de Cas-
tillo, se nos quejan de que en aquella 
vía, entre Santa Rosa y Estévez, 
existen unos baches que cogen todo 
el ancho de la calle y que constitu-
yen verdaderos focos de infecciones 
¡a. la vez que despiden nauseabundo 
| olor, y son una constante amenaza 
: para la salud pública. 
Llamamos la atención é*\ seflor 
; Secretarlo de Obras Públicas a quien 
trasladamos la queja que creemos 
[ jiif-tlficada y digna por lo tanto de 
per atendida. 
¡ p r e d a s j p u r a i ® i m | i g t o § a 
ELGALLO" 
L © d l r e c © ftiffllbiiéi © I m á & ^ m u d l ® 
g n i r l H i d b ©ei ® l b g © t o § a r ü n g í n c o i d © 
| l g Í 0 ü © © l i a i ü B ^ S M g Ilñl51B 
S a n d a l i o G i e o f u e p s y C o . 
O B R A P I A Y H A B A N A 
T E L E F O N O A - 2 7 3 8 
" L a F r a n c i a " 
L I Q U I D A 
T o d o s l o s s o m b r e r o s de s e ñ o r a a 
T o d o s i o s s o m b r e r o s de n i ñ a a 
T o d o s l o s v e s t i d o s d e 1 0 0 a 1 7 0 p e s o s . . a 
T e r c i o p e l o s m u y a n c h o s a 
T a f e t a n e s s u p e r i o r e s . . . . . . . a $ 2 . 7 5 
J e r s e y d e s e d a , s u p e r i o r a $ 3 . 0 0 
$ 1 5 . 0 0 
$ 1 0 . 0 0 
$ 7 0 . 0 0 
5 . 0 0 
T e n e m o s e l m e j o r s u r t i d o d e r o p a b l a n c a , p e r f u m e r í a , 
a b a n i c o s d e p l u m a , de n á c a r , d e f a n t a s í a , e n c a j e s d é s e d a , 
d e p a i l i e t , f l o r e s a r t i f i c i a l e s , t e r c i o p e l o s b r o c h a d o s , s e d a s 
d e f a n t a s í a , e t c . 
" L A F R A N C I A " 
O B I S P O Y A G U A C A T E 
15 
for 
A Ñ O XC 
DIARIO DE LA MARIHA Enero 28 de 1922 /AGINA CINCO 
V E N T A 
E S A L O I O 
70 000 en mercaderías llevamos vendidas en esta fecha, 
Uñemos a la disposición del que se interese las liquidaciones 
P̂ e c0nipnieban esta cifra. 
ü0y sábado, nuevas rebajas, lo que equivale a decir nuevas 
gangas para todas nuestras compradoras. 
p i a E s BLUSAS 
ne varias clases y colores, a De Georgette. Crep de Chine 
^498. y otras. a $3.98. 
SAYAS 
De Seda que valen treinticinco 
pesos, a $9.98. 
Vestidos de Crep Cantón, 
Crep de Chine, Tafetán y 
otros. 
Ljgs Sastre de paño y sar-
ga. 
^ñgos de terciopelo y as-
trakán-
Opas de Seda fina 
$ 
19.98 
MESAS DE LOTES 
primer lote de gangas. Mesa 
^ camisetas, sayuelas y pan-
taloncitos de niña, 39 cen-
tavos. 
Segundo lote de gangas. 
Mesa de trajes y, combinacio-
nes de niña, sayuelas, a 49 
centavos. 
Tercer lote de gangas. Mesa 
je sweaters de niña, blusas 
de seda e hilo, gorras y ro-
v pones, 78 centavos. 
Cuarto lote en gangas. Mesa 
je vestidos, ropones, blusas 
de seda y sayuelas, 98 cen-
Quinto lote de gangas. Mesa 
de vestidos, vestidos de niña 
y otros artículos más, $1.48. 
Sexto lote de gangas. Mesa de 
ropones, camisones y vesti-
dos finos de organdíe, $1.98. 
Séptimo lote de gangas. Lo 
forman un selecto número de 
corsets en los tamaños, 19, 
20 21, a 98 centavos. 
Octavo lote de gangas. Me-
dias de seda y de muselina, 
caladas y lisas, a 78 centavos. 
Importante lote de sábanas 
cameras, confeccionadas en 
géneros sólidos, a 98 centa-
vos. 
L IL f'HH'IT 
PARA. E L C L L ' B F E M E N I N O 
Una fiesta teatral. . el simpático cuadro que forman Ace-
Llamada a un gran éxito. í bal, la Trías, Bas y Blanquita Be-
Es la que viene organizándose!cerra, 
para el viernes próximo a beneficio! Programa Inmejorable. 
Vn oí T,T-̂ „,.0 " . inlno, en Animas 113, están de ven-
t n el programa figura, en térmi- ." X ^ m n A d A t m 
no principal, la representación por ta la3 localidades, 
(la Compañía de Vilches de L a mu- Pueden adquirirse también en E l 
¡chacha que todo lo tiene, comedia iEncanto ^ en la casa de NePtuno 114 
de Clyde Fitch. I Ya son muchas las solicitadas. 
Después, un número cómico, por; Palcos principalmente. 
E N E L V E D A D O TENNIS C L U B 
Eleciones. 
Las de Junta Directiva. 
Se celebrarán mañana en el Ten-
nis, a la hora de costumbre, des-
pués de tratarse otros varios asun-
tos en Junta general. 
E l señor Porfirio Franca figura 
en la candidatura para el puesto de 
presidente que ocupa con la consi-
deración y la simpatía de todos. 
Inamovible en el cargo. 
Por sus méritos. 
Y por sus condiciones de caba-
llerosidad, rectitud y corrección en 
el cumplimiento del mismo. 
A las eleciones en las horas de 
la mañana seguirá por la tarde en 
el Tennis una fiesta. 
Un té y baile. 
Para los socios. 
Enrique F O N T A N I L L S 
R E L O J E S P U L S E R A 
E l mayor surtido en pulseras con 
cintas de seda, platino y brillantes 
y otros más baratos, para señoras y 
caballeros. 
Todos nuestros relojes marca J U -
VENIA, son de una completa garan-
tía . 
L a C a s a Q u i n t a n a 
Av. do Italia (antes Galiano): 74-70 
Teléfonos A-4204 y M-4632 
tavos. 
Y por el estilo toda clase de artículos para la "toilette" feme-
nina, incluyendo los modelos franceses y novedades selectas 
de la moda neoyorkina. 
SAN RAFAEL U I H E 
VEDADO TENNIS C L U B 
Entre Armando Aenlle y Pepito de Alberto R . Langwith y Co. que 
Blanco, quisieron cometer antier un 
Sominlcidio". Tal era la actitud de 
anta indignación que desplegaron 
contra mí, que llegue a temer por 
mi existencia. 
—¿Pero es posible— me decía 
Aenlle— que no conozca usted esa 
en Obispo 66 venden toda clase de 
semillas para plantas y flores. Des-
de allí se trasladó a los inmensos 
almacenes de Los Reyes Magos ha-
ciendo grandes elogios de este gran 
comercio que honra a la Habana. 
No creo que necesitaré decir que 
Fin sociedad orgullo de Cuba que' estuvo en ef gran estudio fotográ-
w llama "Vedado Tennis Club"?; fico del señor Gispert que está en 
jaes merece que le den con un club los altos, donde admiró miles de bé-
fala cabeza, líos retratos artísticos, viendo a su 
—Con tal que luego me regalen vez las medallas de oro ganadas por 
¡i finca, y el edificio no hay incon-1 este ilustre fotográfo en París, Ita-
Fenlente. j lia, Amberes etc. y ya que es de 




"Beni", preso de locura 
grita y se muerde los dedos; 
y el pobre "Ene" asegura 
que es que tiene Veni-zelos. 
te un policía 
—Hombre no es para tanto, argu-
1 Pepito compasivo, porque Soml-
¡w tiene la atenuante, (que diría 
i señor Héctor de Saavedra que 
de escritor ilustre es fiscal 
* la Audiencia) de estar muy ocu-
«lo siempre poniéndonos al tanto 
8 remesas de preciosos pañuelos 
recibe La Rusquella constante- Bueno, pues si "Beni" tiene celos, 
•̂ te. y de los elegantes trajes que no hay efecto sin causa: Debe ser 
ên a la medida en Habana 96, la porque su señora,—la de Beni— le 
Ball-llovera eso en lo que se i pone mala cara. Recomiendo a Be-
* iere a nosotros, porque las seño- ¡ ni que lleve a su esposa a L a Mimí 
^ también buscan en la Mlscfelá- de'Neptuno 33 y por poco dinero le 
* sus artículos de vestir, por eso comprará un elegante sombrero que 
Que viene de L a Casa Grande, I la pondrá contenta como unas pas-
ail<ie le ban notificado, que llegó cuas, eso y un baratísimo traje en 
^ §ran remesa de zapatos alegan- ¡ Los Precios Fijos de Reina 5 y 7 que 
de horma larga. ¡ los hay de todos precios, y muy ele-
• • • i gantes. 
«T?»? todas maneras,— decía— el i * * * 
apático Aenlle no hay razón que ¡ Al señor Zayas Alfonso Norberto 
r̂ iique su desconocimiento Inte- • le dieron un banquete el pasado do-
iitah Tenni8-— Ténñis razón su- mingo y al señor Gelabert Sebas-
yo, pero hay que considerar. tian se le hará un magno recibi-
lén que y0 Siempre fuí— por miento. 
S?Cla— un hombre de trabajo, i E s lógico, es Justo que los buenos 
^«o hay trabajo que valga: Aho-' servicios se recompensen de ese mo-
«Hsmo viene usted con nosotros y ; do u otro parecido, pero como uno de 
^ ^ ñ a r e m o s todo y además lo los mandamientos manda enseñar al 
¡¡YA TENEMOS A LA VENTA!! 
Marrón Glacé, en latas de 500 gramos. Dulces. Helados y Li-
cores. El mejor servicio que usted puede encontrar para bodas, bau-
tizos y reuniones. 
"LA FLOR CUBANA". GALIANO Y SAN JOSE.—TELF. A-4284. 
Pues no sabe lo que es cosa buena. 
Quien lo usa, es su mejor anuncio. 
* « « 
"Hablando con los muertos" Este 
es el título de una sección espirita 
que sale en L a Discusión. 
¿Hablando con los muertos? 
¡Como diablos van a hablar con 
los muertos si los muertos no ha-
blan! Según sus creencias el espíri-
tu no muere; es la materia la que 
desaparece. Pues más a mi favor; 
hablarán con los espíritus pero no 
con los muertos, porque éstos para 
ellos no existen. Realmente la co-
sa es para morirse. . . de risa, como 
cuando vemos a un Individuo en un 
baile de etiqueta con una camisa 
inapropiada. Nada se le dice pero to-
do el mundo murmura. L a Rusque-
quella tiene la camisa elegante para 
esos casos, acuda a ella. 
* * « 
Y ya que abordo este asunto voy 
a dar una contestación sencilla al 
señor J . M. Morales que dice: Si 
Dios es un Sér todo bondad; si E l es 
Padre amoroso, ¿cómo condena sin 
piedad al Fuego Eterno o a las penas 
tremendas del Purgatorio a sus hi-
jos que pecaron por consecuencia de 
la propia debilidad humana con que 
nos dotó. 
Eso es un estribillo muy viejo, se-
ñor Morales. "No sibi" que diría un 
chino. 
Si Dios nos hubiera hecho infran-
queables para el pecado, no tendría 
ningún mérito ser Justo. E l mérito 
está precisamente en que esos santos 
varones que dan altos ejemplos son 
asequibles cual nosotros al pecado 
pero resisten las tentaciones y por 
eso están muy por encima de noso-
tros. Digo creo que es lógico, porque 
la lotería no puede tocar sin Jugar, 
como no se puede pedir una plaza 
de tened- de libros sin los conoci-
mientos ( .lerclales. Academia Pit-
man de Aguila 71 es inmejorable pa-
ar adquirir esa experiencia. 
« * * 
Curiosidades: Si la República Ar-
gentina tuviese una densidad de po-
blación igual a la que tiene Alema-
nia, sus habitantes sumarían 300 mi-
llones . 
Y si todos los Jabones fuesen como 
el de L a Mora no pasarían tantos tra-
bajos las pobres lavanderas y deja-
rían la ropa mas blanca. 
Decía un chusco a un amigo: 
— ¿ E n qué se parecen mi suegra y 
mi sinsonte. 
—¡Vaya usted a averiguarlo! 
—Pues, hombre, en que siempre 
están trinando. 
Dele a su suegra chorizos y mor-
cillas de L a Luz de Aviles y verá co-
mo se pone contenta. 
* * * 
Hombres de la historia. 
Hartzenbusch. (Nació en 180 6 y 
murió en 1880.) 
Don Juan Eugenio Hartzenbusch 
nació y murió en Madrid. Fué de 
Joven ebanista como su padre; pero 
cambió de oficio por las letras. E s -
tudió Humanidades en San leidro 
con los padres Jesuítas. Inclinado a 
la poesía dramática y excitado por la 
necesidad, se lanzó en busca de po-
sición y de gloria, consiguiente am-
bas cosas. Escribió dramas de todos 
los géneros y en todos tiene mucho 
y muy bueno; sólo citaremos Los 
amantes de Teruel, que todo el mun-
do ¿onece. Fué académico y pocos lo 
serán con tantos méritos como é l . Se 
le tiene por uno de los dramaturgos, 
literatos y críticos literarios más emi-
nentes . 
* * * 
E l chiste final: 
¡Oh! los niños terribles: 
—Mamá, ¿qué es un ángel? 
—Una niña muy buena que tiene 
alas y vuela. 
—Pues papá le dice a mi niñera 
que es un ángel . ¿Volará también? 
—Sí, hija mía; mañana mismo por 
la mañana. ¡Vaya si volará! 
• « • 
M-4712 y A-5006, estos son los te-
léfonos a los que usted puede llamar 
para encargar el riquísimo postel do-
minguero. Ya sabrá usted que per-
tenecen al café L a Isla, que es el pre 
ferido por quienes saben apreciar 
lo b«eno. 
• * * 
Solución: ¿El mejor remedio pa-
ra, un cólico? 
L a lechuga. 
Y a lo dice el vulgo: Entre c o l . . . 
i . . . col lechuga. 
¿Que sería el doble colmo de un 
talabartero? 
L a solución el lunes. 
* * L a E c o n o m í a , 
e s l a b a s e f u n d a m e n t a l d e l a r i q u e z a " . 
E L P R I M E R P A S O Q U E D E B E D A R P A R A 
H A C E R E C O N O M I A S , E S C O M P R A R E N 
l a Hegantc" 
R O P A , S E D E R I A , P E R F U M E R I A , E T C . 
Moralía y Compostda. Teléfono A.3372. 
las elecciones generales que se c e - [ E L V I A J E A L R E D E D O R D E L M U X 
lebraron en Bélgica, quisieron los ¡ DO D E 292 H U E R F A N O S POLA-
TOS. 
NEW Y O R K , Enero 
M A S S O B R E K L I N C I D E N T E 
W A T S O X - Í j Í L A S S 
WASHINGTON, enero 27. 
Leyendo parte del discurso del Se-
comunistas enseñorearse de Bruse-
las y esta bellísima población, ese 
pequeño París, como por halago se j E l vapor "Princess Matdika" que | nador Glass, Mr. Watson dice que 
] le llama, venció sólo, sin extraño au- sale hoy para Danzig lleva entre sus : Glass acusó a los Senadores de ocul 
Ixilio, la coyunda infame con que la pasajeros doscientos noventa y dos tarse detrás de la inmunidad cons-
| canalla roja quiso ceñirle. huérfanos polacos que comienzan la titucional para difamar a sus cole-
i Y Bélgica como Francia y como etapa final de un viaje alrededor ¡ gas y agregó: "si no se repudian se-
I Italia lucharon contra los comunis-, ^ei mundo. Huyeron de su tierra na-¡ mejantes manifestaciones. ciertos 
¡tas y loe vencieron; en los dos ú l - ' l a l hace dos años para no morirse . Senadores quedaran ante sus con-
I timos países en encuentros san-! de hambre o caer en manos de los i ciudadanos como embusteros y de-
¡grientos; pero en Bruselas se con-' ejércitos bolshevlstas que a la sazón j magogos". 
!juró la huelga total de tranvías en ' estrechaban a las fuerzas polacas! 
ilos que hay empleados 6,000 hom-; que defendían la capital de esa Re- ¡WASHINGTON, enero 27. 
bres entre motoristas y conductores, j pública. i Atacando los bancos de reserva 
y que estalló la víspera de las elec- Los pequeños viajeros serán de- j en general, el senador Watson dijo 
clones, y como las perdieron, siguió j vueltos a Varsovia donde el gobier- ¡ qUe los bancos regionales tienen 
la huelga, y el Alcalde de la uní- ! no polaco les buscará alojamiento. 
dad, Max,« organizó el servicio de | Cuando los niños despertaron es-
una utilidad de más de ciento por 
ciento y que semejante método no 
¡transportes militares automóviles 1 ta mañana a bordo del barco, los , puede continuar sin perjudicar a to-
entre las estaciones de ferrocarril I trabajadores de la Cruz Roja se ha- da la nación. 
y el pueblo se organizó para ha- ; liaban a mano para obsequiarlos con ! "Yo estimo" dijo Mr. Watson. "que 
cer el servicio de tranvías, con mu- i regalos y desearles buen viaje. i esos bancos son agencias del Go-
cho éxito, a pesar de los ataques vio- j Cuando los niños llegaron a Sibe-r' bierno e insisto en que un Gobiei-
lentos de los comunistas en el que 1 ria) después de emprender la fuga se ; no que permite que sus agencias 
varios conductores y motoristas vo- h5Z0 cargo de ellos la Sociedad de [ realicen utilidad a costa de su pro-
luntarios fueron heridos. j Socorros Americana y enviados a , pió pueblo, comete un crimen con^ 
Los alumnos de las Escuelas t é c - ( e t t : "ais por la vía de Japón. Desde , tra ese pueblo". 
nicas se unieron a los nuevos con-j Seattlc fueron enviados a Chicago : ̂ —• „ 
ductores y motoristas y como fue-I donde ingresaron en asilos de huér- D E U I C T A QFMAMAI 
ran atacados de noche por los huel- fanos. Casi dos años transcurrieron A C i V l D l x i 0 £ i l i l i l l i / \ L 
guistas, se organizó la defensa cí- ' antes de completar los arreglos gra- i 
vica armada para reforzar las fuer- | cias a los cuales hallarán albergue i 
zas de policía y gendarmería; que-i en Polonia. Los 292 huérfanos He-i 
dó vencida la huelga, y a pesar de 1 garon a New York en carros espe-j 
que los comunistas amenazaron con | cíales anoche y fueron inmediata- | 
D E A Z U C A R E S 
NUEVA Y O R K . Enero 27. 
E l mercado de azúcares crudos 
Luis M. SOBONES. 
L i q u i d a c i ó n . . . 
Viene de la P R I M E R A página 
^ f u é 
os a comer para que vea que no sabe, humildemente, fina-
jg. p (1U6 sou los víveres de L a ' mente, desinteresadamente e infeliz-) 
Wnh ana de Reina 15. Que es mente, quisiera saber el motivo de 
'Ion 6 103 ranchos y sepa de pa- tales agasajos para sumarte a ellos... 
^ í u e es una nevera Bohn Syphon es una buena idea la que me guía . 
m0 *p1esar anunciarlas usted no Si dieran banquetes a los seño-
manitud de tales neveras, res J . A . Palacio y Co. fabricantes 
de la pura y necesaria harina de 
maíz, o al Joven José Carroñó due-
^ cu ei aui0 ae j-epuo ño del establecimiento hidroterápico 
"tiedari amo3 a la aristocrática i Valdespino, donde tantas enfermeda-
.V0 ,a- des se curan, ya sabría el porque de 
^tón ^ar-é la ofensa a esa regia' la causa; respecto a lo otro estoy en 
'•fcJdad ^ intentar describir la sun- j la ignorancia, la verdad . 
tcrltud sus grandes salones, la I * * * 
hune que reina en toda la casa, I L a Casa de Iglesias, Compostela 
de g,̂ 50,8 cainpo8 de sports el lu-i número 48. 
, 3 aabitaciones siempre dis- Es allí donde se reciben los me 
Kaud amenté en l to d P it
f̂ort- fTa los socios, con todo el Jores armoniums que vienen a Cuba. 
Udô ' '08 regios apartamentos y ' y donde hay un inmenso surtido en 
Í103 dn * ton03 severos eleganti- música religiosa. Instrumentos de 
letie J J las damas hacen su I cuerda, de metal para banda y or-
Xo „ de grandes recepcio- i questa, cuerdas para toda clase de íns 
*to (.¿Z10 lo intentaré porque sería trunientos, canciones cubanas, espa-
' ^ c n 0 querer nieter el océano ñolas, italianas y americanas. Escri-
^ toma* de esas que 86 oti lan, \ ba allí y con sumo gusto lo atende-
^ d n,r 61 riquisimo moscatel 1 rán. 
• «me reciben Obregón y Gó- | * * * 
Un soldado del batallón perdido 
^ido d f por(1Ue elIo es ya tan : que opera en Camagüey mató a un 
h^Herar 1público renuncio hasta pobre hombre y a una vac" 
2** ganL enorme cantidad de i vaca, dicen que la benefició. 
    ca. A 1»| 
—  j ( 
• ^ c i ó n >TS por esa benémeríta i Por lo que veo benefició a los dos 
.-H6de I r 
aecir: Copas son triunfos celebran los artistas fueran de ese 
•̂ 'On ,T ^ • ucuciueriut i r u i i<j • — , 
l̂ede : ^unca con más verdad i Vav  unos beneficios. Si ios qu
'ParQ„ec!¿: Copas son triunfos celebran los artistas fueran de ese 
fií él un Vedado Tennis Club es i Jaéz, no tendrían tanto interés en 1 ÜMn i ^..mo v îuu c» l jac¿, í i v "a nonra y un Inmenso i que los beneficiaran... digo creo yo. 
" «lón a- • • de Cuba y de la ! Igual que creo y hasta afirmo que to-
1 da persona que toma la Maltina Ti-
I ^ o r v * * * voli por anémica que esté, se pone 
k w êrnn V6^26108 üustre ex-Jefe fuerte y vigorosa. 
Í S a n a ^e,énico llegó hace días i 0 * * 
«rd^gg ^nde admiró los gran-j ¿No ha probado aun el sin rival «ne tiene la gran casa aceite Martí? 
sus atrevidas empresas. Ese reino 
que sólo tiene las dos terceras par-
tes del área de Cuba y ocho millo-
nes de habitantes, tiene desde 1907 
el Congo belga, de 909,000 millas 
cuadradas, casi un millón y allí 
15 millones de habitantes. 
Y no solamente se extendía Bél-
gica tan grandiosamente por Afri-
ca, sino que invertía mil millones de 
francos en Bancos y ferrocarriles en 
China y no había nación de Europa 
en donde no hubiese algún tranvía 
eléctrico construido con dinero bel-
ga. 
Por eso, por la estimación de 
pueblo tan laborioso y de tantos 
bríos de expansión por todas las 
Naciones del mundo, causó tanta in-
dignación la violación de su terri-
torio neutral y fué el motivo legal I 
de la participación de Inglaterra en 
la guerra mundial. 
Y nosotros veíamos en el invier-
no de 1915, cómo emigraban por. 
millares los perseguidos belgas a 
Inglaterra y cómo en cada hogar 
inglés se hacía hueco a uno o a va-
rios emigrados belgas. 
Y de ese modo ha sido cosa sen-
cilla y llana que al hablarse en 
Cannes de un Tratado de alianza 
entre Francia e Inglaterra para i 
garantizar su territorio contra to-
da invasión extraña no provocada, 
M haya anunciado el 14 del co-¡ 
rrlente, según dijo ese día porj 
la noche el Ministro de Estado bel-
ga, Monsíeur Jaspar, la redacción 
de un Tratado en que Inglaterra 
prometía su auxilio completo a i 
Bélgica contra todo ataque o viola-j 
ción de su territorio. . 
E l anuncio de ese pacto se hizo 
en el tren de Cannes a París, a los i 
corresponsales de periódicos, por ! 
Monsíeur Jaspar en presencU del I 
Presidente del Consejo de Ministros : 
de Bélgica Monsíeur Theunys. Aña- , 
dió Jaspar "que el borrador del 
Convenio estaba terminado, pero dé- [ 
bla ser aprobado por los Gobiernos 
inglés y belga, y que además pen-
día ese Tratado de la firma del Tra-
tado de alianza anglo-francés, "por 
que geográficamente estamos tan 
cerca de Francia que sus intereses 1 
son los nuestros." 
Por su parte el Presidente Theu- ! 
nys, dijo a los periodistas que la ' 
cuestión financiera de Bélgica ha-
bía mejorado por un arreglo hecho ' 
con Sir Robert Horne, Ministro de 
Hacienda (Chancellor of the Ex-
chequer,) por el cual Inglaterra no 
haría valer sus derechos a los fon-
dos de "Reparaciones" pagados a 
Bélgica, comprometidos por Bélgica 
er un préstamo hecho por Inglate-
rra después del armisticio. 
.Añadió Monsíeur Theunys "que 
otras cantidades por "Reparaciones" 
que Bélgica tenía que recibir, ha-
bían sido gravadas a los Estados 
Unidos por préstamos que estos le 
hicieron, y esperaba que el acto de 
aplazamiento de Inglaterra, llegaría 
a conocimiento de los Estados Uni-
dos." Esto demuestra la solidez del 
crédito de Bélgica y la fe que tie-
nen las Naciones en su laboriosidad 
y energía. 
Y una prueba brillante de la po-
tencia de expansión de los capitales 
belgas la tenemos en China en don-
de Bélgica ha invertido mil millo-
nes de francos y no ha pedido para 
sf ni una "puerta cerrada ni abier-
ta," ni la más pequeña parcela de 
terreno, ni la más reducida "esfera 
de influencia." De 1880 a 1890 fijó 
su actividad Bélgica en China. Inge-
nieros belgas en 189 6 empezaron 
los estudios del ferrocarril de Pejcin 
a Hankow que fué construido con 
capital e ingenieros belgas, y hoy 
esa línea es 1? principal que une al 
Norte con el Sur de China. Ahora 
tiene una Compañía belga la conce-
sión para construir el ferrocarril 
dr> Tai Yuan "Fu a Chung Klng. Tie-
nen los belgas una gran participa-
ción en las minas de ca'rbón de Kai 
Ping, y forma parte Bélgica del Con-
sorcio de Banqueros mundiales. 
Uno de los mayores Bancos ex-
tranjeros en China es el "Banco bel-
ga para el extranjero" con oficinas 
en Pekín, Shanghai, Tientsin y Han- i 
kow. Y en todos esos negocios han I 
tenido los belgas un señalado éxito. , 
Cuando el bolshevismo militante 
trataba de Invadir toda la Europa ' 
puede decirse que todas las Na-, 
cienes en que los rojos quisieron ! 
promover revoluciones necesitaron i 
para domeñarlas auxilios del exte- ¡ 
ríor. Así el Munich Bolshevik tuvo j 
que ser tomado por fuerzas prusia- j 
ñas socialistas de Ebert para resta- i 
blecer el orden. Budapest para sal- j 
varse de la grotesca y sangrienta i 
tiranía de Bela Kun, tuvo que sufrir ; 
la Invasión (le Rumania que resta- ¡ 
bleció el orden. L a flota inglesa tu- ; 
vo que cañonear a las tropas rojas 
para salvar a Riga bolshevísta. Var-
sovia tuvo que llamar a tropas fran-
cesas para sacudirse el yugo rojo, 
Y sin embargo, a mediados de Di-
ciembre último y con el pretexto de 
Res tos de una quiebra 
huelgas generales en todas las po-| mente colocados a bordo del "Prin- , continuó durante la primera parte 
blaciones, no lograron establecerla j cess Matoika." listo para zarpar hoy. i de la semana demostrando tenden-
en ninguna, porque, siguiendo el i BAN|)IT)oS E N L A ZONA TEA-¡c ias al alza debido a las continuas 
ejemplo de Bruselas, las llamadas | T R A L . compras, tanto por parte de corredo-
"Unidades Cívicas" organizaban rá-j NEW Y O R K , Enero 28. | res como de refinadores así como 
pidamente cuerpos de obreros y em-, los detectives del Departamento ; por cuenta de Intereses europeos, y 
pleados que tomaban a su cargo los do p0i¡cía de New York fueron asig- los precios avanzaron hasta la base 
servicios. 'nados para prestar servicio en to-: de dos y cuarto, costo y flete por los 
Y un pueblo que así se conduce ¿09 ios teatros y otros lugares de de Cuba, vendiéndose los de Puerto 
merece ser colocado, a más de por \ diversión en la zona teatral donde Rico a igual equivalencia o sea a 
las razones ya expuestas, en la pri- í ]0g bandidos operaron con muy buen j 3.89 por el centrífuga. Los negocios 
mera fila de honor de las Naciones . éxjto anoche. Mientras tanto se han : realizados después del avance fue-
ejemplares, i dado órdenes para la detención de ron de proporciones bastante conside-
E l matrimonio del apuesto Prín- i ]os fueron recientemente pues- j rabies principalmente en los azúca-
cipe heredero de Bélgica y la bellí- top en ühertad. ¡res cubanos, pero el pasado Jueves 
sima Princesa Jolanda, hija primo-, siete bandidos armados, en tres i la demanda aflojó aumentando las 
génita de los reyes de Italia, Qne ha , jlílzañag separadas, ayer y anoche, i ofertas y los precios descendieron-
sido ampliamente anunciado por to-| h_r.eron a ^os hombres v escaparon bajando los puertorriqueños 10 pun-
da la Prensa europea y americana. ' con unog siete mil pes0g Una de las ' tos. hasta 3.76 y los cubanos 118 de 
produciría un mayor acercamiento ¡ v{ctimas negro de Filadelfia. se ha- centavo a 2.118 costo y flete o sea 
de dos de las pocas Monarquías que ; ]]a moriund0 en el Hospital de San al nivel que prevaleció antes de fi-
lian quedado en Europa; y nosotros , nes de la pagada semana 
los de raza latina seríamos los pn- B O L E T I N D E W A L L S T R E E T Los refinadores han hecho abun-
meros en aplaudir esa unión que es i jsjEW Y O R K . Enero 28. dantes compras durante estas últi-
nuncio de nuevos lazos entre países , J lag emisloneg Relectag nias semanas y Europa también de-
que forman una familia de Naciones. de] ^acero el cobre los eqilipo5,> el mueStra actualmente menos interés 
Tlburcio CASTAÑEDA. | petróleo, y los grupos del azúcar, la en las ofertas hechas, de suerte que 
| mayor parte de las cuales se han se registra en el mercado una resis-
mencionado con relación a las con- tencía al avance de los precios, 
solidaciones en perspectiva, las ope- Los negocios en el mercado de fu-
pR - - &stroi Biraciones en el mercado bursátil de turos crudos también fueron de im-
Como se sabe, hace días quebró la | esta semana fueron encalmadas e portantes proporciones y los precios 
casa de cuadros y artículos para artis-. inciertas. siguieron en gran parte el mismo cur 
tam "Boheniia"- f • , i Una parte muy considerable de so que los de los crudos. Una alza 
bradals tán eenlln acreditada Cdlf m i t \ transacciones diarias se concen- de primera hora de 10 a 14 puntos, 
mo Kiro "El Arte", Avenida de Italia. • traron alrededor de unas diez emi- fué la que provocaron compras del 
118. donde las rematan o liquidan de laigiones, incluso favoritas, como Gulf exterior y operaciones hechas para 
mQnuerdanmm ĉĥ saScuadros buenos, entre¡States steel- Davison Chemical y va- cubrir ocasionadas por la fortaleza 
ellos algunos muy interesantes de asun- rías de los motores de bajo precio y , primitiva del mercado. A esto se si-
tos religiosos. También hay hermosos1 sl,g subsidiarias. guió una brusca reacción como con-
Srec!¿ILCUmaS Las ferrocarrileras estuvieron va-' secuencia de las liquidaciones bas-
Es la gran oportunidad para renovar I cilantes aunque no irregulares, aun- tante generales y de las ventas efec-
los cuadros viejos. | qUe las condiciones del trabajo, me- tuadas por intereses industriales y 
co coUs"o%oSmoPahoraa! Cer COn po';jores utilidades, y la probabilidad por casas con relaciones en Cuba, 
Deben aprovecharse las personas de; de que se retengan los actuales fie- descendieron entonces los precios de 
gasto- ¡tes invitaban a una compra modera- G a 10 puntos netos durante la se-
A1/\*PT/>I 1 f« I M 1 I i \ n ^ 1 da de las emisiones de bajo grado. ¡ mana. 
m l i i l I A S l l P I l l S E1 raercado monetario reflejaba. Kn el mercado del refinado los 
L l v r l i v i r & l J U L i L i X J U inminentes demandas de los centros Precios avanzaron 10 puntos hasta 
r O T I I > A P TTETTT^ A O ! a p í c o l a s , elevándose el tipo de los la base de 5.10 por el fino granula-
r W A l l l I N I I m l H I S Ipréstamos nuevamente a 6 por cien- do. L a mayoría de los refinadores 
L t L J i n i J y j i J % J L J l L r \ t \ j \ t o . L a .mayor parte d'e la demanda se encontraban fuera del mercado a 
I de fondos esta semana figuraban al i principios de semana ya que habían 
M U E R T E D E UN D E S E R T O R A M E - 5 por ciento o un tipo más bajo, con 'vendido todo lo que podían refinar 
RICANO j ^bre abundancia de fondos a plazos y no estaban en situación de tomar 
WAawTTMPTnM o- , V*™ palé comercial y aceptaciones nuevos pedidos. A mediados de sema-
WASHINGTON, Enero 27 (de log bancos. • na volvieron a entrar en el mercado 
Un despacho recibido hoy *por el Los cambios extranjeros continua- aunque anunciando que las órdenes 
Departamento de Marina, comunica ban expresando el incierto estado de Que sirviesen estarían sujetas a ro-
que el sargento Lee Henry del Cuer- la política europea; pero un alza tardos en las entregas. E l Interés 
po de Guardias Marinas, y cuatro muy viva en los giros a Londres y demostrado continuó de buenas pro-
miembros de la policía de Managua, París fué acompañada de rumores porciones y se anunciaron ventas 
en Nicaragua, perecieron en un cho-'de que los gobiernos inglés y fran- Para exportación de 5,000 a 7,000 
que ocurrido el veinte y cuatro de cés se estaban entendiendo respecto toneladas por mediación del Export 
enero, cuando la policía dió el alto a importantes cuestiones económi- Corporation, a 3.40 F . A. S. para 
a Henry y a tres cabos del citado cas. ¡ embarcar en marzo, cantidad que 
Cuerpo americano, a quienes se cree ~ — i se cree destinada a China, anuncián-
desertores del destacamento que se " p A | A p D A Q S[^F^F^,, FM i dose además que la India trata de 
encuentra estacionado en la mencio- * / l t i / U m / l ü u l / ü L L J L l l j comprar en este mercado, 
nada república. L a policía capturó r \ T r i o r t l l r t A A I M r n i r á ITA E n los futuros refinados solo hu-
después a los tres cabos. • £,W L L O L ñ ñ U V AIYIlKILANU bo una venta de juIio a 5.93 o sea 
{a 2 8 puntos por encima del precio 
¡ del cierre de la pasada semana 
I N C I D E N T E E N T R E DOS SENA-' 
SOLICITUD D E CONMUTACION 
D E P E N A DENEGADA 
WASHINGTON. Enero 2 7 
L a solicitud hecha por Mrs. E m - PARA INVIERNO D O R E S AMERICANOS ; WASHINGGTON, Enero 27 • E l senador Glaso, demócrata ma C. Bergdred, pidiendo al Depar- de Virginia, fué atacado hoy en el 
tamento de la Guerra que reco-; Senado por el Senador Watson, de-i 
miende la conmutación de la pena mócrata de Georgia, el cual mani-!tes las grandes, gangas que ofrece en 
de cuatro años de encierro discipli- festó que el Senador per VlrglnUÍ iXiaST aSflS*d w.Tlr110 » , 
nario en las barracas de "Fort Lea-! en su discurso pronunciado en el: Sweater¿. Capas," Mantar'y S S S S , ^ 
venmorth" que se le impuso por. Senado defendiendo la administra-: l?taííí^1'^l?ri8:"lt 
os y gorros para ni-
evadir el servicio obligatorio, ha si-' ción del Banco Federal de Reserva 1 Sombraos naía0 Í S ñ Í L f l * M * -
do denegado por no existir motivo, ofendió a sus colegas que censura-1 ' ^ o a mitad de precio 
^ . - e r i t , .a conmutación s o H c M r o n ^ , a p u n t a d m . i é n d o . e a • •pa .a- j fJEpXUNQ Y C A M P A N A R I O 
P A G I N A S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A F n e r o 2 8 d e 1 9 2 2 
Los 
E T A B A C O D E V U E L T A A B A J O 
ricultores se defienden M A N I F I E S 
L o s a g r i c u l t o r e s s e d e f i e n d e n . C a u s a s d e l a c r i s i s . S i n e s c r ú p u l o s . 
M a n i f e s t a c i o n e s i n t e r e s a n t e s , h e d i d a s q u e g a r a n t i c e n e l t a b a c o 
d e V u e l t a A b a j o R e s u r r e x i t . 
nes, procedente de N e w Y o r k , c o n s i g -
nado n W . H . S m i t h . 
V I a E a M e a j a s quesos ; 1 I d . embut idos . 
182.—8 c a j a s J a b ó n . 
C a s a S a i n z 100 i d . I d . 
Ante el movimiento iniciado aquí, situación, muy pésima que se nos' g j n ¿ í f ' b S t o i v í v e r e s y efectos 
en Pinar del Rio en defensa del ta-, creaba, para nuestro producto, con ch inos . ^ « n t e a u l l l a -
baco de Vuelta Abajo, en la reunión! la recogida de esa clase de tabaco. J ' ^ » ^ ^ J ̂ ^ ^ 
celebrada el dia 18 del corriente y; es porque todo se vendía a más o ' V i e i s c h m a n y C a . 120 i d . l e v a d u r a , 
de la cual primero por telegrama(menos precio, pero actualmente es-, M a r q u e t t e y R o c a b e r t i 25 c a j a s c e r -
y después en una información di , tamos palpando las consecuencias, ; v e z a 300 Id m i n e r a l e s , 
cuenta, creí era mi deber, como re- muy graves por cierto, pues con las g ,u6 ld . ga l l e ta s , 
presentante del DIARIO D E L A grandes cantidades que de esa ho- h. e. 3 I d . i d . 
MARINA recoger el sentir de impor-Ija se han recogido en los últimos 
tantes vegueros cosecheros i e ta-, años y dada su mala calidad y su 
baco para darlos a conocer. | pésima preparación se adquiere a 
No es preciso que diga que la se-: más bajo precio que las colas. Con 
gunda riqueza de Cuba es el tabaco j eso, se han ido cubriendo las nece-
y sobre todo el de Vuelta Abajo, que sidades del mercado, qutdándose, co-
actualmente está atravesando porimo se haQ quedado sin vender, en 
una crisis enorme, crisis causada poder de los vegueros las colas 
por los propios vegueros que no buenas, y no sé qué suerte correrán 
dándose cuenta de ello, llevaban a r si desgraciadamente en el presente 
mercado, una muestra de sus cose- 'año no se evita por tpdos los me 
M A N I F I E S T O U M , r ^ ^ r Y ^ 1 ™ ^ ^ j R F e ^ d V J C a . f a r d o » pape l y I M \ ! ' í S E t L ^ a A l D l l 3.300 a tados cor te s . ' 
V a o o r a m e r i c a n o M é x i c o , capl tAn J o - : carDon m i n e r a l . J 3 jutfuete8. j F . s i l v a 3 c a j a s m á q u i n a s y a c c e s o -
' — — " - « " - i ' - M A i r r m M O H M M e n é n d e z R. y C a . 14 c a j a s i d . y m e - i , r í o s . 
V a p o r a m e r t S ^ f í t r a d a P a l m a , c a - d í a s . P S a n l t a r y K a k n g Co. 11 a tados p a p e l ; 
p i t á n P P h e l X P ^ c e d e ñ ¿ de K e y W e s t . I M . C a a t r o y C a . 8 c a j a s medias , 
s 
C . M . 7 I d . i d . 
S . S . 7 i d . i d . 
S. S. 7 i d . i d . 
A L u a c e s 5 I d . pescado. 
A L . 5 b a r r i l e s m a n t e c a . 
B l a n c h G a r c í a 20 c a j a s quesos . 
P i t a H n o s . 25 i d . I d . < 
ü r t s y C a . 50 i d . i d . 
L a u r r l e t a V i ñ a 50 i d . i d . 
Z a b a l e t a y C a . 50 i d . i d . 
G o n z á l e z C o s i ó 25 i d . i d . 
W i l s o n y C a . 6 t e r c e r o l a s Oleo. 
C A . S i l z . 19 bul tos p r o v i s i o n e s . 
V R o s e l l ó , 25 c a j a s pescado. 
C u b a n A m . J o c k e y C . 9 bu l tos pro-
chas unos miles de. quintales de ho-|dios que estén^a nuestro alcance, laj v i s i o n e s - n a ] m a u 75 ca1aa a u c s o s 
Jo de semilla y de libre pie. que no i recogida de hoja de pie y de se- j C a r b o n e l l y D a l m a u .5 c a j a s quesos Id , 
son ni pueden ser nunca, la expre-!miHa 
slón de lo que es la cosecha del ta- —Se quiere sostener erróneamen-
báco escogido y enterciado en las di-|te por alguien —rrfuy pocos, desde 
ferentes clasificaciones oue la rica, luego —que en esa clase de tabaco, 
h n i n Hpnf» remedian su situación, en cierta quesos . : ^ 
hoja tiene. n ñ n J época del año. algunas familias, y ^ . T X \ ^ J ^ % ^ \ e c Í l S 
Desde hace una veintena ^ an°s £ demostrar que eso es una c h o c o l a t e . Í25 i d . l eche , 
empezó a recogerse en las zonas ta- \ ' , .±_ ^ •-u\a^„ <v_^l::r 
A . S. C a . 20 I d . 
V . C . 50 I d . i d . 
L l a n o C . H n o . 751 f a r d o s t a s a j o . 
V D C a . 500 s a c o s f r i j o l e s , 
o k l b á n L o b o y C a . 3.701 i d . h a r i n a . 
G a r c í a y C a . 50 c a j a s y o7 a tados 
bacaleras de San Cristóbal, Consola-
ción del Sur, Pinar del Rio, Viñales, 
San Luís. San Juan y Martínez, 
Guane y Mantua la hoja de libre 
pie y la hoja de semilla, y como es-
taba considerada sin ningún valor 
C . B o s q u e 14 c a j a s drogas , 
—Los que se ocupan de la esco-j f g . 1 i á . . c a r t ó n ^ 
gida de esa clase de hojas, son ge-' c' c F )3 ja. f o n ó g r a f o s , 
neralmente los mismos vegueros, de' l" L . Á g u i r r e y C a . 51 I d . 
pequeña escala, o los familiares d e . c h o s . ^ ^ • ^ ^ ( ¿ 
esos vegueros. Ellos tal vez no se' M R A r e l l a n o 1 I d . s i l l a s , 
dan cuenta que por unas cuantas G u a u G a r c í a 10 a tados c a j a s de p a -
cons ignado a R . L . Brann*11-
V I V E R E S 
A A r m a n d e h i j o 492 c a j a * h u e v o i . ¡ 
S w l f t y C a . 213 c e r d o » en n i e v e ; 17 | 
c a j a s puerco ; 40 tercero las y 150 c a -
j a s m a n t e c a . 
C . P a s c u a l . 200 tercero las I d . » c a - j 
j a s manteca . 
C . P a s c u a l 200 t e r c e r o l a » I d . y 8 c a - ; 
j a s t o c i n » . 
A r m o u r y C a . 29.484 k i l o s puerco . 148.—75 t e rcero las m a n t e c a . 
M I S C E L A N E A S 
H a v a n a E l e c t r i c R . C a . 12 b u l t o s t u - i 
bos y accesor ios . 
F á b r i c a de Hie lo , 105 c a j a s m a l t a s . 
B i l l s B r o s , 660 sacos yeso . 
C r u s e l l a s y C a . 26.552 k i l o s g r a s a . 
"West I n d i a Olí 21.413 I d . ace i te . I 
A r e l l a n o y C a . 9.122 te jas . 
MAlITriISTO 1193 
V a p o r a m e r i c a n o Gov. Cobb, c a p i t á n i 
j P h e l a n , procedente de K e y "West, c o n -
i s ignado a R . L . B r a n n e n . 
I V I V E R E S * : 
V . O a s a u s , 4 c a j a s pescado. 
A . L . F e r r e r . 4 I d . I d . 
M I S C E L A N E A S I 
C l c c t r l c a J E q u í p m e n t 6 c a j a s a c c e s o - j 
r ios . 
O r i o l y F e r n á n d e z , 2 i d . i d . 
G . P e t r i c c i o n e 1 I d . I d . 
R . G . P e r c h a r d , 1 c a j a l ibros . 
M . H u e r t a 1 i d . efectos. ¡ 
B . T a p i a 1 i d . i d . 
H . C e l l o 1 i d . I d . 
A. C a n ta l la 1 i d . i d . 
A . Medina , 1 i d . i d . I 
M . L . M é n d e z , i i d . i d . 
J ñ P r l d a 1 i d . i d . 
P . A l v r e z , 6 I d . l o z a 
J . C . P l n n 1 c a j a medlf^. 
P r i e t o H n o . y C a . 2 I d . I d . 
E . C a r b a J l o 1 i d . i d . 
S á n e n t e y H n o 2 I d . i d . 
M . VCampa y C a . 3 i d . i d . 
W . oo 2 i d . I d . 
6 c i i j aa a p a r a t o s y 1 c a j a 
| 4 I d . s a c o s de i d . 
J . L o y d e 15 v a c a s y 6 c r í a s . 
K u n t z f 
\ b i r lo s . 
C . R o d r i g u e s , 1 c a j a c o l l a r e s . 
A . T i s c h e r 6 c a j a s p iedras . 
Q u i n t a n a y C a . 6 i d . m e t a l . ^ 
C . B e l m a r 3 i d . drogas . 
Coleg io de B e l é n 8 c a j a s efectos . , 
C . R o m e r o 8 b r a r l l e s loza. 
T . I b a r r a S I d . i d . 
R . e r n á n d e z . 2 c a j a s drogas . 
C . S. B u y , 117 c a j a s pape l y 2 i d . , 
medias . 
S e e l e r E . y C a . 25 bul tos m a q u i n a r l a . | 
R . B e r n d e s y C a . 24 c a j a s id . 
C . B o h m c r 4 ca jas , sobres . 
M . R o m e r o 7 c a j a s jugue te s . 
S. E ú l e r y C a . 15 c a j a s tubos y a c -
ce Mori os. 
L y k e s B r o s , 16 f a r d o s pape l . 
J . R . C u e t o 2 r a j a s muebles . 
B e r n d e s y L ó p e z 2 c a j a s a r o m a s . 
Z a l d o M y £&. 2 c a j a s m a q u i n a r l a . 
B . L a r r a z a b a l 1 c a j a t e r m ó m e t r o s . 
A n g o n e s H n o . y C a . 1 c a j a te j idos . 
G ó m e z y H n o . 59 bul tos f e r r e t e r í a 
P . T a q u e c h e l 5 c a j a s drogas . 
H . C . N e g r e t e 5 c a j a s a n u n c i o s . 
A . V a g u e 3 c a j a s juguetes . 
E . S a r r á . 73 c a j a s drogas . 
J . A ñ P o n c e 5 bu l tos efectos . 
G . S i s t o y C a . 1 c a j a med ias . 
S á n c h e z y Hnc> 2 i d . i d . 
C . S . B u y 5 c a j a s jugue te s . 
M A N I F I E S T O 1217 
! V a p o r a m e r i c a n o Coppename, c a p i t á n 
R l t c b l é , proceciente de N e w O r l e a n s , 
• consignado- a. W . M . Dai%3l. 
1 V I V E R E S 
i p . C a . 100 s a c o s h a r i n a . 
; L i b b y M . L i b b y 100 c a j a s l eche y 176 
i l o . c o n s e r v a s . 
10 b a r r i l e s 7-¿ 
1000 t a ^ ^ a r d i , 
* W . dulces . 
«0 sacos a z ú c a r 
50 r u e d a s ,le 




i t o r n a g o s a y C a . 10 b a r r i l e s c á m a r o - I Phelan' n^61^!^110 G a 
^ANII- ie STQ 1227 
nes. 
J . R o s e n d o y H n o . 250 sacos h a r i n a . 
A . A l o n s o ^00 i d . a f r e c h o . 
A . R c b o r t t í o 500 i d . cebol las . 
J . N . A l l e y n 2ti3 i d . f r i j o l e s . 
Mendoza y M o r a l e s 94 i d . i d . 
V i a d e r o y C a . 500 i d . h a r i n a . 
G o n z á l e z C o b i á n y C a . 500 i d . m a í z . 
P i t a U n o s SOO i d . i d . 
M . N a z á b a l :i00 i d . I d . 
F . A m a r a l 300 i d . i d . 
L l a m a s R 300 i d . i d . 
M i r a n d a G . 300 i d . i d . 
V a l l o D y C a . 200 i d . h a r i n a . 
C u s s o C a . 50 i d . i d . 
M I S C E L A N E A S 
O r t e g a y e r i ' n á n d e z . 2 f a r d o s te la . 
Di D . M . C a . 3 c a j a s ropa . 
I . T r a d l n g y C a . 5 c a j a s p o r t a toa-
Has y 2 i d . j a b o n e r a . 
S o l a n a H n o y C a . 77 b u l t o s g o m a s . 
S. C a r a z a y C a . 40 h u a c a l e s id . 
P u i g G . 520 a tados cortes . 
C r u s e l l a s y C a . 390 i d . i d . 
J . U r q u i l l o 1 h u a c a l c i l i n d r o s . 
E . J . P e a r c y 2 a tados r u e d a s . 
MAKiriXSTO 1218 
A v i ó n a m e r i c a n o P o n c e de L e ó n , c a - , 
nucían, procprî V ^ov. rvwt 
s a n a d o a R l p de K e ? b ^ « f e , VIVERES " Brannen y ^ • n ' S 
R- F e o , 2 c; 
A . F e r r e r 8 iri ^ m a r o n e . 
J . Amoedo ] f . P ^ a d S * 
r o ñ e s . " i ¿ ld- id, j u 
! V . C a s a u s 3 id ^ , " 
; ^ R i c a r d i , \ % 26 1<1. 
. H . B . L u n a n Jd- maca^-M. 
; M I S C E L A N E A S , d " Pecado 0 o ^ 
¡ H o t e l S e v i l l a 9 
C u b a n A m . J Ó c k e v P T 0 8 -
1 A m ' R r C F x - n m Á ^ l d^1101-j m- R- E x P r e 8 S 20 bultosCos«r. 
, t á n H a r n n g t o n . procedan; Parrof 
• c o n s i g n a d o a R t » nte ^ K,. . S?» 
V I V E R E S ^ Brannen eyw¿ 
97 cajas 
c a r t u -
12 
por los dueños de las fincas, se per- de moniento y con peh 
mitía la recogida a las mujeres y jag ey remedian, matan laJ e y era 7 i<̂ - ̂ j" 
niños de los partidarios, quienes des venta del producto del trabajo ej A . ' R . L . C a . 175 h u a c a l e s a c c e s o -
pués de obtener vanos quintales los tod año. de su propia cosecha, i " o s c o l m e n a ^ a l a m b r e s 
vendían a vanos acaparadores y és- . ' a s ^ sa_: R o d r í g u e z U n o s . 5 bu.^tos ^ ^ l 3 / ^ 3 - í 
tos a los almacenistas y fabricantes ^ a de l a | e h a n i S q u I - í i d r v í j a . 
de tabaCO- "do compromisos y han hecho sa-,' U . S. R X 810caa^sdoasccf4Xs8- y 
L a hoja de libre pie. se recojo ya crificios. Por esa mísera suma, ca jas p a r a c auda l e s . 
C . D r u 2 c a j a s f e r r e t e r í a . 
P a l i s a d e s P a r k . 3 c a j a s j u g u e t e s . 
C a . L l t o g r á f i c a 5 c a j a s polvos . 
A m . A g r i c u l t u r a 20 s a c o s abono; 
c a j a t ipos 
gran equivocación. A, 
M A J Í I P I E S T O 1194 
V a p o r a m e r i c a n o E s t r a d a P a l m a , c a -
pitán P h e l a n . procedente de K e y "West, 
cons ignado a R. L. B r a n n e n . 
VIVERES 
C a n a l e s y Sobr inos 400 c a j a s huevos . 
Swift y Ca. 1.1 p) i d . m a n t e q u i l l a ; 2 
tercerolas lenguas; 27.216 k i l o s puerco* 
A r m o u r y Ca. 300 c a j a s m a n t e c a . 
MISCELANEAS 
B . T o n y C a . 4 bul tos v i d r i o s y me-
tales . 
S. B e n e j a m 4 i d . m e s a s y a c c e s o -
r ios . 
F a n j u l ; 3 bul tos tanques y acceso -
rios . 
"Walter Cendoya 1 h u a c a l bombas . 
González y Ca. 3 c a j a s f e r r e t e r í a y 
cerca de la vega, no así la hoja de se arruinan ellos mismos, pues er í j ^ j " Alió "y ^CíL 84 bultos l a v a t o r i o s . , accesor ios , 
semilla —que se pone a secar al vez de vender sus cosechas por el! S u " a ^ a ^ í 0 H S O 5 ^ . " r n e s seda 
sol y así está unos dias, hasta que precio a que son acreedores, la ven-! f a"3, Ortlz n cajas a c c e s o r i o s 
s e consigue el objeto apetecido en den por la mitad menos o no la ven--'sarcófagos, 
la hoja, pero no en los nervios de den, o la venden tarde y mal, te-1 A- M- 5 huacales camas, 
la misma. Esa hoja de semilla, sé niendo como consecuencia de esto! 
cabecea y se amontona y se enfarda mismo que al liquidar ducha cose-! 
luego, pero como al curarse tiene cha no les sobre ni un centavo o. 
humedad en los nervios, pudre el quede empeñado con el capataz 
""annen. 
M o r r i s v C a * 
A . A r m a n d e b i i o ^ 0 1 3 » 
q u i l l a y 500 I d . 
Q u i r o g a , l e*« • - • 
Diego A b a s c a ; 
M I S C E L A N E A S 
L y k e s B r o s 881 «mji 
M. R o b a i n a 140 
P . W o l f e . 16g id d i d i d 
J a r u c o 8.379 teia^ " 
"Hit, 
•nr a ^ tejas. 
W . A . C h a n d l e r 3 oix • 
P . G a r c í a , 470 p i e z ¿ 
C r e s p o y G a r c í a 1720 " 08 S á n c h e z Hno. 1.142 I d . i
C P . M. C e n t r a l 2* 71 fi"ud 
M . F e r n á n d e z • kilc 
l1- d. 
5 ; líerdneá^eZCru4z,C^ac9aj^BaUc^ees8orlos. I ^ " ^ a ^ ^ ^ a W e 8 t 
y v l d n o " " " ^ 1 7 ^ 32 bUlt0S b a r r 0 ] c í r A paSFaje?o0sdrlgUeZ-
' & a W o % J 0 ^ S s 4 m ^ S i n a d s 0 5 a 8 - MANIPIESTO 1219 
V a r i a s m a r c a s : 400 b a r r i l e s c l o r a t o ; V a p o r noruego F o r t G a i n e s , c a p i t á n 
61 bu l tos m a q u i n a r i a ; 15 I d , m u e s t r a s ; 1 L a n g f e l d t , procedente de K i n g s p o r t , i . e r á e z " ' 3 o o ' w K U ? s ^Ma 
30 i d . a c c e s o r i o s : 110 i d . f e r r e t e r í a ; , cons ignado a A . J . M a r t í n e z . i R . j . H e v i a y' C a 7?^ . 3 bot»1 
205 i d . v i d r i o y l o z a ; 43 f a r d o s p a p e l ; i P A P A S , ^ . F . L l u s a 23 atados v i " ^ 8 
125 i d . c o r d e l e s ; 93 i d . c a r t ó n ; 251 i d . | J . A . P a l a c i o y C a . 6582 b a r r i l e s p a - ; papel 
bote l las ; 1177 t a m b o r e s v a c í o s ; 6 c a j a s pas . 
t i n t a : 4 p i a n o s : 32 c a j a s m e d i a s 54 i d . ; F . B o w m a n y C a . 821 i d . id 
jugue te s ; 123 i d . q u i n c a l l a . | L ó p e z P e r e d a 2375 i d . id 
OI 
tabaco y despide un olor pestífero, con el que le ayudó, y éste como me-j 
y es más bien una basura, que ta- dida previsora, muy razonable, leí 
baco. ¡retira su protección y esas familias, 
E n esta forma, va al mercado en se quedan reducidas a la miseria. 1 
espera de compradores uno y desti- Mi interlocutor, se expresa con-
nado a picadura otro. Resulta que vivavidad y con energía, parece que | p r e s i l l a s ' 
A . I . ' C . 2 i d . l á m i n a s . 
5 . 4 3 3 . — § i d , muebles . 
G C a . 149 bul tos tubos: 78 i d . i d . 
W , E l e c t r i c a l , 11 ro l lo s a l a m b r e s . 
900.—S10 a l a d o s pape l . 
J . C . P i n . 3 c a j a s p e r f u m e r í a . 
J A . L l i t e r a s . 2 f a r d o s co lchones . 
P . So le s y C a . 10 c a j a s p a p e l ; 3 i d , 
M . E . : Pou 43 c a j a s p i n t u r a s . 
F e r n á n d e z Hnos . y C a . 10 c a j a s r e l o -
j e s y accesor ios . 
H . L ó p e z , 4 h u a c a l e s i n c u b a d o r a s y 
accesor ios . 
L o w e l l y T o o l 1 h u a c a l m a q u i n a r l a . 
L y L . e s B r o s 330 cerdos. 
H a r p o r B r o s . 168 i d . i d . c a b a l l o s y 
2 m u í a s . 
C u b a n F r u i t 1.584 a tados cortes . 
K i n g s b u r y Co. 1.500 i d . i d . 
P l a n i o l A l e m a n y 448 p i e z a s m a d e r a . 
R . J . H e v i a y C a . 2.102 I d . i d . 
A d e l a , 5 c a j a s m a q u i n a r i a . 
D E A M B E R E S 
.T. G a l l a r r e t a y C a . 103 c a j a s c o n s e r - I 
M I S C E L A N E A S 
F e r r e r y P l c a b i a é 1 i d . loza . 
F . G . 7 b a r r i l e s v i d r i o s . 
S. H . 10 i d . i d . 
F . G . 7 b a r r i l e s v i d r i o s . 
S. H . 10 i d . i d . 
P . N . A . 37 i d . I d . 
M . C . 3 I d . I d . 
E . G . C . 12 I d . i d . 
B . Z . C . 161 b a r r i l e s h i e r r o . 
O. C . 10 b a r r i l e s l o z a y p o r c e l a n a 
M A N I F I E S T O 1220 
V a p o r a m e r i c a n o M o r r o C a s t l e , c a p í -
1014* 
roll0. 
A . M i l l e r 2.10 atados corte. Ŝ oIIb. 
MANIPIESTO 1.229 
V a p o r d a n é s , v a p o r a e r i c a n o iviorro ^ a s u e , c a p í - \ a o r a é s Nordam^n 
t á n B l a c L a d d e r . procedente de N e w L i n n e t , procedente d^ > 
l Y o r k , cons ignado a W . H . S m i t h . ; s ignado a D . Bacon Charleston, cí 
^ 7 T-ircr< Tatúes 11 inn 
al llegar los compradores a los al- por su boca hablan todos los guaji-! 
macenes examinan esa clase inferior ros vueltabajeros, que en estos mo-¡ 
del tabaco de Vuelta Abajo y por él mentes tienen una gran pesadumbre; 
juzgan el resto y no se avienen a porque la cosecha del año pasado | 
comprarlo, prefiriendo adquirir el está sin vender y la Naturaleza no. 
de Vuelta Abajo. • quiere enviarles elpreciado líquido 
Por otra parte, lo destinado a pi- ^"6 fertilece sus vegas, 
cadura, que es amargo y sin aroma —Pero hay algo más todavía, y 
y ese tabaco en paquetes de una y esto es grave, pero muy grave. Los1 
de media libra, se vende con una vegueros, en pequeña escala que^ 
envoltura que poco más o menos siempre hacían sus buenas cosechas! 
dice: "De las mejores vegas de de maiz, sembrado en la misma tie-j 
Vuelta Abajo" y nadie puede negar W* del tabaco, y que con él cebaban^ 
eso, pero si es de una verdad irre- sus cochinos, criaban sus aves, y 
futable que esa picadura procede de guardaban para comer todo el año, 
lo que el propio cosechero desecha. esos mismos vegueros por recoger! 
Y se sienten los efectos de cerca Ia hoja de semilla, no siembran el! 
y cada año que pasa más. Y todo maiz, y si siembran algo, lo hacen 
por que hay gentes sin escrúpulo fuera de tiempo, perdiendo su tra-
que atendiendo solo a su lucro, des- ^ajo y h a s t a la semilla, 
acreditan lo más rico y mejor. . — E s muy corriente, (debiera de-: 
* * * ' cirse bochornoso) ver al veguero 
Correspondiendo la actitud asu - ' fn e I mPo d e ía siembra del maiz, 
mida por los cosecheros de tabaco b.llscan1<io sem,llas * pagarla a pre-j 
de esta zona, y en vista del acuerdo "os elevados, y es muy corriente depósitos, 
tomado y que va di a r o n n r p r n m también y mas bochornoso aun ver-l C r u s e l l a s y C a . 
curaré conoce/opciones de pe?so- en la época del riego de semi-¡" J u ^ n ^ ^ ^ ^ ^ 
ñas que en el tabaco tienen autori- , í e r o s cle tabaco compranco su semi-l j ! A g u i l e r a y C a . 5 h u a c a l e s v á l v u -
dad y prestigio y todas ellas h a n "f' «J* Y * ^ ? * * ! * ' ** ellos P ^ s a - , ^ . log 
coincidido y me han dicho: i ran h en, debían de tener en venta. I ^ £ fi4 ^ a j a s a c c e s o r i o s . 
—Conocido es ya, porque usted —Muchos más son los perjuicios! 
mismo trató sobre ello en la Veu- ([Ue a consecuenc¡a de esto pudiera! 
T . E. N o r l e g a , 3 c a j a s i m p r e s o s . 
M i n o r Q u i n n . 8 f a r d o s l l a n t a s . 
64.—13 c a j a s pernos . 
5.490.—1 i d . m e s a s . 
5 077.—10 i d . muebles . 
M . R , 10 i d . m e d i a s : 
L . L . C a . 58 a t a d o s pape l . 
M . L 3 c a j a s te j idos . 
G . S i x t o v C a . 1 i d . c o r s é s . 
A . S i m ó n y C a . 25 s a c o s c o l a 
S. C . 1 c a j a papel . 
G . V e r a n e s 2 f a r d o s i d . 
R e v i s t a de l a R a z a 3 c a j a s id. 
103.—1 i d . sacos . 
M . A . 4 i d . torn i l los . • 
F e r n á n d e z y C a . 5 i d . c o r s é s . 
107.—2 c a j a s a l a m b r e . 
G a r í n G . C a . 6 a tados r ó m a n a s . 
O t a o l a u r r u c h i y C a . 23 b u l t o s lo sas . 
A l v a r e z L ó p e z , 5 a t a d o s e s t eras . 
R . K a r m a n 25 b u l t o s bombi l lo s . 
L . P . y C a . 50 i d . seda . 
C u b a n a de P e s c a 3 i d . motores . 
L ó p e z R í o y C a . 1 c a j a i m p r e s o s . 
L a t t a P u j á i s 8 c a j a s b a r n i z . . 
N . L ó p e z , 9 c a j a s goma. 
L L C . 4 c a j a s a c c e s o r i o s de autos . 
T r o c h a H n o s . C a . 21 c a j a s m e d i a s 
ropa . 
15 l í 22 f a r d o s a l g o d ó n . 
M. I . 23 i d . I d . 
D e a r b o r n C h e m i c a l 20 bu l tos aceite . 




M A N I F I E S T O 1.195 
V a p o r h o l a n d é s H o l l a n d l a , c a p i t á n 
I-loogkamer, procedente de N e w O r l e a n s 
i y e s c a l a s , cons ignado a A . J . M a r t í -
nez. 
P A R A A M S T E R D A M 
P a r a v a r i o s , 21.100 s a c o s h a r i n a . 
68.571 i d . m a í z ; 58 p ipas t a b a c o ; 3.642 
i p iezas m a d e r a . 
. V I V E R E S 
' A o s t a P , 2 c a j a s dulces . 
1 J . G a l l a r r e t a y a C . 50 i d . qusso s . 
¡ A c e v e d o M . 50 i d . I d . 
! O. M e s t r e y C a . 75 t e r c e r o l a s d a m a n -
i toca. 
R . L . C . 1500 c a j a s m a n t e c a . 
A . O. 100 I d . j a b ó n . 
H . A v i g n o n e 27 c a s c o s v e r m o u t h . 
" 1 i J . P a i r o t 100 c a j a s c o n s e r v a s . 
M A N I F I E S T O 1203 i b H . 1 c a j a du lce s y 1 i d . quesos . 
V a p o r c u b a n o M a r t í , c a p i t á n D a l m a u ¡ j C a l l e y C a . 100 c a l a s c o n s e r v a s , 
procedente de l a D o m i n i c a , c o n s i g n a d o | F F C o 20 c a j a s g a l l e t a s , 
a l Gobierno . i M I S C E L A N E A S 
E n l a s t r e . | r. A u s t i n 1 c a j a motor . 
R e p r e s e n t a c i o n e s E x t r a n j e r a s . 2 c a -
y o ? k n 11"400 sacos ^ c a r , Para N« 
M A N I F I E S T O 1230 
V a p o r h o l a n d é s Massdam 
Jong , procedente de New O^Ú.-c'lllt, 
s ignado a R . S. Dussaq rlean"' I 
P A R A R O T T E R D A M Y AMaTERju 
P a r a v a r i o s , 90 b a r r i l ^ t,vrU>A 
a tados n o g a l ; 18 barri les r i t e 
ó l e o ; 646 pacas a l ^ o d é n f Í J 4 ^ 
m a d e r a ; 4.847 sacos m¿lz y 
I d 
zas 
i d . h a r i n a . 
M A N I F I E S T O 1.196 
V a p o r a m e r i c a n o S ioux , c u j i t á o G o o d -
man , procedente de N e w Y o r k , c o n s i g -
nado a W . H . S m i t h . 
E X P L O S I V O S 
G o n z á l e z y M a r i n a , 161 cuf ietes; 56 
c a j a s polvos , 100 i d . d i n a m i t a . 
P u r d y H e n d e r s o n , 96 i d . i d . 
M. M . 550 i d . i d . 
F . C . N . C . 350 i d . i d . 
F . R , (J. H e r n á n d e z , 3 c a j a s acce so -
t ios m á q u i n a s . 
M A N I F I E S T O 1204 
V a p o r d a r | s V l d o g , c a p i t á n W l n t h e r , 
procedente ue N e , . , p o r t c o n s i g n a d o a 
L y l , e s B r o s . 
O r d e n , 2890 tone ladas de c a r b ó n m i -
n e r a l . 
M A N I F I E S T O 1205 
V a p o r a n | r i c a n o Gov . Cobb, c a p i t á n 
P h e l a n , procedente de K e y W e s t , c o n -
s ignado a R . L . B r a n n e n . 
R . F e o 3 c a í a s c a m a r o n e s . 
M I S C E L A N E A S 
F . C . U n i d o s 3 c a j a s m a t e r i a l e s . 
B . R a m o s 1 bu l to drogas . 
G . P e t r i c c i o n e 2 c a j a s a c c e s o r i o s . 
T h r a l l E l e c t r i c a l 13 bu l tos Id . 
M A N I F I E S T O 1203 
V a p o r e s p a ñ o l M o n s e r r a t , c a p i t á n C o -
rnelias, p r o c \ d e n t e de V e r a c r u z , c o n s i g -
nado a M . O t a d u y . 
Con c a r g a en t r á n s i t o . 
M A N I F I E S T O 1197 M A N I F I E S T O 1207 
A v i ó n a m e r i c a n o P o n c e de L e ó n , c a - R e m o l c a d o r a m e r i c a n o Seo K i n g , c a -
p i t á n Cobb, p n f e d e n t e de K e y W e s t , ' p i t á n J o h a n s e n , procedente de P e n s a c o -
c c n s l g n a d o a F , R o d r í g u e z . la . cons ignado a L y k e s B r o s . 
C o n n i n g ú n p a s a j e r o . 
6 c a s c o s ace i te . 
E n l a s t r e . 
nión del día 18, la cantidad de libre- s.eñalar: tenemos, pues, necesidad: 
pie y hoja de semila que en estos que por todos Ios medios, usando 
cuantos recursos puedan utilizarse,! 
se haga llegar hasta el último rin-
cón de la zona tabacalera de Vuelta 
Abajo, el acuerdo tomado aquí ha-
ce dias de que no se recoja la ho-j 
últimos años se ha venido recogien-
do y utilizando por las casas com-
pradoras de la Habana, en las que 
se ha sustituido, en parte, las ver-
daderas colas, las que se escogen en 
su oportunidad en las cosechas de ^ de semilla y de libre pie. 
I . E . C a . 5 i d . i d . 
A . S. 5 I d . i d . * a a 
G u t i é r r e z L . y C a . 4 ¿ a j a s á c i d o . 
C h a p a r r a 1 c a j a rod i l l o s . • 
N . R o d r í g u e z , 2 c a j a s c h a r o l . 
M . K o h n 3 c a p a s acero . 
L H u a r t e 30 bu l tos f e r r e t e r í a 
A r a l u c e A . C a . 32 i d . i d . 
I . P e l e a 6 i d . i d . 
.1. G a r c í a y H n o . 5 i d . i d . 
I E l e W r i c a l 94 bu l tos m a t e r i a l e s . 
G L . C . 11 f a r d o s lona . 
I . S á n c h e z , 2 c a j a s t i n t a s 1 i d . le-
tabaco. — Y ya que nadie se ha ocupado che-
—Se sabe también que esa mer- f d , ? * r medidas ^ Protejan n ú e s - , J" | * ^ S ¿ ^ t ^ W Í 
canela se usa ya no solamente pa- tabaco, lo hacemos nosotros mIs-; .1. A lonso , 19 cajas m e d i a s y t e j í 
ra cigarros sino también para pa- mos' calladamente, porque 
quetes de picadura que venden pa-|COmo, ^ tabaco de Vuelta Abajo, naru 
ra el extranjero como hoja buena de n 0 Iohay en 61 mundo y debemos F . C a p a r ó , 50 bul tos ace i te . 
Vuelta Abajo. Todos tenemos q t t e ' Í ^ K f a queKse uiistifique, y que, ^ ¿ ¿ g g ! 8*801 b u l t o s c a r b u r o , 
darnos cuenta de los perjuicios nue "uestro nombre se comercie la- { j n j o n C o m e r c i a l 11 c a j a s m u n i c i o n e s . 
—*- — i - i - - justamente. 
tabaco d o f i a v a n a C o a i y c a . 13 b u l t o s m a q u i -
M A N I F I E S T O 1198 
V a p o r a m e r i c a n o , O r i z a b a , c a p i t á n O' 
Kee fe , procedente de V e r a c r u z , c o n s i g -
nado a W . H . S m i t h . 
C o n c a r g a en t r á n s i t o . 
E X P O R T A C I O N 
P a r a el H a V . e por e l v a p o r f r a n c é s 
H o n d u r a s : 
3598 sacos a z ú c a r . 
P a r a V e r a c r u z , por e l v a p o r A l f o n s o 
X I I : 
o q u i n t a l e s p i c a d u r a y 20 l i t r o s de 
ron. 
3 s a c o s a z ú c a r . 
60 barrí»" dulces . 
M A N I F I E S T O 1199 
V a p o r a m e r i c a n o C u b a , c a p i t á n W h i -
te, procedente de K e y W e s t , c o n s i g n a -
de a R . L . B r a n n e n . 
DE¡ T A M P A 
R . C o r m e l i n s 1 auto y 1 c a j a a c c e s o -
; r í o s . 
B . L . C a s p e r J. au to y 4 b u l t o s a c c e - r o l a s m a n t e c a 
| sor los . 
D E K E Y W E S T 
V I V E R E S 
V . C a s a u s 1 c a j a pescado y 4 i d . c a -
marones . 
J . Amoedo 2 i d . i d . 
R . F o s 2 i d . i d . y 2 i d . pescado. 
M I S C E L A N E A S 
L . G o n z á l e z , 2 c a j a s e fectos . 
A . de C o n s 1 c a j a i m p r e s o s . 
C u b a n T r a d i n g 1 i d . c i l i n d r o s . 
L e g a c i ó n C h i n a 40 bu l tos e fectos de 
uso. 
M A N I F I E S T O 1208 
L a n c l ? ó n a m e r i c a n o C ó n s u l , c a p i t á n 
H a n d . procedente de P e n s a c o l a , c o n s i g -
nado a L y k e s B r o s . 
T . G ó m e z , 178 p i e z a s m a d e r a . 
T e l l e c h e a y P e ñ a , 31.529 i d . I d . 
M A N I F I E S T O 1209 
L a n c h ó n a m e r i c a n o G . T . L o c k , c a -
p i t á n C a s s o n e . procedente de A p o l a c h l -
c c l a cons ignado a L y k e s B r o s . 
O r d e n , 44713 p i e z a s m a d e r a . 
M A N I F I E S T O 1210 
V a p o r a m e r i c a n o J . R . P a r r o t , c a p i -
t á n H a r r l n g t o n . procedente de K e y W e s t 
cons ignado a R . L . B r a n n e n . 
V I V E R E S 
O r t s y C a . 6 c a j a s tocino; 60. i d . c a r -
ne: 680 k i l o s puerco . 
G . P a l a z u e l o s y C a . 3 b a r r i l e s j a m ó n ; 1 
3 c a j a s toc ino; 10 i d . I d . y 10 t e r c e - | 
esto origina a nuestro legítimo t a - ' 
baco, sustituido en otros lugares i , V"."1' 
fuera de aquí por esa parte de ha- J0: 
E. C i m a , 15 f a r d o s m u s c o s . 
Terminó mi amigo: Yo decía por,! a & S ^ o . ^ C a . ^ T a ^ o í m V 
I qu i teros . 
sura que usan con ese nombre- p^n ' iKesurrexit! Despertó el a m o r i A . P é r e z B . 94 a tados c a r t ó n , 
aparte ele la gran cantidad de ter- fhop. io e ^ Ios vegueros de Vuelta! T c l T a ' 1 l ibros , 
cios que con igual nombre corren, JO' Per0' û1611 será el que! U n i t e d C u b a n E x p r e s s 8 bul tos ex-
la misma suerte. .pronuncie aquellas palabras de ' p r e sos . ^ , 
He de hacer constar, que mi ta- P f ^ n , !'SU1rge ^ / ^ t 1 P a r a ! H a v a n ^ e c ^ R ^ C a . 33 b u l t o s ^ a - , cons ignado a ñ . L . B r a n n e n . 
terlocutor se expresa en t é r m i n o s ! ^ : qUe el vegue,ro de Vuelta Aba-, t e r i a i e l " 9, v 1t a ^rt; • V1FEBoyman y C a 400 c a j a s h u e v 
claros para que lo entienda el gua- í 0 Se convenza de que su triunfo! H a r r i s H n o . y C a . 22 b u l t o s e fectos i r ^ . m r J a . 13603 k i l o s p u e r 
jiro y el que no lo sea, y que lo! ha d , e J e r obra ProPiamente suya j l deviü!ff H u S f a r a 79 id f i l t r o s , 
traslado aquí tal cual se me e x c u s o ^ 0 e e8Perar Por más tiempo el f C a n f l e l . i 16 c a j a s j u g u e t e s 
sin que yo, quite ni agregue nada i defender su tabaco. 
> , a ^ 7 S Í bÍG" hasta ahora no nosj 
habíamos dado cuenta exacta de la 
M A N I F I E S T O 1300 
V a p o r cubano C a y o C r i s t o , c a p i t á n 
U r r u t i a , procedente de A m b e r e s y es-
c a l a s cons ignado a L a V i a j e r a A n t i -
l lana . 
D E A M B E R E S 
J . F. A r g i l e l l e s 4 c a j a s v i n o y 1 i d . 
c o n s e r v a s . 
M. P é r e z , 1 i d . c i g a r r o s . 
E . R e y 1 auto . 
M A N I F I E S T O 1201 
V a p o r a m e r i c a n o E s t r a d a P a l m a , c a -
p i t á n P h e l a n , procedente de K e y W e s t , 
250 I d . I d . 200 
Isidro P R U N E D A . 
P. del Rio 25-1-1922. 
C O L E G I O D E N O T A R I O S 
C O M E R C I A L E S 
( P o n e d o r e s d e C o m e r c i o ) 
C o t i z a c i ó n O f i c i a l 
B a n a n e r o s Comerc io 
L o n d r e s 3 d |v . 
L o n d r e s 60 d |v . 
P a r í s 3 d | v . . 
i ' a r l s 60 d |v . . 
A l e m a n i a 3 d | v . 
A l e m a n i a 60 diT 
E . U n i d o s 3 d|v 
Unidot , 60 d j r 
E s p a ñ a , t m. 
p l a z a . . . . 
i - » e s c u e n t o p a -
pe l c o m e r c i a l 
F l o r í n K o l a n d é » 








H a b a n a 
P r i m e r a q u i n c e n a 1 .858940 
S e g u n d a q u i n c e n a 1.7810746 
D e l m e s 1.8113874 
M a t a n z ? . ! 
J . A l o n s o 92 b u l t o s h i l o y sacos . 
O t a o l a u r r u c h i y C a . 6 b a r r i l e s vt 
dr los . 
E I 25 c a j a s a g u a s m i n e r a l e s . 
C u b a n a de J a r c i a s 50 b a r r i l e s ace i te 
G. R o s e n 3 c a j a s j u g u e t e s . 
F C F . 3 c a j a s s o m b r e r o s . 
B*. O l a v a r r l e t a 8 b u l t o s f e r r e t e r í a . 
I . P e l e a 4 I d . I d . 
T . M a r t í n e z 5 i d . i d . 
L . H u a r t e 2 i d . i d . 
D E l o r r l a e a 10 h u a c a l e s f i l t r o s . 
P . F e r n á n d e z y C a . 1 c a j a p l u m a s . 
C . V . Co . 100 r o l l o s a l a m b r e . 
1027.—52 t a m b o r e s ace i te . 
G . C a . 100 I d . soda. 
C u b a n A m . S u g a r 3 c a j a s accesor ios , i 
E . Bohe»- y C a . 1 auto . 
L . del V a l l e I c a j a s e fectos . 
H e n r y C l a v B o c k a n d Co. 42 b u l t o s i 
3 . 1 6 P . 
1 5 .2 5 D. 
3714 V . 
P r i m e r a q u i n c e n a 2.067106 1 
S e g u n d a q u i n c e n a 1. 9892396 ; «a "Vd" 
D e l m e s 2.0195524 p . de H i e l o 77 i d . a c c e s o r i o s 
. I R. E . C . 1.0 c a j a s a l b ú m i n a s . 
C á r d e n a s 
P r i m e r a q u i n c e n a 1.982730 
S e g u n d a q u i n c e n a 1 .9048646 
D e l m e s 1.9351774 
os 
reo y 
• 300 c a j a s m a n t e c a . 
G a l b á n , L o b o y C a 
1 t a c o s h a r i n a . 
S w i f t y Ca. 400 c a j a s h u e v o s ; 275 
; ca jas mant rc . - i y 80 t e r c e r o l a s id . 
M I S C E L A N E A S 
M . fciobaUi;^ L98 cerdos . 
P u r d y H e n d e r s o n 4687 p i e z a s tubos, 
i F . de H i e l o 100 c a j a s m a l t a . 
I K i n g s b u r y y C a . 1200 a t a d o s cor tes . trpjjd'BO " r i s i u n i í 
W . H . B r o w n , 104 i d . i d . 
A . T i s c h e r y C a . 65 c a j a s yeso y 400 
1 piezap t a b l a a de i r i . 
C. Conde 1 c a j a a c c e s o r i o s m á q u i -
! ruis. 
T. Y. T l c r i * ' - 1 i d . i d . 
E X P O R T A C I O N 
P a r a U a r c e l o q a y e s c a l a s por el v a -
p o r e s p a ñ o l P. de Sa tr f i s t egu i . 
1 12 c u a r t o s Aguardiente . 
50 r u e d a s de c i g a r r o s . 
15 s a c o s a z ú c a r . 
üOO l i b r a s de p i c a d u r a , 
19 c a j a s tabaco. 
1000 tabacos . 
r. S i e r r a 2 c a j a s c a r n e ; 2.267 k i l o s 
tocino. 
A . M o n t a ñ a y C a . 5 ^jfrnlef l j a m 6 n . 
A . C a m p o s 5 I d . i d . 
.1. M. A n g e l 4 I d . i d . 
L a u r r l e t a V i ñ a . 5 I d . i d . 
J . G a l l a r r e t a y 11. 5 i d . i d . 
G a r c í a y C a . 4 i d . I d . 
M i r a n d a G u t i é r r e z . 5 i d . i d . 
A r m o u r y C a . 37.202 k i l o s p u e r c o o : 6 
b a r r i l e s ; 465 c a j a s s a l c h i c h a s ; 25 a t a -
dos p u e r c o : 2 b a r r i l e s j a m ó n ; 25 c a j a s 
quesos y 10 i d . m a n t e c a . 
S w i f t v C a . 18.944 k i l o s p u e r c o ; 165 
c a j a s U k l ' í I d . c u c h i l l e r í a s ; 391 i d . s a l -
c h i c h a s ; 233 cerdos en n i e v e . 5 c a j a s ; 
80 t e r c e r o l a s m a n t e c a ; 5 c a j a s j a m ó n : 
10 i d . toc ino; 15 t a j a s ; 6 a t a d o s ; 140 
r a j a s lomo; 60 c a j a s ; 51 p i e z a s m o n u -
rUis: 44 I d . p u e r c o y j a m ó n : 80 c a j a s 
becf : 29 p i e z a s c a r n e r o s ; 10 i d . t er -
n e r a s ; 2 uatos . 
M o r r i s v C a . 100 t e r c e r o l a s m a n t e c a . 
W i l s o n y C a . 100 i d . i d . 
C n d a b y P a c k , 50 i d . i d . 199 c a j a s 
s a l c h i c h a s . 
A . S. 100 t e r c e r o l a s m a n t e c a . 
A A r m a n d e h i j o 500 c a j a s huevos . 
N . Q u i r o g a 1.193 I d . I d . 
G a l b á n , L o b o y C a . 250 c a j a s m a n -
teca . 
A . A r m a n d e h i j o 500 c a j a s huevos . 
N . Q u i r o g a 1193 i d . i d . 
G a l b á n L o b o y C a . 25a c a j a s m a n t e c a . 
138.—75 t e r c e r o l a s i d . 
167.—75 i d . i d . 
41.301.—80 i d . I d . 
41299.—80 i d . i d . 
L v k e s B r o a 317 cerdos . 
M. R o b a l n a 109 i d . i d . 
onsousim jo<tT^ 
B a r a n d l a r á n y C a . 80 r o l l o s p a p e l ; S • H o l l a n 
P á r a A m s t e r d a m , por el v a p o r h o l a n -
C i e n f u e g o s 
P r i m e r a q u i n c e n a 
S e g u n d a q u i n c e n a 
D e l m e s 
N O T A R I O S D E T U R N O 
P a r a c a m b i o s ! s e ñ o r C a r l o s R Bonnet . 
P a r a I n t e r v e n i r en l a c o t l i a c i ó n o t . c l a i 
j e l a B o l s a P r i v a d a d « la H a b a r . ; 
M i g u e l M e l g a r e s y A r m a n d o P a r a j ó n . 
H a b a n a , 27 de enero de 1922. 
A n d r é s B . O a m p l f t » , S i n d i c o P r e s i d e n -





S a g u a l a G r a n d e 
P r i m e r a q u i n c e n a 1.908355 
s e g u n d a q u i n c e n a 1.9314276 
D e l m e s 1.9617404 
M a n z a n i l l o 
P r i m e r a q u i n c e n a 1.872417 
S e g u n d a q u i n c e n a 1 .7945516 '3 
D e l m e s 1 .8248644 
I c a l a s p l u m a s . 
1 M . T. -0 c a j a s t e j idos . 
B . C . 88 ro l los pape l . 
C . G a r a y y C a . 14 b u l t o s f e r r e t e r í a . 
S E . C . 10 b a r r i l e s á c i d o . 
i M . F e r n á n d e z y C a . 20 c a j a s ca lzado . 
M i n a s M a t a h a m b r e 2 c a j a s a c c e s o -
1 r i o s . 
1 S. E . C . 10 b a r r i l e s m f w y p m f m f w 
S. P . C . 1 I d . I d . 
D i r e c t o r del C o r r e o 2 c a j a s c a r b ó n . 
A . M a r q u e 1 bu l to efectos . 
A . H . Co . 10 f a r d o s a r p i l l e r a s . 
G a l b á n L . C a . 2 b u l t o s v i d r i o s . 
M . R. O t e r o y C a . 2 c a j a s d r o g a s 
F . P í a y C a . 1 f a r d o m a n g u e r a s . 
S i n c l a i r C u b a n Ol í , 50 t a m b o r e s 
ace i te . 
B . L . 10 f a r d o s a l g o d ó n . 
M . G . 1 p i e z a a c c e s o r i o s . 
U . C X . 1 c a j a cupones . 
C . F l g u e r e d o 1 c a j a f r u t a s . 
W e s t I n d i a O i l 15 b u l t o s a c c e s o r i o s ; 
i d . ace i te 
d ia : 
175 b a r r i l e s m i e l . 
11 c a j a s tabaco. 
2 b a r r i l e s . 
447 terc ios tabaco. 
P a r a M a r s e l l a por el v a p o r a m e r i c a -
no S t e c l m a k c r , 
14069 s a c o s a z ú c a r . 
P a r a H o n g K o n g , por el v a p o r j a p o -
n é s H o n o l u l ú M a r u . 
49500 s a c o s - a z ú c a r . 
P a r a el H a v r e por el v a p o r f r a n c é s 
Zenen, 
13775 s a c o s a z ú c a r . 
P a r a Nft.,. Y o r k , por el v a p o r a m e r i -
cano O r i z a b a : 
91 h u a c a l e s l e g u m b r e s ; 4 c a j a s c a r e y ; 
55 i d . a t b a c o ; 30 p a r e s e s p o n j a s : 4 J a u -
las c h i v o s ; 168 p a s a s ; 445 t e r c i o s ; 630 
b a r r i l e s tabaco y 4115 a t a d o s cuero . 
l ' a r a N u e v a Y o r k , por el v a p o r a m e -
r icano A g w i s t a r : 
29990 s a c o s a z ú c a r . 
M A N I F I E S T O 1211 
kCnudsen. procedente de Mobi la , c o n s i g -
nado a l a M u n s o n S. L i n e . 
V I V E R E S 
G o n z á l e z v SuArez . 250 s a c o s h a r i n a . 
Tsla G . y C a . 300 i d . i d . 
• ^ T r a n u é . M C a , 300 I d . I d . 
R a o s L . y C a . 300 i d . m a í z . 
A g u i l e r a M y C a . 300 i d . i d . 
R . S u á r e z y C a . 500 i d . h a r i n a . 
M I S C E L A N E A S 
F . R o b i n s y C a . 5 f a r d o s te la . 
Ti. S a r r á , 5 c a j a s drogas . 
D i r e c t o r de C o r r e o s 8 c a j a s a l g o d ó n . 
C r e s p o y C a . 3 i d . ca lzado . 
F . A . O r t i z . 4 h u a c a l e s a c c e s o r i o s . 
A . M e s t r e 678 aTkdos mangos . 
J . A . M a r t í n e z , 3 c a j a s c o n t a d o r a s , 
F . W o l f e 2 7 v a c a s . 21 c r í a s . 
M A N I F I E S T O 1212 
j a s a n u n c i o s . 
F . G . de los R í t l i , 19 c a j a s f e r r e t e -
r í a . 
G i l y C a . 24 c a j a s cubos . 
S o l í s E n t r i a l g o 1 c a j a ropa . 
A . T i r e y C a . 5 c a j a s a c c e s o r i o s . 
H . R o d e r 1 c a j a jugue te s . 
I . D r u g Store 4 i d . p e r f u m e r í a . 
J . A . F o r d 16 i d . i d . 
M . C a r r e ñ o 1 i d . e m p a q u e t a d u r a . 
L . L . C . 151 ro l los papel . 
H e r s h e y 5 c a j a s modelos . 
S o l a n a H n o . y C a . 13 4 a t a d o s pape l . 
M i g u e z 5 f a r d o s a c c e s o r i o s . 
P r o v i d e n c i a 1 c a j a cadenas . 
C . S . B . 1 c a j a accesor io s . 
F . C a r m e n a 4 i d . q u i n c a l l a , 
E . M . 2 c a j a s a c c e s o r i o s . 
E . 18 b u l t o s f e r r e t e r í a . 
V a s s a l l o B a r r i n a g a y C a . 1 c a j a l a -
n i l l a . 
S o l í s E . v C a . 8 i d . l ibros . 
S o l a n a H n o y C a . 18 i d . sobres . 
.T. A l i ó y C a . 1 I d . tubos . 
119.—30 f a r d o s a l g o d ó n . 
B . C . 51 r o l l o s pape l . 
J . M a r t í , 5 bu l tos e fectos de uso . 
C a . de A u t o s . 4 f a r d o s m a n g u e r a s . 
C . T. R . v C a . 45 c a j a s gomas . 
C u b a E . S u p p l y 7 i d . a c c e s o r i o s . 
W . E . y C a . 1 id ." i d . 
M a r t í n e z y C a . 4 i d . i d . 
G . P . 5 i d . I d . 
B a n c o N o v a S c o t i a 1 c a j a pape l . 
P . C . 1 c a j a efectos. 
G e n e r a l de A u t o s y M o t o r e s 1 c a j a 
accesor io s . 
C a . L l t o g r á f i c a 4 c a j a s t i n t a s . 
A r t e s G r á f i c a s 1 i d . i d . 
E . Ma seda 3 I d . I d . 
P . T i h l s t a 5 f a r d o s te j idos . 
A . P é r e z y C a . 5 f a r d o s s o m b r e r o s . 
D o l o r e s 10 f a r d o s j a r c i a s . 
F . P . 1 c a j a l ibros . 
t B . L i b e r a 2 bu l tos m a q u i n a r l a s . 
E . S a r r á , SO c a j a s drogas . 
C . R o m e r o y C a . 5 c a j a s q u e m a d o r e s . 
C u b a n A m . J o c k e y 1 c a j a c o r t i n a s . 
B l u h m e R a m o s , 1 i d . d r o g a s . 
J . A l o n s o 5 i d . te j idos . 
F . A r a n g o y C a . 2 h u a c a l e s m e s a s . 
A . H . C . 3 c a j a s toa l la s . 
.T. U U o a y C a . 1 i d . a n u n c i o s . 
C . V i z o s o 41 c a j a s r o m a n a s . 
J . F e r n á n d e z y C a . 27 i d . i d . 
F . 8 c a j a s a c c e s o r i o s i d . 
P o n s y C a . 45 b u l t o s e fec tos s a n i t a -
r io s . 
U n i ó n C . S a l e s , 1 c a j a a p a r a t o s . 
L , L . A g u i r r e y C a . 60 b u l t o s p ó l -
V C W e s t I n d i a O l í 100 c a j a s h o j a l a t a 18 
c a l a s ace i te y l ibros . 
F . P l á y C a . 1 c a j a g a m u z a . 
N . V . C . 1 I d . adornos . 
N . C . B . 1 i d . r o l d a n a s . 
B . P . C . 1 i d . p a n t a l l a s . 
T ó n s u l de S o l i v i a 1 a tado m a p a s . 
C G . y C a . 2 c a j a s te j idos . 
M i n a s " M a t a h a m b r e 143 b u l t o s m a -
c i u i n a r l a y ace i te . 
A . Capote y C a . 1 c a j a t i n t a . 
W . H . S m i t h , 1 a tado fo l le tos . 
M . R u i s á r . c h e f 1 f a r d o s i l l a s . 
C ó n s u l a m e r i c a n o 1 c a j a p a p e l e r í a . 
E X P O R T A C I O N 
P a r a N e y O r l e a n s por el v a p o r a m e -
r i c a n o C h a l m e t t e , 
4 c a j a s . 
25 b a r r i l e s y 24 terc ios tabaco, 
21 h u a c a l e s l e g u m b r e s . 
656 • id . tomates . 
M A N I F I E S T O 1221 
V a p o r i n g l é s S i c l l l a n , c a p i t á n H e n -
derson , procedente de S a i n t J o h n , con-
s ignado a S a n t a m a r í a y C a . 
V I V E R E S 
J . A P a l a c i o y C a . 1117 s a c o s p a p a s . 
L ó p e z y P e r e d a 640 I d . i d . 
F . B o w m a n y C a . 640 I d . i d . 
F . A m a r a l 798 I d . I d . 200 b a r r i l e s id . 
A . P é r e z . 260 sacos i d . 
A . A r m a n d e h i l o 640 I d . i d , 
.T. P é r e z v C a . 511 i d . I d . 
L l e o y R o g e r 200 i d . i d . 
L . E . G w i n n , 250 i d . i d . 
E c h e v a r r l y C a . 500 i d . i d . 
S a l o m H n o . 500 i d . i d . 
S w l f t v C a . 11 bul tos v i a n d a s . 
M I S C E L A N E A S 
L a L u c h a 74 ro l lo s pape l . 
A M . P u e n t e y C a . 1 c a j a b o m b a s . 
B a n c o del C a n a d á : 6 c a j a s e s t a m p a s ; 
2 I d . p a p e l e r í a s v 7 i d . e n v o l t u r a s . 
M A N I F I E S T O 1222 
V a p o r a m e r i c a n o J . W.. P a r r o t t . c a n l -
l á n H a r r l n g t o n . procedente de K e y 
W e s t , cons ignado a R . L . B r a n n e n . 
V I V E R E S 
A . A r m a n d e h i j o 500 c a j a s h u e v o s . 
G a l b á á n L o b o y C a . 300 s a c o s h a -
r i n a . , 
N A l v a r é y C a . 50 c a l a s tocino. 
G o n z á l e z y C u á r e z . 600 s a c o s a l l -
«ptl 
V a p o r a m e r l r a n n Y u c a t á n . c a p i t á n l i e n t o s . c 
S e a s t r o n , procedente de V e r a c r u z . con-1 M T S U B L A N E A a 
=ipnado a W . H . S m i t h . 
Con c a r g a en t r á n s i t o . 
M . R o b a i n a . 137 cerdos . 
V i o l e t a , 12 p a r e s ruedas . 
O r t e g a y F e r n á n d e z , 1009 b u l t o s a c c e - ¡ 
M A N I F I E S T O 1213 I sor io s auto. j 
V a p o r a m e r i c a n o Cotopaxl, c a p i t á n 1 E. C a p a r ó 22 -25 k i l o s á c i d o . 
M y e r s . procedente de C b a r l e s t o n , c o n - M . O s a . 1 4 4 0 tubos. . v $i? |>MrT a w A S . „nne». 
s i gnado a P e l l * y á y H n o . 1 P u r d y and H e n d e r s o n . 100 b a r r i l e s y > M I S C E L A N E A » ^ tapone«. 
M A N I F I E S T O 1231 
V a p o r amer icano Pastores 
G l e n n , procedenta de New YnrV 
nado a W , M . Danie l ' 
V I V E R E S 
L a y y C a . 20 atados ciruela»- u u 
a r e n q u e s . 
C . S a l a y a 10 t inas quesos 
G . P a l a z u e l o s y C a . B id Id 
J . G a l l a r r e t a y Ca. 10 bultos comí. 
v a s . 15 r u e d a s quesos. 
M . D . K e n t o n , 100 sacos harina y 11 
i d . c erea l e s . 
T . E z q u e r r o 300 i d . harina. 
J . J . F u e n t e n e b r o 100 id. cebollu 
L o z a n o A c o s t a y C a . 20 atados mu. 
4 c a j a s p a s t e l y 2 huacales apio 
V i ñ a D í a z . 30 bultos conservas 
A . L l y i 52 bultos v í v e r e s y efecta 
c h i n o s . 
Y e n S a n c h e ó n 26 I d . id . 
F . A m a r a l 50 barri les papaa. 
R . L a l u e r z a 25 atados quesoi 
L o z a n o y A c o s t a 11 cascos id. 
J . G a l l a r r e t a y C a . 9 atados id; d 
b a r r i l e s o s t r a s ; 12 huacales legumbr«u 
E . D u r á n , 5 c a j a s dulces. 
G a r c í a C a m i | ' . 6 atados quesos; 
bu l tos f r u t a s . 
N . C o t s o n i 33 i d . i d | . I atado que 
o n t a n é y H n o 600 cajas leche 
a tados c o n s e r v a s . 
M . D . K . 1 saco cereales, 
M I S C E L A N E A S 
C . V i z o s o y V a . 50 cuñe te s clavoi 
E . C u e r v o y C a . 1 caá hules. 
C. F i l m y C a . 4 cajas accesor l» 
.1 . G o n z á l e z 1 i d . l á m i n a s . 
C u b a n Te lephone 3 td. accesorlot, 
J . A l v a r e z 1 :<1. cepillos. 
F . S. P . S c a j a s extractos. 
S o l í s , E . C a . 2 fardos alfombras. 
L a n g e Motor 4 cajas accesorios. 
S. A l o n s o y C a . 50 cajas tuercas. 
N a t i o n a l C a s h 3 cajas reglstradoraU| 
R . L o r e t 1 huaca l alambiques. 
C . B . Z e t i m a 20 ca jas betún. 
U n i ó n C o m e r c i a l 32 cajas munldon* 
M u n i c i p i o de l a Habana 4 cajas botr 
H . 5 c a j a s accesorios. 
C . L l . o J n e s 1 auto. 
V . R o c e s y C a , 22 cajas goma». 
A m . R . M i l i 1 c a j a láminas . 
J . U l l o a y C a . 6 cajas accesorio». 
J . Z a b a l a 10 bultos vidrios. 
C u b a n A i r 1 c a j a anillos. 
G a r c í a y C a . 9 ca jas ferreten». 
S. M é n d e z , 3 c a j a s accesorios. 
Orteera O, 70 barr i l e s grasa. 
A . G ó m e z y C a . 14 cajas ferretera 
A r m o u r W . 2 ca jas calzado. 
M i n i s t r o C h i n o , 1 au to . 
J . P l ñ á n y Ca. 4 cajas accesorloi. 
A l v a r e z y C. 2 i d . id . . 
P . F e r n á n d e z H n o s . 5 cajas alamor 
M . R í o s , 10 bultos vidrios 
T o m é y Cu . 40 atados rebordes 
C u b a n a de F o n ó g r a f o s , 3 cajas ^ 
C u b a n Te lephone 2 cajas accesos 
V d a . H u m a r a 13 i d . discos. 
P . A . O r t i z 2 i d . tejidos. 
K . H . Co. 4 ca jas ác ido . 
T h r a l l S. 16 ca jas accesor o». 
E l l i s B r o s 3 c a j a s a^0Qn« imrrt»»-1 
U n i v e r s a l M u s i c a l 3 cajas ¡mP^ 
R . C a r r a n z a . 3 c a j a s acce80"»-
J . F . P é r e z , 5 c a j a s mueblflg 
A r t e s G r á f i c a s , 1 2 ? * l * f J * £ ¿ e S o t i * 
C u b a n T e l e p h o n e 14 cajas acc 
C o r r a l y Ca. 1 I d . W« 
D . V e l a s c o , 1 bic l le ta . ^ jo . 
T . F . T u r u l l y C a . 39 bultos 
J . G r a n d a y C a ^artNA l̂ 3 at* 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
dos m a g a z l n c s . tint»: 
A . M i r a n d a y C a . 2 caaa 
p iezas b a ú l e s . , «bliieW 
V i u d a de C a r r e r a s « c ^ f A ^ . 
L . F . O r t e g a 3 caJa« ^'etaduraí. 
T . U l b r l . 2 c a j a s empaquetaa 
M . S á n c h e z , 2 ca jas navajas. 
U . F i l m 2 c a j a s Pe l í cu i^¿sor lo í -
DiE-ón S. Co. 1 c a j a accesor ^ 
p i f i s a d e s P a r k . ' 2 0 cajas jug"e 
S Z o l l e r 4 c a j a s r o p « -
J ^ ^ A V u l t o s efectos r 
ChSo0oSre R . 60 c a j a s j n ^ d o l W 
S o l í s y Ca . 1 c a j a Wlo- drol 
D r o g u e r í a J a h n s o n , 14 tnu jd 
M . G u e r r e r o y Ca; w »»• ld 
M a j ó Co lo iner y L-a. » 1 • 
p T a q u e c h e l 61 i d . W-
F . T a q u e c h e l 61 l a : 7 l T ¿ i i d . 
R . C. M e n a y Ca. y , a -
E . S a r r á , 362 I d . id - materlaie«-
N a t i o n a l P a p e r J ^ u . w 
M A N I F I E S T O 1233 ^ 
V t p r r ^ ^ B ^ t o m ' c o n s o n a d o » 
procedente de b o s t ó n . 
M . D a n i e l . 
V I V E R E S ^oins dulce» 
I . D r u g Store. ^ " J a » g caí* 
H . A s t o r q u i Y - .-, 
T M C. 196 ld | i d . 
S S ' 250 sacos papas. 
V . M . 15 c a j a s dulces y 
P e l l o y á 
r a r b ó n . 
y H n o . 3633 
Para presentar Balances 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A . 
C O M E R C I O Y T R A B A J O 
P R O M E D I O S de l m e s de d i c i e m b r e be-
tíhou por e l Coleg io de C o r r e d o r e s de ' 
e s ta c a p i t a l , de a c u e r d o con l a C o - i 
m i s i ó n F i n a n c i e r a de A z ú c a r , en v i s t a 1 
de l a s v e n t a s r e p o r t a d a s por los C o l é - | 
glos de l a I s l a , t en iendo en c u e n t a l a 
4' 
Hojas que facilitan ese 
trabajo l a s vendemos ai 
i d . 17 i d . a c -F . R o b i n s y Ca." 37 id 
cosor ios auto . 
E . S a r r á 237 i d . drogas . 
F . T a q u e c h e U . 43 i d . I d . 
C u b a E . S u n p l y 18 i d . a c c e s o r i o s . 
M . C a m p a C a . 5 c a j a s m e d i a s . 
M A N I F I E S T O 1190 
V a p o r a m e r i c a n o M a s c o t t e 
M A N I F I E S T O 0.302 
V a p o r a l e m á n S c h o n y a l d , c a p i t á n L a n 1 
¡ ger, procedente de H a m b u r g o . c o n s l g - i 
1 nado a H e i l b u r t C l a u s l n g . 
D E H A M B U R G O 
| V I V E R E S . 
A . E p p i n g c r 1 c a j a v i n o y 3 l d . e fec - ¡ 
• tos. 
1 A . K a u p p 1 c a j a v ino , 
c a p i t á n | C . T. G e l t z , 5 c a j a s c o n s e r v a s ; 1 ld 
M A N I F I E S T O 1214 
V a p o r a m e r i c a n o Gene. C r a w l e y , c a - j 
p ' t á n M y e r s , procedente de T a m p i c o , ( 
c o n s i g n a d o a la S i n c l a i r C u n a n O i l . 1 
S i n c l a i r C u b a n O i l , 1.344.000 g a l o n e s j 
p e t r ó l e o crudo . 
t o n e l a d a s de 400 s a c o s yeso . 
i C m s e l l a y C a . 27.321 k i l o s g r a s a . 
| A r m o u r v C a . 100 a t a d o s c o r t e s . 
L . E . G w i n n 2090 l d . i d . 
C o c a C o l a y C a . 59.592 bo te l l a s . 
J . P é r e z , 502 a l a r l o s tubos. 
i d . 
M A N I F I E S T O 1215 
V a p o r a m e r i c a n o Glendoy le , 
A K p l n w a l l , nrocedente de N e w p o r t con-
s ignado a L y l . e s B r o s . 
R e g l a C o a l Olí y C a . 2.906 t o n e l a d a s 
do c a r b ó n m i n e r a l . 
MANIFIT/JTO 1223 
( G o l e t a I n g l e s a F . J . K l k l n c a p i t á n 
i R e f u s e . procedente de S a . J o h n , con -
1 s i g n a d o a J . C o s t a , 
c a p i t á n C o n p a p a s . 
N . R o d r í g u e z . 
A b a d i n y . Ca- 9 »«• 
E. A r r i e n d a 5 i d . i " ld . 
M. D í a z y H n o . 1 l ^ ^ u m a H » -
M a n g a s y C a . 
N a t i o n a l P a p e r 
2 l i g a 8 
23 i d . Pa i ' id , 
M A N I F I E S T O 1.21© 
V a p o r a m e r i c a n o E x c e l s l o r . 
precio de $0.50, y al ln« • C c o k e . procedente de K e y W e s t c o n - ; l 'cor; 3 l d . v i n o ; 9 c a á » muestras y U n s w o r t h , procedente de N e w O r l e a n s , 
slg-nado a R. L . B r a n n e n . 
M I S C E L A N E A S terior la remitimos a Jos 
que envíen $0.60 en Giro i j . f. C h a m b l e t t 19 b u l t o s a c c e s o r i o s 
o Sellos. ; auto. 
J . B . A l a m a r 1 c a j a efectos. 
E . R o d r í g u e z . 77 b a r r i l e s bombi l los . 
C h a m p l l n y C a . 1 c a j a c u c h i l l e r í a s . 
T h r a l l E l e c t r i c a l 11 b u l t o s a c c e s o r i o s . 
A m . R . E x p r e s s 1 i d . expresos . 
Pídanos nnestra lista ds 
libros y prospectos para 
no infringir la Ley del 
4 por IDO. 
B E L M O X T E Y Ca. M A N I F I E S T O 1191 
V a p o r a m e r i c a n o O z a m a . c a p i t á n H a n -
diferencia de gastos ea cada pnerto. /Empedrado tíO-Aptdo. 2153-Hat)ana i f ' k ^xildil?tMfríti?I?If0lk, c o n R , s n a d o 
; v idr ios . 
H . A s t o r q u i y C a . 260 s a c o s a r r o z . 
| J." H u g u o t 22 c a j a s c i ñ o ; 7 i d . cog -
nac y 5 i d . l i cor . 
W . C . 466 sacos a r r o z . 
C . J . 1 c a j a chocolate 7 c a j a s p i n t u -
r a 1 de m u e s t r a s y 10 c a j a s loza . 
A . H . 270 c a j a s c e r v e z a 40 i d . l i c o r . 
M I S C E L A N E A S 
G . G a r c í a 3 c a j a s f i g u r a s . 
C . S i c a r d ó e h i j o . 4 c a j a s a c c e s o r i o s . 
C . V i z o s o 67 c a j a s f e r r e t e r í a . 
F e r n á n d e z H n o . y C a . 2 c a j a s soga. 
P . Montero , 12 c a j a s m a q u i n a r l a . 
c a p i t á n i 
cons ignado a W . E . R i d g e w a y 
\ I V E R E S 
S a l o m A. v C a . 100 s a c o s h a r i n a . 
H . A s t o r q u i y C a . 300 l d . i d . 
G o n z á l e z S u á r e z . 300 i d . i d . 
S. S o l a n a y C a . 250 i d . i d . 
M a r t í n e z y H n o s . 250 i d . I d . 
M e s t r e y M a c h a d o . 773 p a c a s henr^ 
A . Mqntaf ia y C a . 600 s a c o s s a l . 
S u e r o y C a . 1.000 i d . a r r o z . 
C . I t a l o C u b a n a 65 c a j a s m á c a r r o -
nes . 
J . M é n d e s y C a . 5 b a r r i l e s c a m a r o -
n e a 
M A N I F I E S T O 1524 
V a p o r a m e r i c a n o M a V 0 t t e . c a p i t á n 
A - b u r y . procedente de K e y W e s t , c o n -
s ignado a R. L . B r a n n e n . 
L a s t r e . 
M A N I F I E S T O 1225 
A'ar^-" a m e r i c a n o B u c k e y e S t a t e , c a - j 
p i t á n n i e g s . procedente de B a l t l m o r e , 
cons lr 'nado a l a W e s t I n d l e s S h l p p l n g 
y C a . 
C o n c a r g a en t r á n s i t o . 
a t i o n a l f ape i 945 atanor 
B a r a n d l a r á n Y . ^ S * 0 talabarter» 
D . C a . 
P . C . C u e t o y 
v a i i 4 ' r > r c B i c B - i ^ i l n o » 
C o m e r c i o 5 c a j a -
laba»-1 
talan 
t e r í a . 
S a l ó n 
b o l l e n B l u e j a u ^ c ^ 
M . C . 200 c u ñ e t e s b u l t o » a ' j jr 
" V i z o s o y C a . 8 6 ^ cuer<. 
H i s p a n o A m . £»• * , 
P A P E L - . . d E L A M A B I N A 
M A N I F I E S T O 1226 
V a p o r e s p a ñ o l B a r c e l o n a , c a p i t á n M o -
t a , procedente de P o r t A r t h u r y enca-
l a s cons ignado a S a n t a m a r í a y C a . C o n 
c a r t r a en t r á n s i t o . 
E X P O R T A C I O N 
P a r a N e y Y o r k por el v a p o r a m e r i -
cano Y u c a t á n : 
D I A R I O 
pape l . 
L u c h a i d . 2E i d . 
W Í n i ^ S T O i ^ r r . 
V a n o r a m e r i c a n o ^ J * V d« 
p i í á n ^ D o r i t y , P r ^ * y O 
c o n s i g n a d o a J . F e a r u 
E n l a s t r e . 
D I A R I O DE L A M A R / N A 
. A G I N A SIETE 
Enero 28 de 1922 
P A R A L A S D A M A S 







LOS ESTRENOS DE ANOCHE 
CONSULTORIO 
Sabina.—Recibí su carta y Is con-
¡ tes ta ré . Espero. 
del coche."—No se | artista esa espontaneidad que es, : 
,5 *Z»'l0draBia de policías y j sin duda alguna, su mayor mér i to L 
de 011 • _-j- / - v !<-., . .. ^ UI*!ll,•0• .pre se acierta a recordar 
Una torpe.—Eso uo es una torpe- contestación 
tas al precio de 40 centavos 
toda la función. 
* * • 
OLUVIPIC 
En los turnos principales, de cin-
co y cuarto y nueve y cuarto de hoy, 
se estrena la bonita cinta I lusión 
salvadora, y se proyectará t ambién 
la comedia de Harold Lloyd, Vida 
de milagros. 
Fiorinda.—la.—Tenga la bondad A ias 0cho, Una apuesta extraor-
de leer mi respuesta a "Una pobre". dinaria, por Wallace Reid. 
2a,—Use la crema "Bella Auro- Mañana , domingo, en mat inée , los 
ra". . I episodios 11 y 12 de E l peligro de 
3a.—Como vera en mi anterior j la Montaña del Trueno y Cógelo, 
ntestación a "T . T.", es inmejora-
^ nnp K« tft Va. DC 
D O M D E G ^ E 
za. N i todo se yuúü* íaVer, u i siem- ble l tinte ' 'Oriental . que v nden 
nu , iPre se acierta a recordar. i en casa de Wilsou. 
como el t i tulo podr ía hacer | Su escena con Alicia en el acto se- la.—Creo quo motivos t endr í a pa- | 4a.—Use el jabón de brea " L l f e -
' Aíncbo menos de una obra 'gundo fué un verdactero derroche de Ira el Que hizo eáa comparación, buoy" que du muy buenos resulta-
' m-vor o menor trascen- sus facultades de comediante e m l - L 2a-—"¿Quién íué A n t í g o a a ? " Con ..dos'para que brt 
con mayor u ' . del luenta. Kn «i ¡ I ™ ^ " " T ' 0 . i l a mayor brevedad posible se lo t r a - : ' L J ha l la rá eu la farmacia de 
C ó f l c a . "La aventura del , ..ente. E n el tercer acto su aptu»*tón S l T d e w p « c w ; 
- ^ t a en Italiano por A l - ; fué t ambién admirable. Hacia él con-i Habiendo muerto Polinices escrita 
d i Por 
l Jounson. 
((JU0 : M . L . G. 
A NUESTROS C U E N T E S Y 
AMIGOS 
Para comer sabroso vaya al Café-
Restaurant 
' ' A R I E T E ' ' 
programa de hoy en este cinema, j ^ e a todas horas e n c o n t r a r á un 
•Tan grandes tan hon- ' Tandas do Uu dos, de las cinco y \™<> menú , así como el famoso arroz -ü i t tu biauues, tan xiou ¡ i a.̂ uc*.. ^ ^ , ^ ^ i„ l í íon nnlln a1 tflTna.1 en raznela. el 
i«ote el cabello/ 
que se e va, por Buck Jones. 
En la tanda de las cinco y nueve 
y media, De alta sociedad, por Tom ¡ 
Moore. 
• • • 
INGLATERRA 
Muy inter sant ha d  resultar vel 
H O T E L " S A R A T O G A " 
cuarto y"de las nueve: estreno de l a l c o n Pollo, el tamal en cazuela. y adaptada a la escena ¡vergía la a tención de todos los es-i rellial>a en Tebas) en reñ ida lucha d ' * ' es'os desgranados o«los. que , — . - - v w c i criollo v otras esoecia 
Antonio Fe rnández Le- ; pectadorea. i ^ 1 1 . su.. hf/,m*110' ^ sucedió en el liegail hat;tu a interponerse entre el cn.ta -Mutnmonio secreto, por Ndr « ^ ^ i W ^ Q ^ T • • P e o » 
amor que a él le deoe, y sü amor de I ma Talmadge 
5treiiflda 
com? 
anoche en "Payret" Tron ta tt trono su tío Creon y dispuso que su irene l^opez Heredia, actriz c u y a l c a d á v e r quedase insepulto, at irman-
jflia ^ Vilches, es todo I belleza y elegancia corren parejas ¡do que encer ra r ía en una tumba de 
l » c 0 ^ D o r su trama, por sus ! con su talento desempeñó el papeliroca ai se atreviese a tocarlo, 
^ ^ . n ambiente. Gira e l i d e Alicia , la duquesa yankJ I m p r i - L Ant íeona , con verdadero espí r i tu 
* ñor su a iuu^" ,x j i , vxUHucoa .>itiiivj, *mpri .de sacrificio, y llevada del más puro 
En las tandas de las tres y cuar-
Precios de s i - ! 
nación. Espaciosos reservados. Abier- : 
más lamentable! ¿Có I 10**6 l a s l í e t e y " tres cuaftw! V" de ;to toda la noche. Esmerado servicio 
M la misma, alrededor de míéndole el ca rác te r mismo con que ¡amor fraternal, de t e rminó é n t e r r a r -
3 ra galante corrida en un > la imaginó el autor. lo, y no siéndole posible, lo cubrió 
'^^nto ñor Alfonso Arana, | Las señoras Aranay, Torno Ca-Ide polvo para (lue no sufriese la ig-j9 pnnto y » , " ' Inomima de quedar insepulto. 
lédlco al Par t6nOTÍO i e \ c h 6 t y Riva3 merecen ser t a m b i é n ! Enterado el rey. m a n d ó que la i ^ ? ^ " ^ : Ta Vecesarfa "¿bneea -
Concha, la media naran-1 mencionadas por el acierto con que ¡encerrasaen en la tumba de roca, y ílcarlüi> ^ ddl Ia 1 
J Alcalde La llegada de i S3 condujeron. Ial ver que a ella la conducían , el 
nortea^ertca.a (du- Y Pasaado a. .exo too, r o p o t i ^ ^ í o r t u T a n t o a V a ^ . t 
^auderille y por consi-: m dlcüo respecto al señor Albo : su l su juventud y belleza. 
!Quó h o n o r -
mo puede ignorar un hombro que la ! las diez y cuarto, estreno de la cin-
muiSr. sensatamente piadosa, es la I ta La apuesta sensacional, por 
que profundiza más sus dstberes; la • Frank Mayo. 
mejor ama de caasa; la m á s amo- Kn la tanda de las seis y tres 
rosa madre y la esposa m á s fiel? ! cuartos, reprise de La hi ja del pre-; 
Dios no exije que se le sacrifiquen 
puros cariños, lo que hace es santi 
de 
ción para soportar los egoísmos hu-
manos. 
En cuanto a esa inquietud sin 
base, en que él vive: a sus injustas 
sospechas y a esa vigilancia degra-
sidiario, por Mary Hag Laren. 
• • • 
WTLSON 
Magistral es hoy el programa en 
este teatro. 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve sensa-
COXSULADO Y SAX M I G U E L 
Teléfonos A-U016, A-0030. 
1188 31 d 
" E L O R I E N T A L " 
Café, Lunch y Hotel, de Blanco y 
Pérez . Zulueta y Teniente Rey. 
1018 31 • 
Prado, 121, esquina a Dragones. E l 
más confortable y mejor situado; 
buena cocina y precios de s i tuac ión . 
Teléfono A-1550. 
3213 31 e 
" L A S C O L U M N A S " 
JESUS LOPEZ, propietario. 
Las familias habaneras, cuando 
quieren saborear un exquisito y rico 
helado, van a "Las Columnas". Cuan-
do un amigo convida a otro a tomar 
uu aperitivo o a comer y desea que-
de satlsfetho. lo lleva derechito a 
"Las Columnas". Este famoso café, 
restaurant y lunch está situado en 
Prado, 110, esquina a Neptuno. Telé-
fonos A-0093, M-5262. 
1189 31 d 
H O T E L " P E R L A DE C U B A " ' 
céntrica y ligera de cas- ac tuac ión en el papel de Blas me- ¡ Arrepentido el rey. dió orden de daifte pai.a ios dos. las creo hijas de I Ber t ini . 
ca el suceso, hace crecer i "ece toda suerte de elogios. 
ia fama (Te conquista-espnm» 
complica 
que la sacasen: fué inút i l su per 
é S. Viosca, A. Maximino y e l l ^ Cuand0 llegar0n' A n t í ^ ha 
¡u el pueblo posee el pro- j resto de loa in t é rp re t e s estuvieron 
doctor Arana, y da lugar j siempre dentro de sus papeles res-
, cómicas, en las cuales el pectlvos, dando de esta manera una 
de relieve sus dotes de i hermosa sensación de homogeneidad 
¿tírlco, empleando un diá- j a la in te rp re tac ión pone 
cierta per turbación , de algo morboso 
que no quiero determinar. 
Pero, ¿qué puedo aconsejarle? 
¿que sufra siempre?. . . Es fácil de-
c i r lo . . . ¿Que se separen? ¿Quién 
sin que una absoluta necesidad lo 
Ruth.—Si el matrimonio se cele-j imponga, marca la obscura senda de 
bra a las diez de la m a ñ a n a , el novio ' un divorcio con sus dificultades, sus 
Restaurant del " H o t e l T r o t c h a " 
Calles 7a. y 2, Vedado. Servimos el í Amistad y Dragones. Antiguo y re-
lonar estren  de La sombra, por la ¡ famoso arroz con pollo de la Cho-! nombrado Restaurant. Gran rebaja 
rrera y toda clase de exquisitos man- de precios. Cubiertos (Table d 'hote). 
muerto. 
Hasta aqu í la historia; ahora de-
duzca usted el por qué de la seme-
janza. 
I f salpicad» de i ronía y de L a compañ ía de Vllcjies anuncia ¡debe asistir de chaquet sombrero de ! ^ ^ ^ ' ^ ^ ^onsec 'uencia^ 
yiro, f „ , ^ — p .je . . 'copa y pan ta lón y chaleco negros sos' sus aesastrosdb consecuencids. 
toinor. para esta tarde en función ansto-; por lo reciente 6 . Usted dice que comprende que él 
^aadeviBe que es, en " L a i c rá t lca la reposición de " E l Eterno La novia debe vestir el clásico i t ambién es desgraciado y que a ve-
¿el coche" el adulterio j ne - | don Juan." Por la noche sub i rá a es-I traje de las desposadas; pero cam- ces le tiene lás t ima, t r aducc ión 11-
pri.c.pailatao. Bao marido i cona Ja comedia alemana , « ' ^ ^ ^ l ^ luche un poco m ¡ l s ; 
siempre en la higuera y que j en el programa con el nombre de ! tante. si a poco sale de viaje, puede 1 busque el concurso de los suyos si 
j^ca en las obras de dicho ) " E l P r ínc ipe Carlos Enrique" y que 
está representado en la de nosotros, conocemos con el t í tu lo de 
por Blas, el alcalcTe del pne- "Juventud de P r ínc ipe . " 
bo que fué interpretado con 
acierto por el señor Albo. 
¡Tiesto Vilches r ayó a gran al-
en el papel de Alfonso Arana, 
liotable comediante cont inúa ha-
ttido gala í e uaturalidad en 
gggto y «u la acción que ta l vez 
posea on la actualidad n ingún 
español Sabe Vilches ceñirse 
" E l marido decorativo."—La i m -
posibilidad de bilocarse impidió al 
cronista asistir al estreno de esta 
opereta en " M a r t í . " 
Sabemos sin embargo^ que se tra-
ta de una obra de libreto entreteni-
do, lleno de situaciones cómicas y 
de par t i tura mer i t í s ima, digna del 
papel, precisar los contornos . maestro Lombardo, 
tipo quo encarna, con objeto de | Según se nos dijo, la compañía de 
amanerarlo ni exagerarlo en lo " M a r t í " i n t e rp re tó y p resentó con 
mínimo. Ni aún en las situado- suma propiedad la obra, 
máa difíciles pierde el genial ¡ Francisco IOBLASO. 
P O S T - C R O N I C A 
la temporada de Margar i ta X i r - ; ganizado una serie de conferencias 
Irú.—La genial actriz catalana y su 
l'ompañla obtuvieron un nuevo t r i u n -
lo anoche en la in te rpre tac ión de 
}campo de Armiño," la bella corne-
ja de Benavente. 
Esta tarde a las 4 en función ele-
Ipate se pondrá en escena la come-
lila de Gregorio Mar t ínez Sierra 
híadame Pepita". Por la noche 
IKaría Rosa," el intenso drama r ú s -
Itíco de Gnimerá. 
Mañana "Carmen" en las funclo-
|¡as diurna y nocturna. 
el lunes "Sa lomé , " de Oscar 
Paquita Escribano en ' •Mar t í . "— 
jioy comienza a actuar la gentil to-
llera española en el coliseo de 
sgones. 
En la tanda elegante de las 5 y 
se pondrá en escena el entro-
hfe de Ramos Mart ín "Cartas son 
ertas," Interpretado por Antonio 
palacios y Enriqueta Soler. Segui-
iunente se presentará Paquita Es-
con nuevos couplets y tona-
das de su extenso repertorio. 
Por la noche en la primera sección 
' ju 7 y media se p re sen t a r á tam-
^n la tonadillera aragonesa, tras 
representación de la revista "Sol 
(suprimiendo por el momento los lie fuere necesario y ore. La oración 
crespones), ponerse un traje sastre es la palanca que mueve el mundo, 
de cualquier tela negra sin b r i l l o ; ¡puesto que llega â  Dios, 
sombrero de fieltro de igual color, i * *t 
guantes de piel y botas negras. Mariposa.—la.—La servilleta de 
* • * ¡té se pone bajo el plat i l lo cuando se 
Una pobre.—Para que le crezcan | presenta la taza. 
y broten las pes tañas , dése al acos- I 2a.—Las señor i tas de la casa, 
tarse fricciones suaves de vaselina i 3aa.—Nada más fácil: haga que 
boricada. ' l o presenten en su casa. 
Los remedios sencillos son en mu- I 4a.—Eso depende de que resulte 
chos casos los mejores. i persona grata a su familia. 
• * * i 5a.—No veo motivo para que se 
T. T.—Use " E l Oriental", que es prive usted de asistir a una fiesta 
una preparac ión hecha con H e á n é y tan agradable, ¿qué de ja rá para 
plantas exóticas. No tema que la ¡después? 
perjudique. 6.—No se disculpe por tan poco. 
En casa de Wilson, Obispo 52, n i crea haberme causado molestia 
ha l l a r á esa t in tura en diversos ma- alguna 
tices: negro, cas taño obscuro, cas 
En las tandas de las tres y cuar- ; jares. P ídanos mesa por el teléfo-
to, siete y tres cuartos y diez y cuar | no f-1076. 
to, regio estreno de Reivindicación, ind. 13 
por Silvia Breamen. 
Y en la tanda de las seis y tres 
cuartos. Almas extranjeras, por Ses-
sue Hayakawa. * * * 
L A RA 
En las tandas de la una y de las 
a $1.20. 
tuac ión . 
1192 
A la carta, precios de si-
31 d 
HOTEIi PLAZA. guida señora Nestora Crespo de F i -
gueras. esposa amant í s ima del doc-
tor J e sús A . Figueras, médico de la 
Asociación de Reporters y persona 
ventajosamente conocida entre ele-
mento intelectual y científico de la 
Entraron ayer: 
C. A. Rolslo y señora, de Cevallos; 
Antonio Navarro, de Santa Clara; A. 
siete se p r o y e c t a r á n p e l í c u l a s c ó m i - ¡ E . Simons, de Camagüey; Ciéis J . S i l -
cas. I berg, de Camagüey; R. A. Al^nf ¡eider, ¡ H a b a n a . 
E n las tandas de las siete y de ' de Camagiiey; charles C. Ballato. de L a s e ñ o r a Crespo de F i g u e r a s e r a 
las nueve, estreno del episodio f inal ' Camagüey; L u i s Sánchez, de Camagüey; una de las personas amantes de la 
de la serie en 15 episodios, t i tu lada j g. Muñoz, de Cienfuegos; E . M. ¿yens , j car idad y protectora d e j o s desva 
L a huel la del horror. 
t año claro y rubio. 
inferencia y concierto.—La Ase-
an de Pintores y Escultores, ha or-
musicales y conciertos que serán da-
dos en el salón de dicha corporación. 
Prado 44. 
Hoy sábado t e n d r á lugar la prime-
ra de estas veladas, cuyo objeto es 
el fomento del arte musical entre 
nosotros. 
E l programa es el siguiente: 
I . —Mús ica alemana, desde Bach 
hasta Strauss. charla por el señor 
Andrés Nogueira. 
I I . —Suite en "do" mayor, J. S. 
Each. Violoncelo, señor Alberto Rol-
dán . 
I I I . —Andante, "scherzo" y "flna-
l e " de la sép t ima sonata para violín 
y plano, L . van Beethoven. Violín, 
señor Amadeo Roldán , Piano, señor j 
Adclfo Araco. 
I V . — (a) La Lucha de los Bardos, ¡ 
(segundo acto de la ópera Tanhau- i 
ser,) R. Wagner. 
(b) Revés , (poema estudio para ¡ 
"T r i s t án e Isolda") R. Wagner. < 
(c) La acusac ión de Telramundo, ; 
(primer acto de la ópera "Lohen- ' 
g r in" ) R. Wagner. Bar í tono , Señor 
Néstor de la Torre; Piano, s e ñ o r a ' 
Enriqueta G. de Pujol. 
V. — (a) N u i t de Mal , ( l ied) : 
Brahms. ¡ 
(b) Avec tes yeux bleus (meló- i 
die) R. Strauss. Soprano, señor i ta j 
Lola de la Torre; Piano, señora En-
riqueta G. de Pujol . 
Un lector-—El smoking . no es un 
traje de etiqueta sino de noche, y 
Rosa del Valle.—la.—Puede usar jsolo debe llevarse a comidas de 
el "Agua de Colonia" de Guerlain, Ihumbres, al club, a teatros, (no a 
o, con tal que sea buena, de cual- j la ópera, n i alta comedia), y es tá 
quier otro fabricante. admitido para visitas. 
2aa .—¿Cómo son esas manchas? 
No me lo explica. ' E M M A DE CAN T I L L A N A . 
A M O R 
A l gri to del amor, alma del orbe, 
contestan con amor el sér humano 
y el ser i rracional; así el molusco 
como el pez y el rept i l , como el crustáce© 
y el insecto y el ave; hasta las fieras 
desde sus. negros y profundos antros; _ , 
¡has ta las flores del j a r d í n y del valle; 
hasta las aguas del dormido l a g o ! . . . 
" ¡ A m o r ! " A l gri to del amor responde 
la m o n t a ñ a con eco prolongado 
" ¡ A m o r ! " la ola del mar, cuando vislumbra 
de la luna la faz: " ¡ A m o r ! " los astros: 
" ¡ A m o r ! " los aires y la luz y el tiempo: 
" ¡ A m o r ! " la Inmensidad; " ¡ A m o r ! " el á tomt . . 
" ¡ A m o r ! " la vida: " ¡ A m o r ! " la fría m u é r t e ; 
" ¡ A m o r ! " la tierra, el cielo y los espacios: 
" ¡ A m o r ! " en f in , el beso de dos nubes 
que celebran sus nupcias retronando, 
y a cuyo choque ardiente y fragoroso, 
hijo de sus e n t r a ñ a s , nace el r a y o . . . 
Pero yo grito " ¡ A m o r ! " y todo c a l l a . . . 
todo, ¡has t a aquella a quien adoro tanto! 
¡Ay! ; si pudiera odiarla! ¡ A y ! . ¡ s i pudiera 
así inflamar su corazón helado! 
JOSE SALVADOR DE SALVADOR. 
En la tanda de las nueve, la pe-
lícula t i tulada Las garras del ja-
guar. 
En las tandas de las ocho y de las 
diez, estreno del drama en cinco ac-
tos, por Ethel Clayton, t i tulado ¿Es 
bondadoso mentir? 
• • • 
FAUSTO 
Anuncia el siempre concurrido 
teatro Fausto para sus tandas aris-
tocrá t icas de cinco y nueve y tres 
cuartos, el estreno de la preciosa 
cinta de interesante asunto, que de 
manera admirable interpreta el 
do a esta proyección la chistosa co-
simpát ico y conocido actor Wallace 
Reíd, t i tulada La esposa, precedien-
media en dos actos. Periquete Jo-
nes. 
En la tanda de las ocho y media 
se proyectará el grandioso drama 
Fiebre de amor, de hermoso espec-
táculo, que hacen primorosamente 
cuatro estrellas: L i l a Lee, Lois W i l -
son, Jack Ho l t y Conrad Nagel. 
A las siete y media, la comedia 
muy graciosa, en dos actos. E l den-
tista. 
de Zanesville. I I . A. Shape, de Zanes-' l ides, por eso su muerte ha sido s u -
ville; H. R. Zayas de Zanesville; Chur- m á m e n t e sent ida . 
les Bruckes y señora, de PiUsburg; 
C. R. Munn. de Carbondale, Pa.; Mr^ y 
Mrs. Bouc, de Rodnig. Pa.; Mrs. H . G. 
Streal, de New York; Mrs. Stello Peks 
de Greencastle; Madam. Marie J . S i -
món, de Paterson, N. J . ; Mrs. E l i z a -
beth H. Wheeler, de Freensdith, Ohio; 
Alberto Bladett y señora, de Toledo, 
Que Dios haya acogido su alma 
en su santa gloria y que sus fami-
miliares tengan la suficiente resig-
nación para sobrellevar tan grande 
p é r d i d a . 
Por. medio de estas l íneas envia-
mos a sus familiares y principal-
mente al afligido esposo doctor F l -
Ohio; A. W. Cárter, de Miami; WiUiam gneras nuestro amigo, el más seu-
A. Hazard. Jr. del Central Francisco; tiao p é s a m e . 
H R. Shares, de New York; Julio T a - , " 
rafa, del Central Flora. 
EOTEIi AMERICA 
DE LA SECCION CUARTA 
Entraron ayer: 
L u i s Villanueva, de Cárdenas . L u i s 
Castañeda, de Cárdenas; José M. Pena" 
y señora, de Matanzas; J . Sichel, de S a - ! 
vannah, Georgia; Charles E . Grinney. ¡ 
de Monrce, Mich; L u i s F . Ramos y fa- • 
milia. Je Matanzas. 
SENTENCIAS D E L LICEN'CTADO 
ARMISEX 
L i r a . — L a mujer y el amor. 
E S P E C T A C U L O S 
Ollmpic.—Vida de milagros. 
Inglaterra.—Matrimonio secreto. 
Wilson.—La sombra. 
[Principal de la Comedia.—A las 4 
ie Pepita. Por la noche: Ma-
Rosa, 
!í«<áonaU-.La Malquerida. 
I^yret,—A las 4 y media E l eter-
Mon Juan. 
î or la noche E l pr íncipe Carlos 
ílque. 
[Martí—A las 5 y cuarto "Car-
son cartas" y presentac ión de 
"w'ta Escribano. Por la noche: a 
'7 media Sol de España y "cou-
1 Por Paquita Escribano. A las 
media El marido decorativo. 
i c í^^ades .—La praviana. La 
C* 118 los besos y La gatita blan-
CINES 
Capitolio.—Los cuatro jinetes del 
Apocalipsis. 
Imperio.—Perro diablo. 





confesar 1 E l valiente de Colorado, inter-
NEPTDNO 
" E l médico de las locas", novela 
de Xavier de Montepin, con t inúa 
hoy su exhibición. Le corresponden 
los capí tulos tercero y cuarto y va 
en los turnos preferentes de las 
cinco y cuarto y nueve y media, y 
en la mat inée , a las dos y media. 
Ha despertado un in te rés extraor-
dinario esta pel ícula, con lo cual que 
da asegurada la segunda exhibición, 
donde más se puede saborear esta 
exquisita novela. 
En las taudas de. las cuatro y de jpretada por el gran actor W l l l i a m , lag ocho medi estreno de la j t 
Rusell se proyectara en las tanaas i 
Fausto.—La esposa. 
V e r d ú n . — E s p o s a casera. 
de las tres, cinco y cuarto, siete y 
media y nueve y tres cuartos, y E l 
cuadro de Osvaldo Mars, bella cinta 
interpretada por la talentosa actriz 
Mercedes Brignone, en las tandas 
Rial to .—La otra mujer, y var ié- '. de las dos, cuatro, seis y media y 
dades por Alicia E s p a ñ a y Mar í a : c inco y media. Preciosas cintas có-
Serrano. I micas t ambién serán proyectadas en 
i la tanda de la una. 
T r i anón .—Sayas . i TRIANON 
j La divertida cinta cómica t i tulada 
¡Sayas, se exhibe en las tandas de las 
Maxim.—El chauffeur endiabla-i cinco y cuarto y nueve y cuarto, 
do. j a las ocho, Severin Mars, en Pa-
is ión maldita. 
Neptuno.—El médico de las Jocas. • * * , 
rosante cinta, por Cecil Tryant, que 
lleva por t í tu lo " E l escarnio de la 
vida". 
• • • 
LUÍA 
Matinée, tres tandas corridas. 
Tanda de tres a cuatro; E l frac 
Eskiner. 
Tanda de cuatro a cinco: La mujer 
y el amor. 
Tanda de cinco a seis: L a luz de 
la dicha. 
Precio por toda la m a t i n é e : 30 
centavos. 
En las tandas nocturnas de ocho 
a once, se p a s a r á n las mismas cln-
BLAXCO Y M A R T I N E Z 
Entre las próximas novedades 
estrenos que Blanco y Mart ínez 
ofrecerán al público habanero, en j 
el próximo mes de febrero, figura la 
notable película Burbujas de Broad-
way, cuya técnica fotográfica res-
ponde maravillosamente al conjunto 
escénico, a la suntuosidad del de-
corado y a la In te rpre tac ión a r t í s t i -
ca, reveladora de las grandes condi-
ciones que complementan el arte de 
la graciosa artista Corinne Gr i f f i th . 
Dif íci lmente ' se logra una tan 
acertada in te rp re tac ión a la duali-
dad de un carác ter . Corinne Grif-
f i t h se encuentra elevada a la más 
grandiosa exquisitez del arte 
Esta revelación de 
R a m ó n Pérez , por una falta de 
•coacción cinco pesos, 
í Fé l ix Galiudo.1 que de un botella-
I zo le rompió la cabeza a un tndiv i -
1 dúo, 31 pesos de multa y quince de 
¡ indemnizac ión . 
Capitán Pereira, de Camagüey; J . Me-j Enrique Dopico que se introdujo 
néndez, de Trinidad; M. Ruth, de Sy- ! en una morada ajena contra la vo-
racuse. N. Y . ; A. I . Perkins, de Santa ' luntad de su morador 180 d í a s . 
Elena, Cal . ; señor García Ríos , de Ba-! Fél ix Toledo, que sustrajo plan-
racoa; Miguel Fundora, de Bolondrón; ' tas de un ja rd in 31 pesos de mul ta 
Juan Suárez, del Central Mercedes; A • y UUO de indemnización 
HOTEL FEKIiA DE CUBA 
Entraron ayer: 
Rodríguez, de Matanzas; A. Buderman 
y señora, de Batle, M. D.; J . Copper, 
de Brooklyn; \V. K . Qulll y señora, de 
F i l a d e l í l a . Raymond Welch. de Broo-
klyn; W. * Hathman, de Rochester. N. 
Y . ; S. Lois, de iladelfia. 
HOTEL L A UNION 
Burbujas de Broadway basta para 
imponer la sólida base en que des-
cansa su repu tac ión de artista con-
sumada, capaz de dar vida a los 
más variados carecteres, sintiendo y 
haciendo sentir a l mismo tiempo las 
grandes sensaciones que la inspira-
ción de su labor sugiere. 
Esta grandiosa producción será 
estrenada en el teatro Campoamor 
el sábado 4 del próximo febrero, y 
volverá a exhibirse el domingo 5. 
Entraron ayer: 
A. Regalado y señora, de la Habana; 
C. B. Rout, de Washington, D . C . ; I . J . 
. Rout, de Washington, D , C : doctor 
SU arte en | Carlos M. Vázquez, de Manzanillo: o. | mudars.e 1° P.esos 
Por exceso de velocidad Vicente 
Riesco 5 pesos. 
Rdbustiano de) Valle 10 pesos. 
Benjamín C. Kelly, 10 pesos. 
Franco Perdomo 10 pesos. 
Antonio Arango cinco pesos. 
José Vi l l a 10 pesos. 
Por daño, Juan Suárez un peso d© 
multa y dos de Indemnización. 
Manuel Cruz, por tener chivos 
sueltos un peso. 
Joaqu ín García, que le cor tó la 
luz a un inquilino para obligarlo a 
Roques v señora, de Ciego de Avi la ; C . , . 
F . Aupp-wlec- y señor^í, de Gran R i p i d s I p0l0 2 8j)esos 
Mich.; Mrs. M. H. Masón, de Gran R a -
pids, Mich.; M. Uraoga. de Sagua: E n -
rique A. Cerny. de Pinar del Río;. Artu-
ro Machol, de Cienfuegos. 
Por infracciones sanitarias Rafael 
HOTEL AMERICA 
POR LOS HOTELES 
Entraren ayer: 
Adolfo Soret, de Camagüey . A g u s t í n 
i Bluhi, da Cienfuegos; Ignacio J . Pucha.-
ca y sañora. de Cienfuegos; Angel Or-
tiz, de Santa Cruz del Norte . 




N. C. Douglas, de Baraguá; J . D. C a -
Uery, de Pittsburg; Frank A. N. Pe-
ñera, de New York; Geo C Fernán-
dez, de New York. 
HOTEL TELEGRAFO 
C. A. Guesudge. de Ne,. , York; J o -w 
seph J . Pais, del Canadá; M. Lsanchean 




José González, de Cárdenas . R. A.', sentido pésame 
Castellanos, de Guantánamo; R. A. L a - ! 
José Pérez 40 pesos. 
Por tener perros en condiciones 
de ocasionar daño Sara Valdés San-
tos Alvarez un peso. 
Por exceso de velocidad Pedro Ra-
velo cinco. 
José Alonso 10 pesos. 
Castor Zayas, por maltrato de pa-
labras cinco pesos. 
Severino Cárdenas , por maltrato 
dípz d í a s . 
Genf-Pin o García, por lesiones cin-
co pesos. 
Remigio Blanco, por maltrato de 
palabra y obra a un asiát ico en un 
t ranv ía cinco pesos. 
Cándido Gómez, por daño un pe-
Doña Angél ica Rodr íguez de Simons'so de multa y 50 de indemnizac ión . 
Nuestro estimado amigo, el maes-j Francisco León, ebrio agresivo 5 
tro compositor Moisés Simons. pasa dias. 
por el Inmenso dolor de haber vis- Howarrel Mac Kounach, un peso 
to fallecer a su amante madre la de multa y dos de indemnizac ión , 
señora Angélica Rodr íguez de Si-! Manuel Rodríguez, por daño c in-
mons, q. e. p. d. | CP pesos de multa y ocho de indem-
Anteayer se efectuó el sepelio de in izac ión y Emilio Madrazo cinco de 
la virtuosa señora , en cuyo acto r e - m u l t a y diez de indemnizac ión , 
cibleron los familiares pruebas ine-1 Diego Cabrera, por amenazas en 
quívocas de afecto. | e l local del Juzgado diez dias. 
Les acompañamos en el dolorj Fueron absueltos 32 individuos, 
que les embarga, y a todos, en es- Se dictó resolución en once cau-
• pedal a nuestro amigo el maestro sas y 37 juicios de faltas. 
Simons, hacemos llegar nuestro más I — ^ . 
brador, de Cruces; Jack H . Thomas, de ' SEÑORA NESTORA CRESPO D E ; 
San Francisco, Cal . ; Joseph Robertson! FIGUERAS 
do San Francisco. Cal . ; Alejandro Agui-1 ; 
rre, de Santiago de Cuba; Antonio B r i - Ayer a las cuatro de la tarde fue-! 
to, de Matanzas; A> P. Johnson, de N. ¡ ron conducidos al cementerio gene-' 
York, City. • rg] ios restos mortales de la dist in-
¿H periódico de mayor 
información? 
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i decer a b r i l e ñ o . Por doqueir, todo ! cómo, lentamente, íbanse deslizando 
i era desidia y ru ina . ; Y aun tan m i - ' las l ág r imas . . . 
i serable herencia no ser ía para los Sintióse conmovido. ¡Pobre cria-
' condes de Verenof! Piotre había ; tur i ta! Sin duda p r e g u n t á b a s e qué 
i dicho: Aniouta no ob tend rá nada, n i | iba a ser de el la . Su primer encuen-
i un solo rub lo . ¡ t r o con su primo le había , evidente-
¡Pesaba carga!— pensó Boris i mente dejado una penosa Impresión. ' 
Pero no podemos rechazarla. ¡Qué ; Y él comprendió que debía procu-
triste personaje el tal Miguel Veré- í rar borrarla lo mejor posible, 
i n0£¡ i Descendió vivamente los viejos pel-
j La extremidad del j a rd ín etrmina-: daños y dirigióse hacia Aniouta . 
Iba en terraza. Una balustrada de: E l perro volvióse y g r u ñ ó ; pero. 
¡p iedra negra r e m a t á b a l a , y una es-; recordando sin duda el castigo que i par el mayor espacio 
! calera de rotos escalones conducía a Bris le Infligiera, no se mov ió . Anicuta tuvo un movimiento de re-
mití pequeño parque inferior decora-i En cuanto a su amita, levantóse j t rócese; pero Boris la contuvo, d i -
ido con una fontana redonda, donde bruscamente. Roja de indignación, ciendo con una sonrisa: 
i el agua reposaba bajo la sombra de ' miró al recién llegado con ojos He- —Le advierto que no he de dejar-
j los añosos á rbo les de su alrededor, nos de cólera y do l ág r imas a la j la escapar, p r imi t a . Tiene usted que 
. I Boris acodóse contra la balustrada ,vez. i escucharme. Sea razonable No creo 
o . ^ " " ^ ^ ^ ^ ^ F G o n ^ a i c z : i e inmediatamente en sus ojos a lentó í — ¡ V á y a s e ! ¿VViene usted a ma l - ; que tenga yo un aire tan terrible que 
»• bajos del Teatro Payret.) ; un vivo i n t e r é s . ¡ t r a t a r l e? ¡Váyase! h a asuste. 
— / Casi debajo do él, un poco a su i —No, Aniouta, no he de tocar al 
(Con t inúa ) . izquierda ,sobre un banco de piedra, ' perro; pero quiero hablar con 
hecho! 
Boris np pudo por menos 
—Vamos s ién ta te , Aniouta, y escú-
cheme. 
Ella obedeció maquinalmente ce-
diendo a la imperiosa voluntad de la 
mirada de su pr imo. 
Sentóse Borris junto a ella y le 
cogió su mano una linda m a ñ o en-
negrecida por el aire recio, as í co- i jo . 
mo los encantadores brazos que sa- —No s é . 
lían de las mangas demasiado cortas ¡ lamentado que " R i k " le mordiera; 
— ¡Oh! ¡Y seguramente lo hubieramo el hocicio de ' R i k " que la miraba 
echarse a re í r ante tan ingenua con 
fesión. 
— Y a ve usted cómo ten ía razn. 
Aniouta suspiró con aire perple-
¡con afectuosidad, 
quel — ¿ E s su amiguito, Aniouta? 
timos años no le hemos visto ni una 
sola vez. 
— ¡ P e r o eso que me está usted di-
—Sí. No tengo a nadie más que a ciendo es demasiado serio, Aniouta' 
él, después de nuestra amiga. ¡Cuán- |Se trata de un caso de secuestro. Si 
to me quería ella, Lioudmila, la an-¡ pudiésemos obtener pruebas esos an-
tigua institutriz de mamá! Allí está, tlpátlcos sujetos tendrían que habér-
y t ambién el rostro delicado, en don 
de los ojos sombríos parec ían ocu 
en el cementerio, desde el año pasa-
Ciertamente hubiese j do. He rezado mucho por ella como 
en vida me lo encargara. 
— ¿ Y le quería a usted tanto? 
— ¡ O h . sí! Solamente ella me ama-
ba. Mi abuelo no se ocupaba de mí. 
su 
Por 
PEDRO M O R A N T E 
U ' v ^ n la Hbrerfa 
sí, lo hubiese lamentado, se lo ase 
guro a usted. 
Y alzaba sobre Boris sus ojos, en 
donde, esta vez, todo rencor, toda Siempre estaba encerrado en 
desconfianza hab ían desaparecido. 
¡Eran maravillosamente bellos aque-
llos ojos, aterciopelados, profundos 
y que reflejaban un alma sana, vir-
gen, y tan pura y deliciosamente in-
fantil a ú n ! 
Boris, olvidando completamente su 
us-
í íe« ^Ueiia, quizá no fuese muy Aniouta estaba sentada acariciando ted. querida n iña 
ef«te« ' l ^ í n s a ^ 8U-reg9neración• la llirsuVl cabeza del perro, que se: — ¿ P o r qué rae llama así? Usted • teres 
La muchacha, ingenuamente, h u n - ¡ p r i m e r a impresión, pensó-
. i a l ' v T h M , ^ 1 la{de] J r e n o"" - ¡ E n c a n t a d o r a muchachita! cml . \ debió leer, sin duda, el In- Y agregó aleeremente-
que ella le inspiraba, o quizá 
l̂ I* «?(1?.d® este modo, Borris re- encontraba apoyada sobre sus rod i - : no me conoce. i cedió, en su inconsciencia, 'al imán 
^ « f c J ^ 1 1 1 - La hierba cubr í a lias. Un reflejo llegaba hasta aque- ¡ —Sé que es usted mi prima y deseo ¡ d e ' a q u e l l o r o ^ ^ 
^ . u * ^ J ^ S 48 y una ^ p r a negra i n - Ha cabecita Inclinada, envolviendo! conocerla mucho mejor. ! c o n T f n ^ 
c u e ^ J foo » .eatatua3 que se alzaban a ú n sus cabellos. que, sobre todo eu tal con autoritaria bondad, porque su ca-J —1 ^ í Sus lindos ojos negros no se dul- r i ta rri^nad» fn¿ Hnin/fi^A^^^^-
" ^ ^ u T r 8 - AlgUn0S árb0- n n ^ r ^ ^ A r U t a había - ^ o U a l C n o ^ 
aba^ dad03 y hoy en un c m 0 ' niuchacha estaba mmo- perro del collar, con gesto protec-
^ c í o s n?ialzaban aún i""1^3^'1' ^ 103 PárPados semientornados I tor, y continuaba mirando a Boris 
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ta del conde: 
—No. . . Pero ha hecho usted daño 
a mi pobre " R i k " / 
—Es que parecía dispuesto a mor-
derme, Aniouta. V 
8- Algunos árboles, anta- y sus largas pes tañas obscurgs ale-i con un sentimiento mezclado de des-
y hoy en un completo teando febrilmente sobre sus delica- • confianza 
alzaban el esqueleto de su das mejillas Y he aqu í que, sobre I E l joven oficial acercóse a ella v 
la clara luz de aquel de ellas, el conde Vlavesky dis t inguió I díjole en tono autori tar io: 
cuarto y yo no le veía nunca. 
— ¿ L e ha Instruido a usted? 
—Sí, me enseñó bastantes cosas. 
— ¿ Y Piotre y su mujer? ¿Se por-
tan bien con usted? 
Una llamarada de cólera despre-
ciativa encendióse en los negros ojos 
de Aniouta, y Boris sintió cómo se 
crispaba entre sus dedos la pequeña 
y temblorosa mano. 
—¿El los? Son unos ladrones y 
unos hipócritas. 
—¡Oh, niña! Esas son muy graves 
palabras. 
— Y , sin embargo, verdaderas. Mi 
amiguita la institutriz se había aper-
i • 'tt Lso no- Ha hecho usted Icibido de ello; pero no se a t r e v í a « 
bien Ha sido peor para Rik, y yo he I decir nada, porque mi abuelo no ha 
tenido m.edo de que estuviese herí, cía caso sino de esa gente Y "uego^ 
agregó alegre ente 
— L e agradezco sus palabras, 
Aniouta; pero si yo hubiese sabido 
que usted quer ía tanto a su pe-
rro, hubiera preferido dejarme mor-
der. , . por lo menos un poquito. 
Ella xec lamó: 
do; pero no tenía nada. ¿Verdad pe-
r r i to mío? 
Y acarició l en tamenóte con su ma-
que ellos hacían todo lo posible por 
impedir que fuésemos a reunimos con 
él; hasta tal punto, que en estos ú l - ' 
selas con la justicia. 
—Sí, sí. Es mala gente. Me detes-
tan porque les he dicho, cuando se 
ha presentado la ocasión, que eran 
unos embusteros. Y también odiaban 
a Lioudmila porque me defendía con-
tra ellos. 
—¿Cómo? ¿Se han atrevido a 
maltratarla? 
—Sí, algunas veces, cuando era 
más pequeña. Un día Marfa me d ió 
un golpe en el brazo. Mire, t odav í a 
se ve la cicatriz. 
Levantóse la manga; sobre la f i -
na epidermis distinguíase efectiva-
mente una pequña cicatriz blanca. 
Boris exclamó con Indignación: 1 
— ¡ L o s miserables! 
—Pero desde que soy mayor no lo 
consiento. Y, además , " R i k " me de 
fiende. ¡Por eso han amenazado con 
matar a mi pobre perro! 
E , Inclinándose, apoyó en la cabe-
í f j f ! i ^ i k " / U B ,abios de lindo ro jo vivo de flor fresca. 
..nS' Íntieré8 de Borl8 aumentaba, 
unido a la compasión que le Inspi-
raba aquella criatura, hasta enton-
ces tan absolutamente falta de ca-
Enero 28 de 1922. D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: centavo 
c i i 
Ayer, cuando salí de casa de mi, 
juen amigo Luís del Freno, creí] 
que había perdido el idem. 
Las ideas se me desbocaron ma-
terialmente. 
¿Quién las frena? ¿Quien sujeta, 
la imaginación, cuando ésta afloja | 
los nueve punteé y se dispara? ; 
Ah .si los que somos esclavos de; 
la etiqueta; si los que cumplimos lasj 
prácticas sociales, supiéramos suje-
tar aquella y éstas al cálculo razo-1 
nado y razonable, ¡cuántas maldi-j 
cienes nos evitaríamos! 
Verán ustedes. Ayer cumplía' 
años mi amigo. E l celebra su cum-i 
pleaños y prescinde de celebrar el • 
día de su Santo; San Luís. 
Sus amigos lo saben. 
Y yo, que soy uno de lo# más -fie-
toa, lo sé atmbién. ! 
Y por eso de la fidelidad y de la; 
constancia, y más aún por lo añejo; 
de nuestra amistad, sé perfectamen-i 
te cuál es la situación del amigo. 
Por su empleo puede prestar; 
muy buenos servicios a las personas; 
que lleguen a su mesa de trabajo. 
Puede ahorrarles tiempo, que no es, 
poco. 
No puede resolverles a su gusto! 
el asunto, o negocio que les intere-| 
se: no puede decirles: 
— E l chivo está hecho. 
O bien: 
—Queda usted complacido y ha¡ 
logrado lo que deseaba. 
Su influencia no llega a tanto. 
Pero llega hasta un límite muy! 
digno de tenerse en consideración, 
pues eso de que un expediente se j 
tramite pronto es algo trascenden-| 
tal: y esa trascendencia está en ma-
nos de Luís del Freno, y para que j 
la haga real y efectiva, claro, los! 
clientes saben que no sólo de pan' 
vive el hombre.. 
Y, o bien al contado, casi siem-
pre rabioso, máxime tratándose de 
un solicitante de ocasión o bien 
precisamente, en el día de ayer, día 
memorable del cumpleaños, fecha 
que no olvidan los solicitantes que 
se pasan la vida de oficina en ofici-
na tramitando y barriendo para 
adentro. Luís tiene sus modestas 
entradas extraordinarias y algunos t 
regalitos. 
Ayer no le faltó el mío. E l del j 
amigo, no el del solicitante. Un par 
de cajones de muy buenos tabacos; 
que yo sé muy bien que Luís vive 
modestamente, pues su gasto es mu-
cho, y que un obsequio práctico que 
le evite un gasto y le proporcione 
un gusto es el mejor obsequio que 
se le puede hacer. 
E n cuanto me vió con el paquetl-
to bajo el brazo, me dijo: 
—Me figuro qué es eso. . 
—Una bebería, nada, un obsequio 
sencillo. 
— E l único, chico; ¡el únícol 
— ¡ C ó m o ! . . . ¿Tus desinteresados 
clientes no se han acordado de tí? 
— Y a lo creo., pero, mira. 
Y me llevó a la pequeña sala de 
la pequeña casa que habita con su! 
no tan pequeña familia. 
—Fíjate . 
— C a r a m b a . . . ¡qué hermosura | 
de pajaiillos! 
—Sí: ya lo ves. Obsequio de un 
cliente aficionado a los pajaritos 
cantores "y de colores bonitos. Allí 
están; amontonados en esta jaula 
provisional hecha con cuatro made-
ros. Son unos animalitos muy mo-
nos. Y cantan . . . una atrocidad. 
Aquella pareja verde y amarilla 
¿ves? es muy delicada: no puede 
comer otra cosa que cogollo de le-
chuga. Aquel que está acurrucado, 
y que parece un soprano ligero se-
gún trina, sí no come cañamones 
pierde la voz y le ataca la neuras-
tenia y acaba por fallecer. Aquellos 
dos, que tienen los colores del arco-
iris, comen con preferencia carne pi-
cada; pero debe ser de ternera, y 
beben agua ligeramente azufrada, 
o de lo contrario mueren. 
—Hombre. . . 
— Y a ves tú qué regalo. Me cos-
tará tres jaulas decentes, dignas 
de las maravillas que las habitarán. 
Me costará un trabajo enorme la 
distribución y adquisición de ali-
mentos, y no podré olvidarme del 
azufre para el agua do esos maravi-
llosos "arco-IHs". 
— L a verdad 
—Pues hay más. 
—¿Más pajaritos? 
—No. 
— A h . . . 
—Más regalos. Verás. Una mag-
nífica planta tropical, regalo de 
un furibundo adorador de la flora 
lo mismo que el anterior obsequio 
procedía de un furibundo adorador 
de la f a u n a . . . Y viene en bruto; 
ya ves tú, metida en una lata de 
aceite. Total; me veo obligado a 
comprar una maceta decente, ele-
gante, un verdadero "centro" de 
mesa para la del comedor. Suma y 
sigue. 
—Hasta ahora. . . 
—Otrosí; digo, otro regalo. Mira 
qué hermosura. Una jofaina de pla-
ta, no sé si de ley o con baño: un 
paquete de polvos de jabón espe-
cial, higiénico y perfumado, otro 
paquete de talco y una magnífica 
brocha. Fíjate, es brocha gorda. 
Todo esto es para afeitarme, natu-
ralmente. Pero ¡si yo no me sé 
afeitar! 
—Aprende, chico. 
—¿Ahora? Bueno, aprenderé. Pe-
ro me veo en el caso de hacer otro 
gasto con el que no contaba. Ten-
go que comprar, una navaja, barbe-
ra, naturalmente. O una máquina. . 
Suma y sigue. 
—Carambita, estos regalos te 
costarán un ojo de la cara. 
— O más. Pero ¡ah! hay hom-
bres que lo adivinan todo: hasta la 
situación financiera de uno. . . Mira 
mira qué obsequio és te . . . 
—Una cartera. 
—Sí ; una cartera monedero. 
—¿Vino conteniendo algo? \ 
— ¡Si! Departamentos para mone 
das de oro, departamento para pe 
queñas monedas de plata, y abrien-
do así, ¿ves? por lo largo, dos de-
partamentos, para billetes: uno pa-
ra los de mayor calibre y otro para 
los pequeños, los de a peso o de a 
dos. . 
— ¿ Y ? 
—Nada. No venía nada más en 
la cartera. Los departamentos: co-
mo en la oficina. Departamento de 
entrada, departamento de archivo, 
departamento de reclamaciones; 
departamentos, en fin. Pero espe-
ro llenarlos con el tiempo. E ínte-
rin, iré al departamento recóndito 
del escaparate, y sacaré lo necesa-
rio para que no mueran los pobres 
pajarlllos y la planta, y para que en 
mis manos pueda esgrimir una na-
vaja, o una maquinitaa de afeitar, 
y crea el barbero que me afeita tan 
dulcemente, que la culpa no es mía, 
y . . .repi to que tú eres el único 
obsequiante con sentido común: 
fumemos Un tabaco, y que durante 
muchos años podamos fumar igual 
que hoy. T u regalo no me cuesta 
nada. . 
— ¡No enciendas! Toma. . . . 
—Gracias: ¡ni un fósforo! 
Eso de que se me desbocaran las 
Ideas, que digo antes, cuando salí de 
casa de Luís del Freno perdido el 
idem, obedeció a que mañana tengo 
que hacer otro regalo. Y temo no 
acertar. 
¿Por qué ahora que se trata de 
reformar tanta cosa, y hasta se 
quiere proceder a la revisión de to-
dos los Códigos, no revisamos el 
que legisla la vida social, y hace-
mos enmiendas hasta llegar a una 
que nos permita preguntar, delica-
damente, a quien queramos hacer 
un osequio: i 
—Con franqueza, ¿está usted 
bien de ropa interior? ¿Le con-
vendrían unas camisetas y calzon-
cillo? a l i s tas? . . ¿Prefiere usted 
un fonógrafo?, ¿una cocina de gas? 
¿Acertaré mañana? 
¡Dios ponga tiento en mis manos! 
de parapetarse. Con razón dice Be-
renguer que esta gente es la más 
brava de todo Marruecos. 
A las doce y cuarto, Berenguer, 
que otea sin descanso todo el horlzo-
te anuncia que acaba de ver coronar 
las cumbres de Aln-Koma y Afer-
num a las fuerzas de Larache, que 
manda el general L a Barrera. 
E n efecto: a los pocos minutos, 
los cañones de esta calumna, que 
salía de Berberx bombardean tam-
bién los bosques y poblados del Mon 
te Alán . 
Está, pues, el enemigo cogido por 
las cuatro quintas partes de un círcu 
lo. Sólo le resta huir hacia el Yebel-
Bu-Hasan, el nido de águila del Ral-
suní. 
Pero no huye,. Sigue el fuego. 
E l g l o r i o s o a s a l t o <ie A y a l i a 
Sigue el fuego, brutal, desconcer-
tador. Nuestra artillería lleva he-
chos más de 500 disparos. Las fuer-
zas de Serrano siguen en el mar ver-
de de la gaba. Sólo sabemos de ella 
esos signos desesperados de las ban-
deras cuando algún proyectil se que-
da corto. Su situación es difícil por 
cuanto que llevan artillería de mon-
taña y no pueden- emplaz,arla. 
Entre aquellos verdores reciben 
un fuego asesino que debe de casti-
garles mucho. Al margen del po-
blado de Ayalia hay unas tierras de 
labranza y entre ellas unas cercas 
de piedras desde las que los enemi-
gos asan vivo al que osa descubrir-
se entre la gaba. 
Tan cerca están ya del poblado, 
que la artillería no puede disparar. 
Es en ese momento cuando Santiago 
González Tablas, mientras le fla-
quean Ceuta y el Tercio (quinta han 
dera mandada por Liniers) , manda 
cargar a la bayoneta y a la bayone-
ta se lanzan aquellos bravos, tras de 
cinco horas de fuego rudo, y toman 
el poblado en lucha cuerpo a cuer-
po. 
Bien es verdad que, a cambio de 
la hazaña, sólo quedan de los jefes 
y oficiales de Regulares González 
Tablas y los capitanes Artache y 
Echevarría; tanto que Santiago Gon 
zález Tablas tiene que pedir a Se-
rrano que le mande oficiales. 
Hemos visto la carga desde Bu-
harrax, como si nos la proyectaran 
en la pantalla de un "cine" E l que 
esto escribe en nombre de toda E s -
paña, henchido de tanto entusiasmo 
como gratitud, hace el elogio justo 
de aquellos bravos que han escrito 
en Ayalia una de las páginas de más 
gloria de la campaña. 
E l día en que, ya pacificado esto, 
pueda visitarse el lugar de la acción 
del Yebel Alán, la gente se asom-
brará de lo que hoy se ha hecho. 
Como detalle, yo diré que los propios 
franceses han dicho siempre que a 
Alán y a Bu-Haren nunca consegui-
remos llegar. Y hoy, a la una Alán 
quedó por España. 
Desde el mediodía llegan convo-
yes de heridos a Buharrax. E n 
mi modestia me siento, no médico, 
sino uno del Cuerpo de Sanidad, y, 
como camillero, mozo y a lo más 
practicante, corro a colaborar en la 
obra que realizan los médicos seño-
res Lomo, Manzanares, Crespo, Fral - i 
le. Cerezo y Criado. Su labor fue 
improba. Manzanares y Crespu, des-
de las diez de la mañana a las tres 
de la madrugada no descansaron un 
instante curando a los más graves. 
Lomo operó veintiún herido gravísi-
mos da vientre, pecho, cráneo y hue-
sos. No es fácil dar idea de lo que 
han hecho estos hombres; pero con 
alguna autoridad en la materia, pue-
do decir que el Cuerpo de Sanidad 
puede estar orgulloso de contar con 
estos meritísimos profesores. 
No llegó a pesar del número cre-
cido de bajas, ni un solo herido sin 
curar de la línea de fuego. No hu-
bo uno solo que no recibiera luego 
en Buharrax el auxilio requerido; 
por cierto que hubo sobra de todo 
en lo que respecta a material y tien-
das acondicionadas y que el coman-
dante de Intendencia don Julio Gon-
zález se multiplicó para olio. 
Los heridos más graves entre la 
oficialidad fueron el comandante Fe-
rrer y los capitanes Portillo y Pau-
lino Martínez Alonso. Lomo operó a 
los tres, sencillamente como lo que 
es, como un maestro. Manzanares 
operó a Portillo, Pons y Mendoza. 
No puede hablarse de bajas aún; 
pero cabe calcular que entre las 
avanzadas a Zoco El-Arbáa las que 
tiene la columna de Larache y las 
que hoy han salido de aquí en con-
voy para Benl-Karrích, pasarán de 
200. Los muertos europeos serán 
una docena. Han sido los Regula-
res los do Ceuta y luego la Legión 
los que más han sufrido. 
Ya de noche regresaron al cam-
pamento general desde las avanza-
das del mismo en donde presenciamos 
la memorable bátala del Yebel Alan. 
E l castigo a los valientes yeballes 
ha sido duro ejemplar. Cuando se 
les habla de esto a los prisioneros, 
mueven las manos pidiendo el aman. 
E n el campamento hay el gran 
dolor de los heridos graves y de los 
muertos que ya reposan en estas ne-
vadas alturas Inexpugnables. E n las 
tiendas se cena rápidamente y tras 
un día de emociones hondas y de 
ajetreo tremendo caemos rendidos y 
abrigados entre las rojas mantas que 
HOJEANDO NUESTRA E P I S O D I O S C O R R E C C I O N 
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Jueves 28 de Enero de 1847 Sin ser viejo, Domingo tenía ex. antes m.io 
l ,w.,-i..,>..i... Aa la xrtA* -v _ , . I MU1SO Hace un año que ni aun nos ha-
bíamos atendido a suponer que en 
Cuba pudiéramos ver plantado un 
establecimiento de Beneficencia, al 
menos en los tiempos presentes. Diez 
meses ha que se comenzaron a emitir 
las primeras ideas acerca de la fun-
dación de esta casa; ocho de la reso-
lución de S. E . el Gobernador don 
Gregorio Piquero de Argüelles de 
ponerla en planta 200 días que se pu-
es la primera piedra del edificio, y 
¡fuerza poderosa de la voluntad del 
hombre! Hoy 15 de Enero de 1847 
la comisión permanente de la fábri-
ca de la Junta provincial de Bene-
ficencia ha recibido del señor Carre-
ra, concluida la obra de 92 varas 
de cuerpo de casa fabrica de cal y 
canta 7, varas de puntal y techado 
firme. 
oiu muy. domingo tenia ex- antes quiso „ T, 
periencm de la vida. Y al lado de í este fuera «i Demingo. Din 
Casilda, de quien estaba prendado.! o que tuvo n n ^ 0 ' de todTl'8e <1 
se graduó de sabio por los conocí- Caslld'a e s t a U ^ en Í ^ 
; ' ' ' : ^ardo y t s ? ^ ^ 
pensó cierta vez, que un beso es una' Deja an" 
prenda de amor, pero una pulsera i ñándola nedía o ^ ^nem « 
de oro es también una prenda muy Casilda^tlnreS31116 * 
estimable: v le comm-rt a r'Qcii^o1 v uesPrendiósí» rt„ . ' no s e T ^ - S ^ ^ M . ; yuna pulsera. 
Al comunicarla tan feliz Idea, ha' Una vez u ú ' 
amada apuntó tímidamente esta ob-:po, Domingo han A áe a'gún • 
servaclón: : se;a en u!5 al azar i ^ 
—Me agradaría que fuese una jo- Después ^ e ^ J f emPefioa ^ 
ya modernista. 1 mente se «nt * emPlarla i 
—¿Cómo se entiende eso? Explí-j establecimiento a l l ^eíK 
pignada. nombre ^ 0n ^ 
tal vez mañana sirvan para arropar a 
nuevos herIdo§ de esta guerra Im-
placable. 
Tomás aServando Gutiérrez. 
Campamento de Bu-Halrax, Di-
ciembre 22 de 1921. 
C 0 T 1 Z A U 0 N D E L O S BONOS D E 
L A L I B E R T A D 
NEW YORK, enero 27 — (Por la Prensa 
Asociada). 
Los últimos del 3H por 100 a 96.24. 
Los primeros de 4 por 100 sin cotizar 
Los segunos del 4 por 100 a 96. 
Los primeros del 41/4 por 100 a 97. 
Los segundos del i % por 100 a 96. 
Los terceros del jtt por 100 a 97.14. 
Los cuartos del 4% por 100 a 96.14. 
Los de la Victoria del 3 por 100 a 
100.24. 
Los de la Vlctorl adel 4 por 100 a 
100.24. 
cate. • j estaba 
— ¡Vamos!: que no sea unaNpul-|de Casilda dft u a i *er ~ 
sera a secas. a casa de f la papeieu 
— ¿ A secas? n a Sid0 
- . sino un reloj-pulsera. d o - r e s p o n d i ó ^ a mí^13 de Rl 
;riA.h! madón de D o m i n é J ^ a la rw 
Domingo que ya tenía en el bol-'le di la pulsera a V ~ l 8 ú r a t * * 
sillo la alhaja, pero desprovista de el atrevimiento do T te 
cronómetro, corrió a casa del joye- bolsándose el produc^1166^1* « 
ro\r , . ^ i —¿No mientes? 
Y las ansias de Casilda fueron! —No miento TW,-
co,madas- . . . l ^ ^ ^ ^ ^ I , 
E n amor, lo más difícil es saber i Hay que advertir m.̂  ^ 
a punto fijo cuando termina la pa- amaba ya a Ricardo H . ^ M a 
sión y comienza el desvío. Resulta tltuido un vielo taK bía «n 
tan complicada la frontera que se- quien se bebía loa viPn!quero' V 
para la una del otro, que los aman-¡ * • V t08> 
tes. Inseguros, se preguntan de | Comparecieron en 1» n 
continuo: "¿Me quieres todavía?" ! mingo, Casilda Ricarda orte- » 
Domingo que siendo joven tenía ñista, ' uo y el emp 
experiencia de la vida, era además! Casilda declara-
un espíritu sutil. Esta facultad le —Yo entregué la nm^ 
puso a tiempo en autos de que Ca- cardo, para que mandan a A 
silda comenzaba a aburrirse de é l . ¡el reloj. 6 arred 
Por eso, antes de que los insidiosos! Domingo declara-
se dieran cuenta, ahuecó el ala,! —Se trata de un reeal* 
dejándola como recuerdo la pulse- a la señora, cuando érnrn«»que ^ 
ra famosa. . Ricardo declara: ^ 
—Consérvala como se conserva la —Empeñé la prenda nnr 
existencia —decía el hombre.— SI de la señora, de quien t a r n w H 
alguna vez te diera la humorada de amigo. ^moién ti 
abandonarla, prefiere abrirte las | — ¿ E s cierto, señora' nrp»««« 
venas. íno» preguntó 
asín-
E . P . D . 
E L S E Ñ O R A g u s t í n Z a b a l a V a l d é s 
HA F A X I I I X C X D O 
Y dispuesto su entierro, para mañana, domingo, 29, a lae 
8 a. m.; los qu esuscriben: por sí y demás familiares, supli-
can y agradecen a sus amigos encomienden a Dios su alma 
del finado y concurran a acompañar el cadáver, desde la ca-
sa mortuoria: calle Calzada de Jesús del Monte, número 404, 
bajos, al Cementerio de Colón. 
Habana y Enero 28 de 1922, 
Su madre, Soledad V. Meneses viuda de Zabala; sus her-
manos: Victoriano, Dolorrs, Pepe y Alberto Zabala y Valdés, 
Dr. Laureano Olivera y Clark; Frank Bovrman Co.; Suceso-
res J Loredo Valdés; López Pereda y Co.; Francisco Pita e 
hijo. 
Casilda inclinó la cabeza 
' tiendo. 
I • « « 
Los escépticos no creen en el amor 
porque renace sin cesar; ni acep 
3962 
SAN MIGUEL, 63. 
FUNERARIA DE la. CUSE 
ALFREDO FERNANDEZ 
TEL.A4348. 
Enrique C O L L 
En el campamento. 
Viene de la P R I M E R A página 
vadear dos ríos y luego subir desde 
los vados empinados cuestas por el 
centro de la gaba, verdadera mani-
gua, en cuyo Interior una docena de 
hombres conocedores dejl terreno 
pueden con facilidad diezmar los re-
gimientos. 
E s este Yebel-Alán el verdadero 
corazóu de Yebala. Hasta el momen-
to presente nadie se Internó hasta es-
te corro de montes en son de guerra. 
Es aquí donde siempre se mantu-
vieron los apóstoles y jefes de la In-
dependencia yaball. Vamos, pues a 
realizar algo quizás temerario, pe-
ro decisivo. 
Cuando se contempla el terreno 
que tenemos delante se explican bien 
los motivos que ha tenido el general 
en jefe para realizar una tan cuan-
tiosa concentración de elementos, y 
el porqué de haber dispuesto un plan 
de cinco columnas combinadas. E s 
preciso que el enemigo, cuando pre-
tenda huir, no pueda hacerlo sino 
hacía el Sur. es decir, hacia la zona 
francesa. E s necesario evitar que 
pueda correrse ni hacia la zona de 
Larache ni hacia la de Xauen. Tal 
es el objetivo que se persigue. 
A las ocho de la mañana, y en la 
cumbre de Buharrax, el general Be-
renguer y su Estado Mayor se situán 
en observación. NI por un momento 
separa los ojos del anteojo de ante-
nas. Rápido de las órdenes a las 
siete baterías (cinco ligeras y dos 
de montaña) que bombardean la 
gaba y los poblados de todo el fren-
te. 
E s siempre Berenguer el primero 
en descubrir los puntos donde el ene 
migo se hace fuerte. Atento al avan-
ce de nuestras columnas, da órdenes 
al coronel de Artillería para evitar 
que las granadas caigan sobre los 
nuestros. 
Como el espeso boscaje impide ver 
con precisión hasta donde se extien-
de el despliegue y los flanqueos, el 
fuego artillero tiene que supender-
se con frecuencia. Cuando una gra-
nada se queda corta, se ver surgir 
de entre la gaba cinco o seis bande-
ras españolas que se agitan desespe-
radamente. E l enemigo sin duda 
para hacer inútil el fuego de los ca-
ñones retrocede sólo paso a paso y se 
parado por menos de cien metros 
de los nuestros. 
A las diez de la mañana ya hay 
noticias de un muerto y nueve he-
ridos. 
A las once y diez y ocho minutos, 
en un brillante asalto, los nuestros 
salen de la gaba y ocupan la casa 
de Hamido, sobre la que se ve con 
claridad ondear la bandera españo-
la. E l primer oljetivo está conse-
guido. Son los de Sosa y Marzo los 
que lo logran. 
En Buharrax vemos con entusias-
mo logrado este primer éxito. Beren-
guer. por un momento, deja los ge-
melos. Pide un poco de agua, y, tras 
de permitirnos dar la noticia, vuel-
ve a clavar la mirada entre la ver-
dura del boscaje, donde cada vez 
es más intenso el tiroteo mientras 
nuestros soldados avanzan hasta pe-
nosísimamente. 
Realmente, sólo viendo el terreno 
7 la bravura «on que lo defienden los 
indígenas se puede hacer cargo de 
todo el éxito preciso de Berenguer. 
SI la operación no tuviese cuatro 
frentes: si el enemigo hubiese te-
nido que atender a uno solo no hu-
biera llegado ni uno de los nues-
tros a los objetivos y, lo que es peor 
no hubiesen— una vez Internados en 
SERVICIO F U N E B R E D E 
MATIAS INFANZON 
Oficina y Escritorio: L a m p a r l a , 90. Te lé fono A-3584. 
juez. 
—No. No es cierto. 
Entonces Ricardo miró a CaBiJ 
miró a Domingo, miró al Juez v J 
jo con firmeza: 
—Juro por mi ánima que • 
tan como verdad un sentimiento amó liasta el sacrificio. No té nd 
que carece de consistencia, puesto qué Io nieea, cuando en eso no U 
que los desengaños no lograr aba-lPecado-
tirlo. | —¿Tiene testigos? 
Casilda ama ahora a Ricardo Y L ~7,Su COrazón' donde sub8lsten J 
ante la veleidad dé esta alma cas-' Un'*Si: ^ „ ^ 
cabelera, los escépticos construyen. ^ T f " «EÍ?. porT er& « 
nuevas teorías I , 0- Y 103 "losofos saben que 
También Ricardo era Joven oe-! fm0r deJa^aJhuellas• los bon»bJ 
ro no tenía experiencia. Por no te-. Ser^n1lItei;°S des^acladoS. ] 
ner, no tenía con que pagarle a l ' S J ! J 0 c°mprend10 todo y a 
chino lavandero. ^ « 16 ai |Solvi¿ a Rlcardo 
X T . . . . „ . , J , | Y un cabo de gastadores 
No obstante Casilda le quería Lloraba que daba pena 
con eI mismo arrebatado anhelo que' DALEVUELTA 
Saenz detuvieron a los siguientes ü 
dlvlduos reclamados por diferenK 
juzgados: 
Ruperto Pérez, Alejandro Arsa 
da, Inés Pages Veral y Alberto 1M 
guelra, 
VIDA OBRERA 
R . P . E > . 
E l L i c e n c i a d o 
Don José MaDuel Várela y Fernández Mederos 
H A F A L L E C I D O 
en s u finca " L a Cantera", en San Francisco d e P a u l a . 
Y dispuesto su entierro para hoy; s á b a d o 28 de enero de ,1922, a las 4 de la tarde, 
rogamos a nuestras amistades se sirvan encomendar su alma a Dios y asistir al piadoso acto 
del entierro, que saldrá a la hora citada del crucero del L u y a n ó ; favor que agradeceremos. 
(NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . ) 
J . Balcells y C o m p a ñ í a , S. en C . 
Albaceas testamentarios. 
C 809 lt-28 
G R A N E S T A B L O D E " L U Z " 
(Antiguo de I n c l á n ) 
Coches para entierros, en la Habana 
Vis-a-Vis , de duelo, en la Habana • 
W., blancos, para novias, en la Habana * 
L U Z , 3 3 . — T E L E F O N O S : A - 1 3 3 8 . A - 4 0 2 4 , A - 3 6 2 5 Y A . 4 1 5 4 . 
. . $ 3 .00 
. . M 6 .00 
. . M 12.00 
L . S U S T A E T A 
el bosque— podido ni retroceder. 
La aviación en tanto (seis apa-i 
ratos), busca al enemigo y sin cesarl 
bombardea los poblados. Con los1 
gemelos se ve con qué tranquilidad ' 
van saliendo después de las expío- [ 
sienes de sus madrigueras los yeba-
liM, para buscar nuevos sitios don-) 
C O R O N A S D E B I S C U I T 
LUZ, 93 y GALIANO 126. 
L O S F I L . E T E A D O R E S 
E l Sr. Germán Padilla, en atenta 
comunicación, nos participa la to-
ma de posesión de la Nueva Directi-
va de la Sociedad de Flleteadores 
de la Habana. 
Agradecemos el saludo que nos 
envía el estimado secretarlo de di-
cha Sociedad obrera. 
AGRADECIDOS 
L a Federación de Torcedores de 
las provincias de la Habana y Pinar 
del Río, nos ha dedicado un ejem-
plar del libros de Scott Nearíg, titu-
lado " E l Imperio Americano", tra-
ducido por el obrero Sr. Carlos Ba-
liño, y editado en la imprenta de los 
torcedores. 
Agradecemos al Presidente de la 
Federación, Sr. Bravo su' delicada 
tención y la expresiva dedicatoria 
de que nos hace objeto. 
I A S D E P A L I L L A D O R A S 
Ayer se declararon en huelga las 
obreras del taller de tabaco despali-
llado sito en Figuras número 8, re-
clamando aumento de jornal. 
E l Gremio de Despalílladoras 
quiere uniformar el pago del des-
palillado en todos los talleres que se 
dedican a la exportación de rama 
despalillada. 
A L F R E D O PADRON 
Los compañeros de Padrón que 
trabajan en el puerto de la Habana 
están organizándose bajo el sistema 
de las "Trade Unioñs" Inglesas; tan-
to el Sr. Padrón como sus compañe-
ros esperan que la Nueva organiza-
ción prosperará, pues ya cuentan con 
valiosos elementos afiliados. 
L O S D E P E N D I E N T E S D E L RAMO 
D E TABACO 
E l Sr. Hernández, Director del 
Trust, ha celebrado una entrevista 
con el presidente de la Unión de De-
pendientes del Ramo del Tabaco, a 
quien acompañaba el vicepresidente 
y un miembro de la Sociedad, para 
tratar de la comunicación enviada 
por el Gremio de Dependientes. 
Como resultado de la entrevista 
el Trust ha retirado la proposición 
del reajuste que había notificado a 
la dependencia. 
E n lo sucesivo y de acuerdo con 
lo tratado por el Sr. Hernández y la 
Comisión de los dependientes que 
presidía el Sr. Estevez, se dirigirá a 
la Sociedad de los Dependientes. 
Nos alegramos de la solución favo-
rable que ha tenido el conflicto. 
C. Alvarez. 
ESTAFA 
E n la Sección de Expertos d€__ 
ció Emilio Bedoya Anacabe chaa 
feur y vecino de Teniente Rey y P1L 
za del Cristo, que el sábado parad] 
ajustó con el agente de embarque 
de la Terminal Leopoldo Garcli 
de Cienfuegos 71, el embarque 
onoa muebles para Sabanilla del CÍ 
mendador en 27 pesos, dándole e| 
garantía de ese dinero, prendas po 
valor de 100 y se ha enterado de qu| 
los muebles no han llegado aun 
su destino considerándose estafa 
do. 
DE SANTIAGO D E CUBA 
POR T E L E G R A F O 
Santiago de Cuba, enero 27. 
DIARIO.—Haban» 
E l presidente del Centro de la Cd 
lonía Española señor José Góma 
Herrero recibió del Secretario partj 
cular del Rey Don Aifonso XIH 
su nombre un expresivo me,n^h 
dando las gracias por el espléndiaj 
donativo mandado por la Colonia 
Española, en el vapor Macoris, p*' 
los soldados que pelean en MarnW 
eos. 
Todavía no hay arreglo en el coi 
flicto electoral planteado por la a* 
legación del Centro Gallego en «« 
ciudad esperando se reúnan perjj 
ñas influyentes de la Colonia ü 
llega para buscar la solución 
DE LA JUDICIAL 
asunto que redunda en perjuicio 
la Asociación. 
Ayer empezó en la Audiencia 
juicio oral de la causa por taem, 
contra los señores Juan Góme» 
Juan Primo, de Guantánamo. est» 
do defendidos por los letrados seflj 
res Eudaldo Tamayo Pavón y A»1! 
nio Bravo Correoso. I 
Después de dar su segunda coM 
! renda ha partido para Gu*n, rt 
I mo el conocido político espano» 
i ñor Marcelino Domingo. 
| Siguen los preparativos par» 
celebración de solemnes J[un̂ irt 
jen sufragio del alma de Beneo 
I Quince en la iglesia de San w m 
¡cisco. Oficiando de Pontifical 
ROBO 
cisco. fíc 
\ señor Guerra 
C a s a q n Í B 
Denunció "Williams F . Lyou, de 
los Estados Unidos, de 3 3 años de 
edad y vecino del Hotel Perla de 
Cuba, cuarto 61, que le llevaron de 
un bolsillo del pantalón en su cuar-
to 155 pesos, y dob pasajes para Key 
West de la Peninsular and Occiden-
tal Co. 
D E T E N I D O S 
Los agentes Corral González y 
V A J I L L A S D E LOZA PíGLESA ^ 
F I L O DORADO ' 
Distintos tamaños, muy bar» 
Véalas. 
Ferretería "LA LLAVE'' 
Cerveza: ¡Déme media feTrop 
